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Çalışmamızın konusunu İstanbul, Süleymaniye Kütüphanesi’nde, Fatih 3976 arşiv 
numarası ile kayıtlı Kasîde-i Bürde şerhi oluşturmaktadır. Şerhin dili Osmanlı 
Türkçesi’dir. Kasîde-i Bürde’nin beyitleri, şerhte yer verilen bazı âyet-i kerimeler ve her 
beytin devamında tekrarlanan “Nitekim mütercim buyurur” cümlelerinden birkaçı 
kırmızı mürekkeple yazılmıştır. Nesih yazısıyla yazılan bu nüshanın tamamı harekelidir. 
Nüshanın varak sayısı 47 olup satır sayısı genellikle 19’dur, fakat 18 satırlı varaklar da 
vardır. Şerhin pek çok nüshası bulunmaktadır. Şerhin çok nüshasının olmasının, ilk 
yazılan Türkçe şerhlerden olmasıyla alakalı olduğu düşünülmektedir. 
Çalışmamızın konusunu teşkil eden şerh, anonim bir şerhtir. Her ne kadar birçok 
katalogda ve tez çalışmalarında Sa’du’llâh Halvetî’ye ait bir şerh olarak zikredilse de bu 
şerh, Sa’du’llâh Halvetî’nin izni ve işaretiyle bir mürîdi tarafından yazılmıştır. Bu 
konudaki bilgi yanlışlığını gideren isimlerden biri Ebubekir Sıddık Şahin’dir. Yazdığı 
yüksek lisans tezinde, bu şerhin Sa’du’llâh Halvetî’ye ait olmama ihtimaline değinerek 
eseri onun oğlu ya da mürîdlerinden biri yazmış olabilir, diye de eklemiştir. Sa’du’llâh 
Halvetî hakkında incelediğimiz kaynaklarda herhangi bir bilgiye rastlayamadık.  
Çalıştığımız nüshada herhangi bir istinsah kaydı bulunmamaktadır. Bununla birlikte 
eserin XVI-XVII. yüzyıllara ait olabileceğini gösteren iki husus vardır: Birincisi eserin 
en eski istinsah tarihinin 1617 yılına ait olması, ikincisi ise eserde “mütercim 
rahimehüllâh buyurur” ifadesiyle, manzumelerine yer verilen şâir Le’âlî’nin vefat 
tarihinin 1563 olmasıdır. Şerh, telif bir eser olmayıp Farsça bir esere yapılan manzum 
terceme niteliğindedir. Başka bir şaire ait olan ve her beytin şerhinin sonunda yer 
verilen manzumelerde Farsça kelimelere yer verilmesi de bununla ilgilidir. 
Çalışmanın Önemi 
Çalışmamızın önemi, İslâmi Türk Edebiyatı alanında ortaya konan bu eseri, Latin 
harflerine tam transkripsiyonlu olarak çevirmek ve incelemesini yapmak suretiyle ilim 




Şimdiye değin İmâm Bûsîrî’nin en kıymetli eseri olan Kasîde-i Bürde’sine pek çok şerh 
yazılmıştır. Çalışmamızın amacı Sa’du’llâh Halvetî’ye atfedilen Kasîde-i Bürde Şerhi’ni 
çevriyazıya aktararak incelemesini yapmaktır. Bu çalışmamızla, alandaki 
araştırmacılara örnek teşkil etmek niyetindeyiz. 
Çalışmanın Yöntemi 
Çalışmamızı yaparken öncelikle eserin atfedilen şahsa aidiyetini araştırdık. 
İncelediğimiz tez çalışmalarından ve çalıştığımız şerhin dibâcesinden istifade ederek bu 
şerhin Sa’du’llâh Halvetî’ye değil, onun bir mürîdine ait olabileceğine kani olduk. Daha 
sonra Hz. Peygamber ile İlgili Edebi Türler ve Kasîde-i Bürde ismini verdiğimiz birinci 
bölüme geçtik. Bu bölümde Hz. Peygamber’e duyulan muhabbet ve saygının bir 
tezahürü olarak yazılan edebi türlere ve şekil özelliklerine kısaca değindik. Birinci 
bölümün son başlığı olan Kasîde-i Bürde üzerinde, çalışmamızla doğrudan ilgili olması 
nedeniyle daha çok durduk. İkinci bölümde şerhin muhteva incelemesini yaptık. 
Üçüncü bölümde, farklı nüshalar ve çeşitli sözlükler yardımı ile çeviri yazıya aktarımını 
tamamladığımız Kasîde-i Bürde’ye ve bu manzum esere yapılan şerhe yer verdik. Vezin 
bilgilerini ve varak geçişlerini köşeli parantez ([ ]) içerisinde gösterdik. Haşiyeye 
yazılmış şiirleri ve şerhte yapılan hatalara dair düzeltme mahiyetindeki sözcükleri ve 
açıklamaları dipnotlarda gösterdik. Önce şârihin şerhe verdiği bölüm isimlerini, sonra 
sıra numarasını yazdık, daha sonra vezin bilgilerini verdik. Çalışmamızın “Sonuç” 
bölümünde, çalıştığımız şerh hakkında genel değerlendirmelerde bulunduk. 
Çalışmamızda istifade ettiğimiz tüm kaynakların künyelerine, “Kaynakça” bölümünde 
yer verdik. “Ek” bölümüne ise şerhin Osmanlı Türkçesi metnini ekledik. 
  
3 
BÖLÜM 1: HZ. PEYGAMBERİ KONU EDİNEN EDEBÎ TÜRLER 
VE KASÎDE-İ BÜRDE 
1.1. Hz. Peygamber’i Konu Edinen Edebi Türler 
Klâsik Türk Edebiyatı alanına ait eserlerde, Hz. Peygamber’e çok özel ve büyük bir yer 
ayrılmıştır. Bu Hz. Peygamber’e duyulan derin sevginin sonucudur. Mevlit, na’t, bi’set-
nâme, hicret-nâme, mirâciyye, hilye, sîretü’n-Nebî, esmâ-yı Nebî, mu’cizât-ı Nebî, 
gazavât-ı Nebî, vefâtü’n-Nebî, kırk hadis, yüz hadis, bin hadis, kısas-ı enbiyâ gibi edebi 
türlerle âdeta bir peygamber edebiyatı meydana getirilmiştir.1 Hz. Peygamber merkezli 
bu kadar çok türün ortaya çıkması Hz. Peygamber’in, insanlık için kurtuluş ve rehber 
olarak görülmesi dünyadaki kirlerden arınmaya vesile olması, sadeliğin ve doğruluğun 
önderi olması, ahlakının mükemmel olması gibi pek çok güzel vasfa sahip oluşuyla 
alakalıdır.2 Hz. Peygamber’i konu edinen edebi türlerden başlıcaları şunlardır: 
1.1.1. Ahmediyye/Muhammediyye: Hz. Muhammed’in hayatından bahseden manzum 
nasihat kitaplarına bu isimler verilmiştir.  
1.1.2. Hilye: Türk edebiyatında Peygamberler ile dört büyük halifenin fiziksel 
özelliklerini, ahlaklarını ve örnek davranışlarını anlatan eserlere denmektedir.3 Mecazen 
“yaratılış, suret ve güzel vasıflar” demektir. Osmanlı kültüründe Hz. Peygamber’in 
vasıflarını, bu vasıflardan bahseden kitap ve levhaları ifade etmek için kullanılmıştır.4 
İmam Tirmizî’ye ait olan eş-Şemâ’ilü’n-Nebeviyye ismindeki eser, bu türde kaleme 
alınan çalışmaların ana kaynağı niteliğindedir.5 Hilyeler müstakil olarak kaleme alındığı 
gibi mirâc-nâme, mevlid gibi diğer türlerin içinde de yer almıştır. Bu türün en önemli 
temsilcisi Hâkânî Mehmed Bey’dir (ö. 1606).6 
1.1.3. Kırk Hadis: Hz. Muhammed’in sözlerine hadis denir. O’nun kırk hadisinin bir 
araya getirilmesiyle oluşan, Arapça’da “Hadîsu Erbaîn” denilen eserlerdir.7 XIV. 
                                                          
1 Gülcan Tanıdır Alıcı, Editör: Yaşar Alparslan, Serdar Yakar, Mevlid Mar’aşî Kurrâ-zâde Nâdirî 
(Hayatı, Edebî Şahsiyeti ve Eserleri), (Kahramanmaraş: Fa Ajans, 2009), 53. 
2 Nurullah Çetin, Edebiyat İncelemeleri, 1. Baskı (Ankara: Akçağ Yayınları, 2012), 71-89. 
3 İskender Pala, “Hilye”, Ansiklopedik Divân Şiiri Sözlüğü, (İstanbul: Kapı Yayınları, 2004), 208. 
4 Mustafa Uzun, “Hilye”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (İstanbul: TDV Yayınları, 1998), 18: 
44. 
5 Bilâl Kemikli, Türk İslâm Edebiyatı Giriş, (b.y.: Emin Yayınları, ts.), 124. 
6 Abdurrahman Güzel – Ali Torun, Türk Halk Edebiyatı El Kitabı, 1. Baskı (Ankara: Akçağ Yayınları, 
2003), 339. 
7 Ali Çavuşoğlu, Türk İslâm Edebiyatı (Kitaplar, Türler, Devirler ve Şahsiyetler), (Kayseri: Kimlik 
Yayınları, 2015), 113. 
4 
yüzyılda Mahmud b. Ali’nin her biri on hadisten oluşan dört bâbdan müteşekkil olan 
Nechü’l-Ferâdis’i bu türün ilk örneğidir.8 
1.1.4. Mevlid: Arapça velede kökünden türetilmiş, ism-i zaman ve ism-i mekândır. İsm-
i zaman olarak; “doğma; dünyaya gelme, doğulan zaman; herhangi bir kimsenin 
doğduğu zaman, özellikle Hz. Muhammed’in doğum zamanı” vb. anlamlara 
gelmektedir. İsm-i mekân olarak da herhangi bir kimsenin doğduğu yer, ev, mekâna 
“mevlidü’n-nebi” denir.9 Terim olarak, Hz. Muhammed’in doğum vaktini ifade etmek 
için ‘mevlid’, Hz. İsa’nın doğum vakti içinse aynı kökten gelen ‘milâd’ kavramları 
kullanılmaktadır.10 Kaynaklarımızda ilk Türkçe mevlid metni hakkında kesin bir bilgi 
yoktur ancak Süleyman Çelebi’nin Vesîletü’n-Necât’ının ilk mevlid olduğu kabul 
edilmektedir.11 Türkçe’de, halk arasında “mevlüd” şekliyle bilinmesine sebep olan 
şeyin; (v) tesiriyle olan bir yuvarlaklaşmadan kaynaklanması ihtimal dahlindedir. Ancak 
bu kelimenin doğrusu mevliddir çünkü mevlüd Arap dilinde “doğmuş, çocuk” 
anlamlarındadır.12 Mevlid, günümüzde özellikle ölen kişilerin ardından ya da belirli gün 
ve gecelerde okunmaktadır.13 
1.1.5. Mi’râc-nâme/Mi’râciye: Hz. Peygamber’in Miraca çıkma olayını konu edinen 
manzum eserlere denir.14 Mi’râc-nâmelerde Hz. Peygamber’in Mescid-i Haram’dan 
Mescid-i Aksa’ya götürülüşü, Burak ismindeki bir binekle göğe yükselişi, Yüce Allah 
ile görüşmesi, diğer peygamberlerle konuşması gibi konular ele alınır.15 Türkçe 
eserlerde çokça işlenen Mi’rac, müstakil eserlerin haricinde siyer ve mevlidlerle, 
mu‘cizât-ı nebî gibi eserlerde de işlenmiştir.  
1.1.6. Siyer: Cumhuriyet öncesine kadar edebiyat ilminin konusu olmuş ve bu alanda 
gelişmiştir. Kısas-ı enbiyânın eski Türk edebiyatına en zengin malzemeyi sağlayan 
başlıca dinî kaynaklardan olması bunda etkili olmuştur. Bu kaynağın en geniş bölümü 
Hz. Peygamber’le ilgili olan bölümdür.16 Arapça’da, “bir kimsenin ahlakı, karakteri, 
tabiatı” manasına gelen sîret sözcüğünün çoğuludur. Siyer, başta biyografi kavramı için 
                                                          
8 Rıdvan Canım, Divan Edebiyatında Türler, 5. Baskı (Ankara: Grafiker Yayınları, 2016), 102. 
9 Abdurrahman Güzel- Ali Torun, Dinî -Tasavvufî Türk Edebiyatı, 3. Baskı (Ankara: Akçağ Yayınları, 
2006), 660. 
10 M. Fatih Köksal, Mevlid-Nâme, 1. Baskı (Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı, 2011), 20. 
11 Kemikli, Türk İslâm Edebiyatı Giriş,121. 
12 Necla Pekolcay, İslâmi Türk Edebiyatı, (İstanbul. Cağaloğlu Yayınevi, ts.), 150. 
13 Şinasi Gündüz, “Mevlid”, Din ve İnanç Sözlüğü, (Ankara: Vadi Yayınları, 1998), 260. 
14 Doğan Kaya, Ansiklopedik Türk Halk Edebiyatı Terimleri Sözlüğü, 1. Baskı (Ankara: Akçağ Yayınları, 
2007), 527. 
15 Abdurrahman Güzel – Ali Torun, Türk Halk Edebiyatı El Kitabı, 339. 
16 Mustafa Uzun, “Siyer ve Megâzî” (Türkçe Siyer Kitapları), Türkiye Diyanet Vakfı İslâm 
Ansiklopedisi (İstanbul: TDV Yayınları, 2009), 37: 324. 
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kullanılmıştır ancak daha sonra Hz. Muhammed’in yaşamı anlamında literatüre 
yerleşmiştir.  
1.1.7. Na’t: Hz. Muhammed’in yaşamını, fizikî ve ahlaki özelliklerini övmek 
maksadıyla kaleme alınan şiirlere na’t denir. Hz. Peygamber’e yazılan ilk övgü şiirleri, 
İslâm dininin yayılmaya başlamasından sonra, Medine döneminde yazılmıştır. Bedir ve 
Uhud savaşlarının olduğu dönemlerde, Müslümanlarla düşmanları arasında karşılıklı şiir 
atışmalarının yapıldığı bilinmektedir.17 Na’t her ne kadar Hz. Peygamber için yazılan 
şiirlere dense de ashâb-ı kirâm, bazı Allah dostları ve tarikat pîrleri için de na’tlar 
yazıldığı olmuştur. Bunlara Na’t-ı Hazret-i Ali, Na’t-ı Mevlânâ’yı örnek göstermek 
mümkündür.18 Manzum na’tler çoğunlukta olmak üzere mensur na’tler de yazılmıştır.19 
Manzum na’tlar daha çok kasîde tarzında yazılmıştır. Ancak gazel, rubâî, murabbâ, 
müstezâd, terkîb-i bend, musammat, kıt’a ve tuyuğ nazım şekilleriyle yazıldığı da 
görülmüştür.20 Türk edebiyatındaki na’t terimine karşılık olarak, Arap edebiyatında 
“medh”, Fars edebiyatında ise “sitâyiş” sözcükleri tercih edilmiştir.21 İnsanların 
ölümünden sonra yazılan övgü amaçlı şiirlere ağıt, mersiye/resâ gibi adlar verilirken, 
Hz. Peygamber için yazılan şiirlere na’t/mehdiye gibi adların verilmesinde dikkat çeken 
bir incelik, Hz. Peygamber’in daima diri olduğu telakkisini vurgulamaktır.22 
Şairlerimizin ortak kanaati şudur ki, Hz. Peygamber’i methetmek için yazılacak olan her 
manzume ve edebî metin, O’nun faziletlerini ve erdemlerini tam olarak ifade etme 
noktasında noksan kalacaktır.23 Şairleri na’t yazmaya yönlendiren nedenler, 
kaynaklarda şu şekilde geçmektedir: 
“Hz. Peygamber’e olan muhabbet, Allah’ın Kur’ân-ı Kerim’de övdüğü gibi Hz. 
Peygamber’i överek, Kur’ân’a uyma arzusu; Hz. Peygamber’in şefaatine erenlerden 
olma isteği, Hz. Peygamber’e olan bağlılık…”24 
                                                          
17 Mustafa Çiçekler, “Na’t”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (İstanbul: TDV Yayınları, 2006), 
32: 435-436. 
18 M. Esad Coşan, Editör: Necdet Yılmaz, Akademik Makaleler, Türk Edebiyatında Na’tlar, (İstanbul: 
Server İletişim, 2009), 40. 
19 Neclâ Pekolcay v.dğr., İslâmi Türk Edebiyatı Giriş, (İstanbul: Dergâh Yayınları), 157. 
20 Alim Yıldız, Editör: Ali Yılmaz, Türk-İslâm Edebiyatı El Kitabı, (Ankara, 2012), 173. 
21 Emine Yeniterzi, Divan Şiirinde Na’t, (Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları: Ankara, 1993), 3. 
22 Emine Yeniterzi, Editörler: Bilal Kemikli, Osman Çetin, Bir Kutlu Doğum Şaheseri Mevlid ve 
Süleyman Çelebi, (Türkiye Diyanet Vakfı), 90. 
23 Mustafa Nejat Sefercioğlu, Divan Şiiri İncelemeleri ve Hocam Âmil Çelebioğlu İçin Yazdıklarım, 
(İstanbul: Birlik Ofset, 2017), 481. 
24 Yeniterzi, Editörler: Kemikli, Çetin, Bir Kutlu Doğum Şaheseri Mevlid ve Süleyman Çelebi, 93-98. 
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1.2. Kasîde-i Bürde Şairi İmâm Bûsîrî 
Şâirin tam adı, Muhammed b. Sa’id b. Hammâd b. Muhsin b. Abdillah b. Hayyân b. 
Sanhac b. Mellâl es-Senhâcî el-Bûsîrî’dir. Lakabı Şerefü’d-dîn, künyesi Ebû 
Abdullah’tır. Lakabını yalnızca şeref olarak yazanlar da vardır.25 Kaynaklarda 
Busîrî’nin, h. 608 (m.1212) yılı Şevval ayının birine rastlayan salı günü dünyaya geldiği 
yazmaktadır.26 Babası tarafından Bûsîrli olduğu için Bûsîrî, annesi tarafından da Delâslı 
olduğu için Delâsî nisbeleriyle anılmaktadır. Ailesiyle birlikte Delâs’a yerleşen 
Bûsîrî’nin gençlik yılları burada geçmiştir.27 Bûsîrî, devlet dâirelerinde çalışmış veya 
kendi el sanatlarını icrâ ederek hayatını kazanmıştır. Kâtiplik, mübâşirlik, mutasarrıflık, 
hattatlık, küttâb hocalığı gibi çeşitli görevler yapan Bûsîrî, bu görevleri arasında pek 
çok yer gezmiştir.28 Ömrünün sonuna doğru felç olan Bûsîrî, rivayete göre Hz. 
Peygamber için yazdığı bir kasîde sayesinde bu hastalıktan kurtularak, seksen küsur 
yaşlarında İskenderiye’de vefat etmiştir. O’nun vefat tarihi kaynaklarda farklı 
verilmiştir: İbn Şâkir el-Kütübî’ye göre 696 (1296-97) dır, Süyûtî’ye göre 695 (1295-
96) dir, Kâtib Çelebi’ye göre ise 694’tür (1294-95).29 Bûsîrî’nin şiirleri dışında başka 
bir eserinin olduğuna dair bir bilgi mevcut değildir. 
1.3. Kasîde-i Bürde 
Mısırlı sûfî ve şair Muhammed b. Saîd el-Bûsîrî’nin Hz. Peygamber için yazdığı ve el-
Kevâkibü’d-Dürriye fî Medhi Hayri’l-Beriyye adını verdiği manzume, kafiye (revî) 
harfi mîm olduğu için el-Ķasîdetü’l-Mîmiyye, şairin tutulduğu hastalıktan kurtulmasına 
vesile olduğu için de el-Kasîdetü’l-Bürde diye meşhur olmuştur. Ancak Kâ‘b b. 
Züheyr’in kasîdesi de aynı adla anıldığından karışıklığa meydan vermemek için 
Bûsîrî’ninki daha çok Osmanlı kültür muhitinde Kasîde-i Bür’e şeklinde anılmışsa da 
literatürde el-Kasîdetü’l-Bürde diye tanınmaktadır.30 
1.3.1. Kasîde-i Bürde’nin Bölümleri 
Kasîde-i Bürde onu şerh edenler ve üzerinde çalışanlarca şu on bölüm halinde 
incelenmiştir: 
                                                          
25 Ebubekir Sıddık Şahin, Kasîde-i Bürde’nin Türkçe Şerh ve Tercümeleri, (Yayımlanmamış Yüksek 
Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, 1997), 30. 
26 Şahin, Kasîde-i Bürde’nin Türkçe Şerh ve Tercümeleri, 31. 
27 Mahmut Kaya, “Bûsîrî, Muhammed b. Saîd”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (İstanbul: 
TDV Yayınları, 1992), 06: 469. 
28 Şahin, Kasîde-i Bürde’nin Türkçe Şerh ve Tercümeleri, 35. 
29 Kaya, “Bûsîrî, Muhammed b. Saîd”, 06: 469. 
30 Mahmut Kaya, “Kasîdetü’l-Bürde”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (İstanbul: TDV 
Yayınları, 2001), 24: 569. 
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1. Bölüm: İlk on iki (12) beyti bu bölümde yer almaktadır. Bu bölümde Hz. 
Peygamber’e duyulan aşk ele alınırken; heva ve nefs üzerinde durulmuştur. 
2. Bölüm: On altı (16) beyitten oluşmaktadır. (13-28. Beyitler) Bu bölümde şair, çeşitli 
benzetmeler yaparak nefse uymanın kötü sonuçlarından bahsetmiştir. 
3. Bölüm: Otuz (30) beyitten (29-58. Beyitler) oluşan bu bölümde Kasîde-i Bürde’deki 
asıl konuya, gerçekte anlatılmak istenen asıl meseleye giriş yapılmıştır. Bu bölümde Hz. 
Peygamber’in zahitliği, dünyanın malına mülküne ehemmiyet vermemesi üzerinde 
durulmuştur. Şair Hz. Peygamber’in izinden layıkıyla gidemediği, onun gibi ibadet 
edemediği için üzüntü ve pişmanlıklarını dile getirmiştir. 
4. Bölüm: On iki (12) beyitten (59-70. Beyitler) müteşekkil bu bölümde Hz. 
Peygamber’in doğumuyla beraber baş gösteren mucizelere ve bu mucizeleri gördükleri 
halde O’nun nübüvvetine iman etmeyenlerin bedbahtlığına değinilmiştir. 
5. Bölüm: Yirmi (20) beyitten (71-90. Beyitler) oluşan bu bölümde; ağaçların Hz. 
Peygamber’e selam vermesi, ayın yarılması, iki dostun mağarada gizlenişi gibi Hz. 
Peygamber’in mucizelerinin en büyüklerine yer verilmiştir. 
6. Bölüm: On dört (14) beyitten (91-104. Beyitler) oluşmaktadır. Bu bölümde 
Kur’ân’ın üstünlüğü üzerinde durulmuştur. Kur’ân’ın hem belagat yönü de dâhil 
mucizevî bir kitap oluşundan bahsedilmiştir. Kur’ân okuyan insanların elde edeceği 
güzelliklere değinilmiştir. 
7. Bölüm: On üç (105-117. Beyitler) beyitte ele alınan bu bölümde İsrâ ve Mi’rac 
mucizelerine yer verilmiştir. 
8. Bölüm: Yirmi iki (22) beyitten oluşan (118-139. Beyitler) bu bölümde Hz. 
Peygamber’in cihadı üzerinde durulmuştur. Yine Hz. Peygamber’in cesareti, Muhacir 
ve Ensar’ın mücahitlerinden bahsedilmiştir. 
9. Bölüm: On iki (12) beyit (140-151. Beyitler) içermektedir. Şair bu beyitlerde 
geçmişte yazdıklarını bu yazdığı kasîdenin yanında anlamsız ve gereksiz olduğundan 
bahsetmiş, geçmişindeki tüm günahlarından nedamet duymuş, Hz. Peygamber’den 
şefaat umduğunu dile getirmiştir. 
10. Bölüm: On (10) beytin (152-161) ele alındığı bu bölümde şair Allah’a duâ ve 
yakarışlarda bulunmuştur. Hz. Peygamber’e ve ashâbına salât ü selâm getirerek, O’ndan 
şefaat arzusu içinde olduğunu ifade etmiştir. 
1.3.2. Sebeb-i Te’lif 
Kasîde-i Bürde’nin yazılış amacı, şerhlerde Bûsîrî’nin dilinde özetle şöyle anlatılır: 
İmam Bûsîrî, kısmî bir felç rahatsızlığına yakalanır ve vücudunun yarısı tutmaz olur. 
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Uzun süre evden çıkamayan şair, Hz. Peygamber’e onu öven bir kasîde yazar. Kasîde’yi 
yazdığı gece rüyasında Hz. Peygamber’i görür. Hz. Peygamber ona şiirini okumasını 
söyler. O da okur. Şiiri okumayı bitirdiğinde Hz. Peygamber, onun vücudunun felç olan 
kısmını eliyle sıvazlar. Rüyayı gördükten sonra uyanan şair, vücudunun felcinin 
iyileştiğini fark eder. Sabah evinden çıkarken yolda bir arkadaşıyla karşılaşır. Arkadaşı 
ondan bu kasîdeyi ister. O, bu kasîdeyi henüz kimseye okumadığını, onun nereden 
haberi olduğunu sorar. O da rüyasında Hz. Peygamber’e okuduğu vakitte işitip 
dinlediğini ifade edince, Busîrî kasîdesinin bir nüshasını bu arkadaşına verir ve böylece 
bu kasîde halk arasında tanınır.31 Ebubekir Sıddık Şahin, tezinde bu kasîdenin “Bürde” 
adını almasıyla alakalı iki farklı olaya yer verir ve Sa’deddîn el-Farûkî ile ilgili görüşü 
mantığa daha yakın bulduğunu ifade eder. Olaylardan biri, şairden kasîdeyi dinledikten 
sonra Hz. Peygamber’in sırtındaki hırkayı çıkarıp Busîrî’nin sırtına örtüp, felçli yerini 
eliyle mesh etmesiyle; diğeri ise vezir İbnü Hınnâ’nın yaveri Sa’deddîn el-Fârûkî’nin 
gördüğü bir rüyayla alakalıdır. Sa’deddîn el-Farûkî’nin gözleri ciddi bir hastalığa 
yakalanır. Rüyasında Hz. Peygamber’i görür. Peygamber, ona gözlerine vezirden 
alacağı Bürde metnini sürmesini öğütleyerek, şifa bulması için duâ eder. Sa’deddîn el-
Farûkî vezirin huzuruna çıkıp da rüyasını anlattığında, vezir bürdeden kastedilen şeyin; 
İmam Bûsîrî’nin Kasîde-i Bürde’si olabileceğini düşünür ve hizmetçilerine kasîdeyi 
getirmesini emreder. Sa’deddîn el-Farûkî onu gözlerinin üzerine koyar ve gözleri 
iyileşir. Bunun üzerine kasîdeye “Bürde” ismi verilir.32 
1.4. Türk İslâm Edebiyatı Şerh Geleneği İçinde Kasîde-i Bürde 
1.4.1. Osmanlı Dönemi Kasîde-i Bürde Şerhleri 
1) İbrâhîm b. Süleymân b. Sâdık b. Mürsel el-Hanefî el-Ankaravî, Şerh-i Kasîde-i 
Bürde, Süleymâniye Yazma Eserler Kütüphanesi, Hafid Efendi Bölümü, Nu. 
473/5, 1508, vr. 105a-138a. 
Türkçe yazılan mensûr ilk Kasîde-i Bürde şerhi, İbrâhîm Ankaravî’ye ait olan ve 
914/1508 yılında kaleme alınan bu eserdir.33 
2) Lâlî Ahmed b. Mustafa Şerhi 
Lâlî Ahmed b. Mustafa, Şeyhülislam İbni Kemal (873/1468-940/1534)’in ders 
halkasında yetişmiştir. Tahsili bitince kadı olarak birçok yerde görev yapmıştır. Hicri 
971 yılında vefat eden şârih çok sayıda eser yazmıştır.34 
                                                          
31 Şahin, Kasîde-i Bürde’nin Türkçe Şerh ve Tercümeleri, 44-46. 
32 Şahin, Kasîde-i Bürde’nin Türkçe Şerh ve Tercümeleri, 46. 
33 Kenan Mermer, Klâsik Şerh Geleneğinde Üslûp –Kasîde-i Bürde Örneği-, (İstanbul: İz Yayıncılık, 
2018), 233. 
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3) Ankaravî İbrahim b. Süleyman b. Mürsil’in Şerhi 
İbrahim b. Süleyman’a ait olan şerh, Arapça, Farsça ve Türkçe karışık bir eserdir. 
4) Şeyhülislâm Bâlî-zâde Mustafâ b. Bâlî b. Süleymân Rûmî, Şerh-i Kasîde-i 
Bürde, Köprülü Kütüphanesi Mehmed Asım Bey 459/1, 263 vr. 
Nüshada müellife dair bir bilgi yahut ipucu yoktur. XVII. yüzyılın ikinci dönemine ait 
olan eser, genişletilmiş bir tercüme niteliğindedir.”35 
5) Yahyâ b. Abdu’llâh Defterî el-Mısrî, Tercümetü’l- Esrâr fî Medhi Seyyidi’l-
Ebrâr (Şerh-i Kasîde-i Bürde), XVII. Yüzyıl-I. Ahmed Devri, Süleymaniye 
Kütüphanesi, Yazma Bağışlar, Nu. 5515. 
Şârih, eserin sebeb-i te’lîf kısmında, şerh yazma amacının dünya ve âhiret saadetine 
kavuşmak olduğunu söyler. Şerhte, usûl bakımından dilbilgisel ve nahvî izahlar geniştir.  
6) Şeyh Abdullâh b. Şeyh Ahmed (ö.1728) Cübbe Şerh-i Kasîde-i Bürde. 
Şârih, önce kaynak metni vermiş ardından da beyitte kastedilen mânâyı açıklamaya 
çalışmıştır. 
7) Mekkî Mehmed Efendi İstanbulî (ö.1797), Tevessül (Şerh-i Kasîde-i Bürde). 
Şeyhül-islam Mekkî Mehmed Efendi (ö: 1212/1797)’ye ait olan bu şerh, Türkçe 
Kasîde-i Bürde şerhleri arasında en geniş olanıdır.36 
8) Akhisârlı Hâfız İsmâîl Nazîf b. Muhammed Efendi, Iklîdü’s-Sa’âde, Afyon 
Gedik Ahmet Paşa İl Halk Kütüphanesi, 17675/1, 23 vr. 
Akhisârlı İsmâil Efendi’ye ait olan bu şerh, manzûm olarak kaleme alınmıştır.  
9) Mehmed Emîn b. Feyzullâh b. Ahmed Paşa Feyzî- zâde, Şerh-i Kasîde-i Bürde, 
Süleymaniye Kütüphanesi, Pertev Paşa Böl., Nu. 246. 
Şerhte ağır ve sanatlı bir dil kullanılmıştır. Şerhte öncelikli olarak beyitlerdeki lâfzî ve 
ma‘nevî sanatlar incelenmiştir. Her beytin tercümesi verildikten sonra, metnin batnına 
geçilmiştir. Böylece beyitlerdeki derin anlamların inkişâfı amaçlanmıştır.37 
1.4.2. Cumhuriyet Dönemi Şerh ve Tercümeler 
1) Fevzi Aksoy-Mehmet Balcı, Kasîde-i Bürde İmam Busîrî (608-696) 
Terceme–Şerh ve Havassı, İstanbul: Ferşat Yayınevi, 1975, 299s. 
                                                                                                                                                                          
34 Şahin, Kasîde-i Bürde’nin Türkçe Şerh ve Tercümeleri, 72. 
35 Mermer, Klâsik Şerh Geleneğinde Üslûp, 240. 
36 Şahin, Kasîde-i Bürde’nin Türkçe Şerh ve Tercümeleri, 80. 
37 Mermer, Klâsik Şerh Geleneğinde Üslûp, 244. 
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Bu şerhi Pazar Müftüsü Fevzi Aksoy ile Pazar Vâizi Mehmet Balcı birlikte 
kaleme almıştır. Eser bir mukaddime ve Kasîde-i Bürde’nin on bâbı, Kasîde-i 
Bürde’nin hassa ve fazileti, Kasîde okuma âdâbı ve şartları gibi çeşitli alt 
başlıklardan oluşmaktadır.   
2) Halil İbrahim Şener, Kasîde-i Bürde, Kasîde-i Bür’e ve Su Kasîdesi 
(Metin-Mukayese-Tahlil), İzmir: Hür Efe Matbaası, 1995, 151s. 
Halil İbrahim Şener’e ait olan bu eser, üç ana bölümden oluşmaktadır: Na’tlerde 
Dini Zemini Oluşturan Ana Kaynak, Şâirler ve Eserleri, III.Kasîde-i Bürde, 
Kasîde-i Bür’e, Su Kasîdesi. 
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BÖLÜM 2: SA’DU’LLÂH HALVETÎ’YE ATFEDİLEN ANONİM 
KASÎDE-İ BÜRDE ŞERHİ’NİN MUHTEVA YÖNÜNDEN 
İNCELENMESİ 
2.1. Âyetler ve Hadisler 
Tasavvufî şiirin çeşitli karakteristik özellikleri vardır. Bunlardan biri, alıntı (iktibas) 
yaygınlığıdır. “Tasavvufî çevrelerde yaygın ve ortak bir bilgi zemini oluşturan âyet-i 
kerimeler, hadis-i şerifler, dört halife ya da geçmiş ünlü sûfîlerin vecizeleri, Arapça 
veya Farsça deyim ya da atasözü gibi kalıp ifadeler, çoğu zaman bir-iki kelime ile de 
olsa alıntılanarak anlam pekiştirilir.”38 
Klasik Türk Edebiyatı’nda Kur’ân-ı Kerim ve hadis-i şerîfler, iki tükenmez esin kaynağı 
olarak değer görmüştür. Bunun içindir ki kimi şâirler beyitlerinin bir mısrasını düşürüp 
âyet ve hadislere yer verirken, kimi şâirler de mısra aralarında âyetlerden ve hadislerden 
iktibaslar yaparak, düşüncelerini onlarla ifade etmiştir:39 
2.1.1. Âyetler 
“Fe-keyfe tunkiru ĥubben baǾde mā şehidet 
Bihî Ǿaleyke Ǿudulu’d-demǾi ve’s-seķami[5b] 
Yukarıdaki beyitte “Fe keyfe tünkiru” ile şarihin de hemen aşağıda belirttiği gibi el-
Bakara 2/28’e gönderme vardır: “Siz cansız iken size can veren Allah'ı nasıl inkâr 
edersiniz? Sonra sizi öldürecek, tekrar sizi diriltecek ve sonunda O'na 
döndürüleceksiniz.” 
“… Ve Ĥażret-i Ǿİzzet -Ǿazzet esmāǿühū- şeyŧān Ǿaleyhi’l-laǾne ĥaķķında buyurur: 
“Leküm Ǿadüvvün mübįn.” [10a] 
 “Ey iman edenler! Hep birden barışa girin. Sakın şeytanın peşinden gitmeyin. Çünkü o, 
apaçık bir düşmanınızdır.” (el-Bakara 2/208) Nefs ve şeytanın insanın en büyük 
düşmanları olduğu söylenmiş ve telmihte bulunan âyetle, söz konusu düşmanlığın Allah 
tarafından da zikredildiği vurgulanarak söylenilenler pekiştirilmiştir. 
“Emertüke’l-ħayre lākin mā’temertü bihį 
Ve mesteķamtü femā ķavlį leke-’steķımi 
                                                          
38 Ömür Ceylan, Böyle Buyurdu Sûfî Tasavvuf ve Şerh Edebiyatı Araştırmaları, 48. 
39 Agâh Sırrı Levend, Ümmet Çağı Türk Edebiyatı, (Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi, 1962), 25. 
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Ya‘nį sañā ħayrı emr eyledüm. Lākin ben emri ķabūl eylemedüm. Ve müstaķįm daħi 
olmadum. Ol cihetle ki ol sūre-i kerįmede Ĥażret-i Celālet-maāb -cellet celāletehū- 
“Fe’steķim kemā ümirte.” didi.[10b] 
“Emrolunduğun gibi dosdoğru ol” diye Türkçe’ye çevrilen bu âyet, Hud Suresi’nin 112. 
âyetidir. Bu âyette Allah, kullarına istikamet üzerinde durmalarını emreder. İstikamet 
üzere olmak ise tüm nefs ve şeytanın tüm arzularını reddederek, her şeyi Allah için 
yapmak, Allah’ın rızasını gözeterek yaşamakla mümkündür. Şair bu beyitte istikametten 
şaşırdığı için derin üzüntü duymakta ve pişmanlığını dile getirmektedir. 
“…Ve yüķālü rāvede Ǿan nefsihį niteki kelām-ı ķadįmde: “Ve rāvedethü’lletį hüve fį 
beytihā Ǿan nefsihį, el-ayet” ve rāvedethü’nüñ fāǾili cibāl’dür.”[11b] 
Burada Yûsuf 12/23’e iktibas vardır: “Evinde bulunduğu kadın, onun nefsinden murat 
almak istedi, kapıları iyice kapattı ve «Haydi gel!» dedi. O da «(Hâşâ), Allah'a 
sığınırım! Zira kocanız benim velinimetimdir, bana güzel davrandı. Gerçek şu ki, 
zalimler iflah olmaz!» dedi.” 
“DeǾā ila’llāhi fe’l-müstemsikūne bihį 
Müstemsikūne bi-ĥablin ġayrı munfaśımi”[13a] 
Yukarıdaki beyitte yer alan “DeǾā ila’llāhi fe’l-müstemsikūne” cümlesinde Âl-i İmrân 
3/103’e telmih söz konusudur: “Hep birlikte Allah'ın ipine (İslâm'a) sımsıkı yapışın; 
parçalanmayın. Allah'ın size olan nimetini hatırlayın: Hani siz birbirinize düşman kişiler 
idiniz de O, gönüllerinizi birleştirmişti ve O'nun nimeti sayesinde kardeş kimseler 
olmuştunuz. Yine siz bir ateş çukurunun tam kenarında iken oradan da sizi O 
kurtarmıştı. İşte Allah size âyetlerini böyle açıklar ki doğru yolu bulasınız.” 
“…Allāh TeǾālā -celle ve Ǿalā: “İnneke le-Ǿalā ħuluķin Ǿažįm.” didi ve enbiyādan ve 
rusülden -Ǿaleyhimü’s-selām- hiç āferįde anuñ muķārini Ǿilimde ve keremde 
olmadılar.”[13b] 
Hz. Peygamber’in fiziksel ve ahlaki güzelliklerinden bahseden şarih, söylediklerini 
Allah’ın kelâmıyla te’kid etmiştir: “Ve sen elbette yüce bir ahlâk üzeresin.” (el-Kalem 
68/4) 
“…Ve vārid śu ŧaleb idicidir.  Ķāle’llāhu TeāǾlā: “Fe-erselū vāridehüm” ey ŧalebe’l-
maǿe bi’l-ġayži, ġađab-ıla ve ķavlühū ya‘nį şol vaķtin ki śuśuz olur, śuśamışlarıdı.”[21a] 
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Şârihin telmihte bulunduğu âyet Yûsuf 12/19’da yer almaktadır: “Bir kervan geldi ve 
sucularını (kuyuya) gönderdiler, o da (gidip) kovasını saldı, (Yusuf’u görünce) «Müjde! 
İşte bir oğlan!» dedi. Onu bir ticaret malı olarak sakladılar. Allah onların yaptıklarını 
çok iyi bilir.” 
“… Ĥattā sūre-i “Elem tera”de vākiǾ olan aśĥāb-ı fįl’den murād bu Ǿaskerdür…”[24a] 
Şârih, Fil Suresi’nin birinci âyetine telmihte bulunarak, tarihte “Fil Vakası” olarak 
anılan olaya gönderme yapmıştır: “Rabbin, fil sahiplerine neler etti görmedin mi?” (el-
Fîl 105/1). 
“Ve men lem yecǾali’llāhü nūran femā lehū min nūrin ve men yuđlili’llāhu femā lehū 
min hād.” [25b] 
“Ve men lem yecǾali’l-lāhü nūran femā lehū min nūrin” âyeti Kur’ân’da en-Nûr 
24/40’da yer almaktadır: “Yahut (o kâfirlerin duygu, düşünce ve davranışları) engin bir 
denizdeki yoğun karanlıklar gibidir; (öyle bir deniz) ki, onu dalga üstüne dalga kaplıyor; 
üstünde de bulut... Birbiri üstüne karanlıklar... İnsan, elini çıkarıp uzatsa, neredeyse onu 
dahi göremez. Bir kimseye Allah nûr vermemişse, artık o kimsenin aydınlıktan nasibi 
yoktur.” 
“Ve men yuđlili’llāhu” âyeti ise Kur’ân’da 4 farklı surede yer alır.40 Anlamı şöyledir: 
“Herkesin kazandığını gözetleyip muhafaza eden, (hiç böyle yapamayan gibi olur mu?) 
Onlar Allah'a ortaklar koştular. De ki: ‘Onlara ad verin (onlar necidir?). Yoksa siz 
Allah'a yeryüzünde bilemeyeceği bir şeyi mi haber veriyorsunuz? Yahut boş laf mı 
ediyorsunuz?’ Doğrusu inkâr edenlere hileleri süslü gösterildi ve onlar doğru yoldan 
alıkonuldular. Allah kimi saptırırsa artık onu doğru yola iletecek yoktur.” (er-Râ’d 
13/33). 
Lem taķterin bi-zemānin ve’hye tuħbirunā 
ǾAni’l-meǾādi ve Ǿan ǾĀdin ve Ǿan İremi” [32a] 
Beyitte geçen “Ǿādin” ve “irem” sözcüklerinde el-Fecr 89/6-7’ye telmih vardır: 
“Görmedin mi, Rabbin ne yaptı Âd kavmine; direkleri (yüksek binaları) olan, ülkelerde 
benzeri yaratılmamış İrem şehrine…” 
                                                          
40 Bkz. 13/33, 39/23, 39/36, 40/33. 
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“… Allah TeǾālā -Ǿazze şānuhū-nüñ, “Hüve’lleźį enzele Ǿaleykümü’l-kitābe minhü 
āyātün muĥakkemāt” ķavline muvāfıķ muĥakkemāt olmaķ münasib oldı ki ĥattā şāriĥ-i 
mezbūr mütercim-i meźkūr daħi buna zāhib olmuşlardı.”[33a] 
Yukarıda Âl-i İmrân 3/7’ye telmih yapılmıştır: “Sana Kitab'ı indiren O'dur. Onun bazı 
âyetleri muhkemdir ki, bunlar Kitab'ın esasıdır. Diğerleri de müteşâbihtir. Kalplerinde 
eğrilik olanlar, fitne çıkarmak ve onu tevil etmek için ondaki müteşâbih âyetlerin peşine 
düşerler. Hâlbuki Onun tevilini ancak Allah bilir. İlimde yüksek pâyeye erişenler ise: 
Ona inandık; hepsi Rabbimiz tarafındandır, derler. (Bu inceliği) ancak aklıselim 
sahipleri düşünüp anlar.”  
“…Allah Teālā’nuñ: Śübĥāne’lleźį esrā bi- Ǿabdihį leylen min’el-mescidi’l-ĥarāmi ile’l-
mescidi’l-aķśa’lleźį bāreknā ĥavlehū” ķavline işāretdür.”[36b] 
Burada İsrâ Sûresi’nin ilk âyetinden iktibas yapılmıştır. Söz konusu âyette Hz. 
Peygamber’in bir gece Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksa’ya yürümesi, yani “İsra” 
mucizesinden bahsedilir: “Bir gece, kendisine âyetlerimizden bir kısmını gösterelim 
diye (Muhammed) kulunu Mescid-i Harâm’dan, çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i 
Aksâ’ya götüren Allah noksan sıfatlardan münezzehtir; O, gerçekten işitendir, 
görendir.” (el-İsrâ 17/1). 
“… Ve zehrate’d-dünya, dünya zįnetidür. Li-ķavlihį TeǾalā: “Minhüm zehrate’l-
ĥayāti’d-dünyā”...”[47a] 
Tırnak içinde verilen cümle Tâhâ 20/131 de yer alır: “Sakın, kendilerini denemek için 
onlardan bir kesimi faydalandırdığımız dünya hayatının çekiciliğine gözlerini dikme! 
Rabbinin nimeti hem daha hayırlı hem de daha süreklidir.” 
“… Ĥādiŝ’den murād mevt-i Ǿāmm’dur ki; “Küllü nefsin źāǿiķatü’l-mevt”dür; ya‘nį ey 
maħlūķātuñ ekremį, mevt-i Ǿāmm baña nüzūl eyledikde, benim senden artuķ 
penāhgāhım yoķdur ki şeyŧān -Ǿaleyhi’l-laǾne-nüñ şerrinden įmānımı ĥıfž eyleye.”[47a] 
Bu âyet Kur’ân’da üç farklı surede geçmektedir.41 Anlamı şöyledir: “Her can ölümü 
tadacaktır.” 
“… Niteki Ĥaķ TeǾālā: “Lā teķneŧū min raĥmeti’llāh” buyurur.”[48a] 
                                                          
41 Bkz. Âl-i İmran, 3/185; el- Enbiyâ: 21/35; el-Ankebût, 29/57. 
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Şarihin iktibas yaptığı âyet ez-Zümer 39/53’te yer almaktadır: “De ki: Ey kendi nefisleri 
aleyhine haddi aşan kullarım! Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin! Çünkü Allah bütün 
günahları bağışlar. Şüphesiz ki O, çok bağışlayan, çok esirgeyendir.” 
2.1.2. Hadisler 
 “…Nitekim Ĥażret-i Risālet -Ǿaleyhi’ś-śalevātü ve’s-selām- buyurur: “ǾAdā Ǿadüvvüke 
nefseke’lletį beyne cenbeyk.” 42 [10a]   
“Senin en büyük düşmanın, kendi nefsindir” anlamındaki bu hadis, nefsin kötülüğünden 
bahsedilirken zikredilmiştir: 
Hz. Peygamber “Emrolunduğun gibi dosdoğru ol!” âyetini okuduktan sonra, Hûd 
Sûresi’nin kendisini ihtiyarlattığını buyurmuştur: “… Ĥażret-i Risālet –salāvatu’llāhi 
Ǿaleyhi ve selāmühū Ǿaleyh-: “Şeyyebetnį sūre-i Hud” didi.”[10b] 
“Sen olmasaydın, sen olmasaydın; felekleri yaratmazdım” anlamına gelen bu rivayette, 
Hz. Peygamber’in yüceliği vurgulanmakta, Allah katındaki yeri ve önemine 
değinilmektedir: 
"Nitekim Bārį -Ǿamme nevālühü-den ĥadįs-i ķudsį vārid olup: “Levlāke levlāke lemā 
ħalaķtü’l-eflāk”43 didi.”[12b] 
"Ya‘nį ol Ĥabįb mertebede ve şerefde cemįǾ enbiyāya ve cemįǾ rusüle fāyıķ oldı. Ya‘nį 
tecāvüz gösterdi, ħalķdan ve ħulķdan ya‘nį sįretden. Niteki “Ene emlaĥu” 44 didi.”[13b]  
“Pes her ki anları bunda bildi, saǾādet-i ebediyye ve mertebe-i ezeliyye-i Ǿāliyeyi idrāk 
eyledi ve neǾūzü bi’llāh anlaruñ bunda Ħāliķ-ı maħlūkātı ve Ĥabįb-i serveri kāinātı 
bilmedi, dünyādan mümettiǾ olmayup ve aħiretde maĥrūm olup, nār-ı cahimde 
muħalled ve müǿebbed ķaldı ki “Ed-dünyā mezraǾatü’l-āħira” dür.”[17a] 
Hz. Peygamber dünyada yaptığımız amel ve ibadetlerin hasat zamanının âhiret 
olacağını, bu sebeple dünyadaki her bir amelimize özen göstermemiz gerektiğini, 
kötülüklerden uzak durmak gerektiğini bu kısa ama veciz sözü ile ifade etmiştir. 
                                                          
42 Bu rivayet muteber hadis kitaplarında bulunmamakla beraber Keşfü’l Hafa isimli kitapta zikredilir. 
İsmail b. Muhammed el- ‘Aclûnî el-Cerrâhî, Keşfü’l-Hafâ’i ve Müzîlü’l-İlbâs ‘ammâ İştehera mine’l-
Ehâdîsi ‘alâ Elsineti’n-Nâs, Dâru İhyâ’ü’t-Türâsü’l-‘Arabî, Beyrut, et-Tab‘u’s-Sâniye, el-Cüz’ü’l-Evvel, 
1351, Madde: 412, 143. 
43 Bu rivayet muteber hadis kitaplarında bulunmamakla beraber Keşfü’l Hafa isimli kitapta zikredilir. 
Aclûnî, Keşfü’l-Hafâ., C. II, 291. 
44 Sahîh hadis kaynaklarında ve kelâm-ı kibâr nev’inde ifadeleri toplayan eserlerde bu rivayeti bulamadık. 
Kenan Mermer, Klâsik Şerh Gelenğinde Üslûp adlı eserindei bu sözün şu şekilde Türkçe’ye 
çevrilebileceğini ifade etmiştir: “Ben Yûsuf’tan melîhim, hoşum, güzelim.”; “Ben Arapların en 
güzeliyim.” 
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“Niteki Ĥażret-i Rasūl -Ǿaleyhi’s-selām- buyurur: “İnne Ǿaynāye tenāmāni ve lā yenāmü 
ķalbį.” 45 [28b] 
“Gözlerim uyurdu fakat kalbim uyumazdı” olarak Türkçe’ye çevrilen bu hadiste Hz. 
Peygamber’in, Allah’ı anmaktan hiçbir zaman gafil olmadığı bilakis uykudayken bile 
Allah’la olduğu vurgulanır. 
“… Ĥażret-i ǾĀǿişe cevābında eyitdi: “Fe-inne ħulķı Nebiyyi’llāhi’l-Ķurǿān”46 
didi.”[31a] 
Yukara Hz. Âişe’nin, Hz. Peygamber’in ahlâkı ile ilgili sorulan sorulara verdiği cevap 
yer almaktadır: “Onun ahlâkı Kur’ân ahlâkı idi.” 
“Niteki Ĥażret-i Risālet -Ǿaleyhi’s-selām- dürer-bār ve şeker-nisārında buyurur ki: “Ve 
innehā lā tüdrik Ǿalā keŝreti tekrārihā ve tezdādihā.” [34a]47 
“Ĥadįs-i ķudsį buyurur: “Ve meni’bteġa’l-hüdā fį ġayrihį eđallehü’llāhü teǾālā.” [35b]48 
“… Ve beyt, ĥadįs-i ķudsį’ye işāretdür ki: “Lā ilāhe illa’llāhü ĥıśnetį fe men deħale 
ĥıśnetį emine min Ǿažābį.” 49[44a] 
“Kelime-i tevhîd benim kalemdir. Kim benim girerse azabımdan halâs olur” anlamına 
gelen bu rivayette Allah katında Kelime-i Tevhid okumanın önemine dikkat çekilmiştir. 
Muhakkak ki Allah’ı zikrederek, Allah’a sığınanlar; Allah’ın azabından korunur. 
“Ben kulumun zannı üzereyimdir” hadîs-i kudsîsine iktibas vardır: “… Ben saña ĥüsn-i 
žann idüp ŧururum ki sen: “Ene mā zanni abdį Ǿındehū” 50 didüñ.” [48a] 
2.2. Dinî Kavramlar 
Zengin motif, mazmun ve teşbihlerle yoğrulmuş çoğulcu bir kültür ve medeniyetin 
edebiyatı olan klasik edebiyatta din, önemli bir yer tutmaktadır. Aslında din ile edebiyat 
iki ayrı olgudur ama her zaman birbirlerini tamamlayan ya da birbirlerinden faydalanan 
iki ayrı disiplin olmuştur.51 Çalışmamızın konusu olan Kasîde-i Bürde’de ve şerhinde 
pek çok dinî kavrama yer verilmiştir. Onlardan bazılarını şu şekilde sıralamak 
mümkündür: 
                                                          
45 Buhârî, Sahîhü’l-Buhârî, 21. Bab, Hadîs: 3376, 1308. 
46 Müslim b. Haccâc, Sahîh-i Müslim, (Beyrut: Daru İhyai'tTürasi'l-Arabî, 2010), Bâb: 18, C: 1, 512. 
47 Bu rivâyet hadis kaynaklarında bulunamamıştır. 
48 Bu rivâyet hadis kaynaklarında bulunamamıştır. 
49 Süyûtî, el-Câmiu’s-Sağîr, 1/340 (no: 3694). 
50 Buhârî, Sahîhü’l-Buhârî, 15. Bab, Hadîs: 6970, 2694. 
51 Hasan Aktaş, Çağdaş Türk Şiirinde Dînî Motifler, 29. 
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2.2.1. Allah/Rabb 
Allah kelimesi bir kökten türememiştir ve sözlük anlamı da yoktur. O, her şeyi yoktan 
var eden ve idare eden yüce yaratıcıya has özel bir isimdir. Mevcudiyeti için başkasına 
muhtaç olmayan ve tüm övgülere layık olan O’dur. Kur’ân-ı Kerim’de, Allah lafzı 2702 
defa geçmektedir.52 
Eser, dini-tasavvufi bir metin olması hasebiyle içinde çokça dini kelime 
bulundurmaktadır. Eserin çeşitli bölümlerinde sıkça tekrar edilen bu dini kelimelerin 
başında ise, “Allah” lafzı gelir. “Allah” sözcüğü bazen duâ cümlelerinde, bazen şükür 
cümlelerinde bazen de sığınma ifade eden cümlelerde kendini göstermiştir. 
Burada Allah’ın Hz. Peygamber’e bulunduğu ihsanlardan bahsedilmiş, Hz. 
Peygamber’in ise dünya malına tamah etmeyip, zahitçe bir tavır sergilediği 
vurgulanmıştır: 
“… Ĥażret-i Risālet ĥużūrına gelüp: ‘Yā Rasūlullāh bizi ķabūl eyle ki Allah Teālā bizi 
saña virdi tā ki iĥtiyācuñ olduġı vaķtde bizden alup ħaraclanasın’ diyüp Ĥażret-i 
Risālet’i murād eylediler.”[12a] 
“… Ammā bu maĥalde ĥabl’den maķśūd Ĥablu’llāh’dur ki; murad Ķur’ān’dur ġayr-ı 
münķaŧıǾdur.”[13a] 
Yukarıdaki cümlede “Allah’ın ipi” denilerek teşbihte bulunulmuştur. Allah’ın ipinden 
maksatın O’nun yüce kitabı Kur’ân-ı Kerim olduğu ifade edilmiştir. Kur’ân’a tâbi 
olanların Allah ile rabıtasının güçlü olacağının altı çizilmiştir. 
“… Ya‘nį bahār sebeb-i vücūd-ı sebzedir; ammā fi’l-ĥaķįķa sebzeleri Allah TeǾālā -
Ǿazze şānühū- bitürür.”[18b] 
Yukarıda sebzelerin yetişmesinde, mevsim gibi çeşitli faktörlerin önemli olduğu 
belirtilmiş ardından ise her şeyi yaratanın “yoktan var etme” gücüne malik olan Allah 
olduğu söylenmiştir. 
“…Eyle olsa Ĥażret-i Seyyid-i kāināt ve Sened-i mevcūdāt eyitdi: “Ey Aġaçlar! Allah 
Teāla’nuñ Ĥażretinüñ iźniyle yerüñizden kopup gelüp benim risāletime şehādet eyleñ” 
diyince, aġaçlar yirlerinden ķopup ve Ĥażret-i Risālet’üñ önüne gelüp, bülend-avāz ile: 
                                                          
52 Bekir Topaloğlu – İlyas Çelebi, “Allah”, Kelâm Terimleri Sözlüğü, (İstanbul: İSAM Yayınları, 2013), 
25-26. 
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“Sen āħir zamānuñ ĥaķ peyġamberisin yā Resūla’llāh!” diyüp Ĥażret [25a] Nebi’nüñ 
nübüvvetine ve risāletine şehādet eyleyüp secde eylediler.” [25b] 
Burada Hz. Peygamber’in, Allah’ın izni ve istemesi ile gösterdiği mucizelerden birine 
yer verilmiştir. Ahir zaman peygamberinin gösterdiği tüm mucizeler Allah’ın izni ile 
gerçekleşmiştir. 
2.2.2. Âyet/Kur’ân/Vahiy 
Sözlük anlamı, “Bir şeyin ve bir amacın mevcudiyetini gösteren alâmet” olan âyet, 
“açık alâmet, delil, ibret, işaret” gibi anlamlara da gelmektedir.53  
Terim olarak Kur’ân, Allah tarafından vahiy meleği Cebrâil aracılığıyla, Hz. 
Peygamber’e indirilen, mushaflarda yazılan, tevatür yoluyla nakledilen, ibadet niyetiyle 
okunan, Fatiha suresiyle başlayan Nâs suresiyle nihayete eren, Arapça mûciz bir 
kelâmdır.54 
“… Ya‘nį be-dürüstį vü rastį, “Ĥażret-i Nebi’nüñ ħulkı Ķur’āndur” didi.”[31a] 
Hz. Peygamber’in ahlaki vasıflarının kaynağının Kur’ân oluşuna değinilerek, bununla 
alakalı Hz. Aişe’den gelen rivayete yer verilmiştir. 
“… Ĥālbuki ol āyāt rūz-ı ķıyāmetden ve ǾĀd’den bize ħaber virdi.”[32a] 
Yukarıda Kur’ân-ı Kerim’in âyetlerinin geçmiş zamanda yaşayan kavimlerden haberler 
verdiği ve kıyamet günü hakkında bilgiler sunduğu ifade edilmiş, ahlak timsali Hz. 
Peygamber’in ahlakı methedilmiştir. 
“… Ve ĥablu’llāh’dan murād Ķur’ān’dur. Ya‘nį ol āyāt-ı kerįme vāsıŧasıyla anı ķırāǿat 
idenlerüñ gözi münevver oldı...”[34b] 
Allah’ın ipi diye teşbih edilen Kur’ân-ı Kerim’le amel edenlerin gözlerinin münevver 
olacağı ifade edilerek, Kur’ân okumanın önemine dikkat çekilmiştir. 
2.2.3. Cehennem 
Sözlükte ‘derin kuyu’ anlamına gelen cehennem, terim olarak dünya hayatında îmân 
etmeyenlerin devamlı olarak, iman ettiği halde günahkâr olan kimselerin de günahları 
                                                          
53 Yusuf Şevki Yavuz, Abdurrahman Çetin, “Âyet”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (İstanbul: 
TDV Yayınları, 1991), 4: 242. 
54 Abdülhamit Birışık, “Kur’ân” (Tarifi ve İsimleri), Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (Ankara: 
TDV Yayınları, 2002), 26: 383. 
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ölçüsünde, cezalandırılmak üzere bulunacakları ceza ve azap yerine denir.55 Kur’ân-ı 
Kerîm’in yetmiş yedi âyetinde yer alan cehennem, bu âyetlerin birçoğunda “mesvâ, 
me’vâ” (mekân) kelimeleri ya da “azâbü cehennem, nârû cehennem” terkipleriyle 
kullanılmıştır.”56 
“İn tetlühā ħįfeten min ĥarri nāri ležā 
Eŧfaǿet nāre ležā min virdiha’ş-şebimi 
Ķavlühū in tetlühā, ya‘nį eger sen ol āyātı oķusañ ve ležā oduñ yalıñıdur, cehennemüñ 
adıdur.”[34b] 
Cehennemin katmanları ve her katmanın ayrı bir ismi vardır. Lezâ da bu katmanlardan 
birinin ismi olarak bilinir.  
 
2.2.4. Cihad 
Arapça (CHD) kökünden gelen cihad; “cehd” mastarından olduğu zaman meşakkat 
“cühd” mastarından olduğunda ise güç, tâkât anlamları taşır. Terim olarak ise cihad 
İslâmı yayarak, “hak”kı dünya üzerinde hâkim kılmak için insanı her türlü varlığa köle 
olmaktan kurtarmak, sömürünün her türlüsüne karşı canla ve malla mücadele etmek 
demektir.57 
Kasîde-i Bürde’deki bölümlerden biri cihad konusuna tahsis edilmiştir: “Faśl-ı ŝāmin 
źikr-i cihāddadur.”[3b] 
2.2.5. Cin/ Şeytan 
Cinler gözle görülmeyen, meleklerden ve insan ruhlarından ayrı olan, maddi yönleri 
bulunmakla beraber ruhsal yönleri ağır basan varlıklardır. İradeleri olduğu için 
sorumludurlar. Tıpkı insanlar gibi onlar da yerler, içerler, erkeklik ve dişilikleri vardır. 
İnanç yönünden mü’min, kâfir, itaatkâr ve isyânkar olanları vardır.58 
“Ve’l-cinnü tehtifü ve’l-envāru sāŧıǾatün 
Ve’l-ĥaķķu yažharu min māǾnen ve min kelimi” [21b] 
                                                          
55 Fikret Karaman, Dinî Kavramlar Sözlüğü, (Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 2006), 232. 
56 Bekir Topaloğlu, “Cehennem” (Kelâm), Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (İstanbul: TDV 
Yayınları, 1993), 7: 227. 
57 Kemal Atik v.dğr., “Cihad”, İslâmi Kavramlar, (Ankara: Sema Yazar Gençlik Vakfı Yayınları, 1997), 
158. 
58 İsmail Karagöz v.dğr., “Cin”, Dinî Kavramlar Sözlüğü, (Ankara: DİB Yayınları, 2015), 103. 
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Yukarıdaki beyitte Hz. Peygamber’in viladetinde, cinlerin bağrıştığı ifade edilir. 
“Seyyid-i cemiǾ-ı kevn Muĥammeddür ki ānuñ 
Hem ins ü cin ǾArab u ǾAcem daǾvet-i ümmeti”[12b] 
Şarihin de yukarıda ifade ettiği gibi Hz. Peygamber insanların ve cinlerin en hayırlısı ve 
en üstünüdür. O, Arap ve Acem başta olmak üzere tüm kavimlerin en yüce ismidir. 
Şeytan sözcüğünün sözlük anlamı, “hayırdan ve rahmetten uzaklaşmış, yanıp helâke 
mâruz kalmış”tır. Terim anlamı ise “insanları saptırmaya çalışan azgın ruhanî 
varlık”tır.59 
“Ve ħālifi’n-nefse ve’ş-şeyŧāne vaǾśıhimā 
Ve in hümā mehżāke’n-nusĥa fe’t-tehimi 
Ķavlühū ve ħālif, ya’nį nefse ve şeyŧāna muħālefet eyle ve ol ikisine Ǿāśi ol ve eger 
anlar saña ħāliś dostlıķ göstereler sen anları kiźble müttehem ķıl ki, ikisi daħi 
düşmanuñdur.”[10a] 
İmâm Bûsîrî bu beytinde, insanlara nefis ve şeytana uymayın, diyerek tavsiyede 
bulunur. Nefs ve şeytana asi olmak gerektiğini, onlara asla kanmamak gerektiğini ifade 
ettikten sonra; onlar size iyi olsa bile bilin ki aslında ikisi de sizin düşmanınızdır, der. 
“Ĥattā ġadā Ǿan ŧarįķı’l-vaĥyi münhezimün 
Mine’ş-şeyāŧįni yaķfū iŝre münhezimi”[23b] 
Hz. Peygamber’in dünyaya gelişiyle şeytanların semada kaçışmaya ve uzaklaşmaya 
başladığı rivayet edilir. Beyitte bu olaya telmihte bulunan şâir, bir mürşid-i kâmilin 
nasihatları kalbe girdiğinde; nefs ve şeytanın kalbe bıraktığı tüm kötülüklerin tıpkı 
şeytanlar gibi kalpten uzaklaşacağını ifade eder. 
2.2.6. Duâ/ Tesbîh 
Duâ, sözlükte, huşu ve tazarru içinde Allah’tan bir şey isteme, yalvarıp yakarma 
anlamlarına gelir.60 Hangi amaçla veya hangi şekille yapılmasına bakılmaksızın insanla 
Allah arasında bir iletişim vasıtası olan duâ, Allah’ı övmek ve yüceltmek suretiyle 
kulun zillet ve ihtiyacını ifade eden bir dille istemesini ifade eder.61 
                                                          
59 Topaloğlu – Çelebi, “Şeytan”, 291. 
60 Mehmet Erdoğan, Fıkıh ve Hukuk Terimleri Sözlüğü, 1. Baskı (İstanbul: Rağbet Yayınları, 1998), 83. 
61 Mehmet Ali Kirman, Din Sosyolojisi Terimleri Sözlüğü, (İstanbul: Rağbet Yayınları, 2004), 68. 
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Şârih Kasîde-i Bürde’nin bölüm isimlerini açıklarken, beşinci bölümün “duâ” ya 
ayrıldığını zikretmiştir: “Faśl-ı ħāmis bereket-i duǾādadur.”[3b] 
“… Şöyle ki eger anuñ esmāsı ve muǾcizātı ķadrine münāsib olaydı, lāzım geleydi ki 
anuñ ism-i şerįfiyle duǾā olunduķda ism-i şerįfi, dāris-i rimemi iĥyā idüp[15b] diri ider 
idi.”[16a] 
Yukarıdaki alıntıda Hz. Peygamber’in ismine yer verilerek yapılan duâların makbül 
duâlar olmaya daha yakın olduğu ifade edilmiştir. 
Sebh (sibâha) kökünden türeyen tesbîh sözlükte, suda hızla yüzüp mesafe almak 
anlamındadır. Terim olarak, Yüce Allah’ı her türlü eksiklik ve noksanlıktan tenzih 
etmek manasındadır. Sübhânallah terkibi tesbihle aynı manadadır.62 Kur’ân-ı Kerim’de 
tüm varlıkların Allah’ı tesbih ettiği zikredilir: “Yedi gök, yer ve bunlarda bulunan 
herkes O’nu tesbih eder. O’nu övgü ile tesbih etmeyen hiçbir şey yoktur. Ne var ki siz, 
onların tesbihini anlayamazsınız. O, halîmdir, bağışlayıcıdır.” (el-İsrâ 17/44). 
 “Nebźen bihį baǾde tesbįĥin bi-baŧnihimā 
Nebźe’l-müsebbiĥi min aħşāǿi mültaķimi”[24b] 
Yukarıdaki beyitte Hz. Yûnus peygamberin balığın karnına girme hâdisesi aktarılır. Hz. 
Yûnus’un düştüğü balığın karnından, Allah’ı tesbih ederek kurtulduğu ifade edilir. 
Beyitlerde, Allah’ı tesbih etmenin önemi, Hz. Yûnus örneği üzerinden anlatılır. 
2.2.7. Farz/Sünnet 
İslam dininde özür bulunmadıkça yapılması zorunlu, yapılmaması günah sayılan şeylere 
farz denir.63 Mastar olarak farz, “sert bir şeyi kertmek, kesip parçalara ayırmak” gibi 
anlamlara gelirken; isim olarak “kesinleştirilmiş şey, pay, nasip” gibi anlamlara gelir.”64 
Sünnet, Hz. Peygamber’in sözlerinin, fiillerinin ve başkalarınca yapılan Hz. Peygamber 
tarafından onaylanan davranışların tamamına denir. İslam’da Kur’an-ı Kerim’den sonra 
dinin temel kaynaklarının başında yer alır.65 
“Ve lā tezevvedtü ķable’l-mevti nāfileten 
                                                          
62 Metin Yurdagür, “Tesbih”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (İstanbul: TDV Yayınları, 2011), 
40: 527. 
63 Hamza Ermiş, Arapça’dan Türkçeleşmiş Kelimeler Sözlüğü, 1. Basım (İstanbul: Ensar Yayınları, 
2008), 154. 
64 İbrahim Kâfi Dönmez, “Farz”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (İstanbul: TDV Yayınları, 
1995), 12: 184. 
65 Mehmet Ali Kirman, Din Sosyolojisi Terimleri Sözlüğü, (İstanbul: Rağbet Yayınları, 2004), 215. 
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Ve lem uśallį sivā farżin ve-lem esumi” [11a] 
Yukarıdaki beyitte şâir, ömründe farzlar dışında nafile ibadete yer açmadığı için 
duyduğu pişmanlığı ve üzüntüyü dile getirir. Ve nafile ibadetlerin kulun manevi 
yükselişindeki önemini görmezden gelişini itiraf eder. 
Hz. Peygamber’in geceleri bile mübarek ayakları şişene dek ibadet ettiği ifade edilerek, 
sünnet ibadetleri yapmamanın verdiği üzüntüden bahsedilmiştir.66 
“… Ya‘nį ol Ĥabįb’üñ sünnetin terk eyledüm ki açlıķdan kendinüñ mübārek 
baġarsıķların muĥkem bağlardı…”[11b] 
Burada ise Hz. Peygamber’in kimi zaman açlık çektiği ancak bu açlığa rağmen Allah’a 
şikâyetçi olmayıp, şükredici olduğu ifade edilerek; açlıktan karnına taş bağlayan Hz. 
Peygamber’in, kâfirlere karşı onurlu ve dik duruşunun altı çizilmiştir. 
2.2.8. Fitne 
Sözlükte “denemek, imtihan etmek, yakınmak, bir şeyden çok hoşlanmak, görüş 
ayrılığı” gibi anlamlara gelen fitne kelimesinin çoğulu fitendir. Türk diline de giren fitne 
kelimesi fesat, ara bozma, ihtilaf, âfet, belâ gibi anlamlara karşılık gelmektedir. Fitne 
sözcüğü Kur’ân-ı Kerim’de 30 âyette geçmektedir.67 
 “Ya‘nį fitneler kimü açlıķdan ola pes nįce açlıķ var ki ŧoķlıķdan şerlidür. Ya‘nį ŧoķluġuñ 
fitnesi oldır ki ŧoķluķ gāhil olmaķlıġı mūris ü mūcibdür ve gāhillik afetdür ki ŧāǾatden 
kişiyi menǾ ider ve açlıķ daħi fitnedür ki kişiyi müşevvişü’l-ĥāl idüp neǾūźü bi’llāh 
kelime-i küfre iledür.” [9b] 
  Çeşit çeşit fitne söz konusudur. Şârih burada, tıpkı tokluk gibi şiddetli açlığın da fitneye 
sebep olabileceği fikri üzerinde durur. Ve açlığın, bir noktadan sonra kişinin, iyice 
içinden çıkılmaz bir hale girmesine ve küfre düşmesine sebep olabileceği ihtimaline 
değinir. 
                                                          
66 “Žalemtü sünnete men, ya‘nį terk eyledüm zamān-ı māżide ol źāt-ı şerįfüñ sünnetini ki nāfile namāzla 
ķarañulıķ giceleri şavka degin iĥyā iderdi ki iki mübārek ayaķları şişmekden żarar geldügi sebepden 
şikāyet eyledi. Ol źāt-ı şerįf Muĥammed Muśŧafā’dur –śallā’llāhu Ǿaleyh-.” [11a] 
67 Karagöz v.dğr., “Cin”, 187. 
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2.2.9. Günah/ Haram 
Sözlükte “suç” anlamına gelen günah, Farsça bir kelimedir. Terim olarak günah, ilahî 
emir ve yasaklara aykırı fiil ve davranış anlamındadır. Kur’ân-ı Kerim’de ve hadis-i 
şeriflerde bu sözcük yerine ism, zenb, vizr, cünâh ve hûb sözcükleri kullanılmıştır.68  
  “… Ve çünki ol ĥavżuñ kenārına gelüp andan yüzlerin yusalar, ya‘nį ol āyāt-ı 
kerįmeǿden oķusalar yüzin aġ olur. Günāhlarından ħalāś bula.”[35a] 
Yukarıda Kur’ân âyetlerine ittibâ edenlerin, yüzlerinin ak olacağından; Kur’ân’a aykırı 
davrananların ise yüzlerinin kömür gibi kara kesileceği ifade edilmiş ardından da 
günahlardan arınmanın bir yolunun da Allah’ın kelamı Kur’ân’ı okumak olduğu ifade 
edilmiştir.  
“ …Ve iķāle yani gerü döndürmekdür. Ammā bu mahalde günāhdan geçmek 
maǾnāsınadur. YaǾnį iķāle taleb eylerin ve zünūb, cem‘i zenbdür ki zenb günāhdur.”[44b] 
Yukarıda günahtan geri dönüp tevbe etmenin önemine değinilmiştir. Günahın bir diğer 
isiminin “zenb” olduğu ifade edilmiştir. 
Haram, sözlükte “yasak, memnu” anlamına gelir.69 Bir şeyin haram kılındığı, Şâri’nin o 
davranışın haram olduğunu bildirmesi, terkini istemesi, sakınılmasını istemesi gibi 
ifadelerinden anlaşılır.70 
“Yāşı ĥāram ile ŧolu gözden aķıdup 
Ķılgıl geçen günāhlaruñ-çün nedāmeti”[10a] 
  Şerhin devamında bu beyte yer veren şârih, haram işlemekten ötürü, günahlardan 
pişmanlık duyarak gözyaşı akıtmak gerektiğini söyler. 
“Raddet belāġatühā daǾvā muārıżıhā 
Radde’l-ġayūri yede’l-cānį Ǿani’l-ĥuremi”[33b] 
Şârih haram kelimesinin çoğuluğunun hurum olduğu ifade etmiş ve haram kavramıyla 
alakalı gramer bilgisi vermekle iktifa etmiştir. 
                                                          
68 Karagöz v.dğr., “Günah”, 204. 
69 Fikret Karaman, Dinî Kavramlar Sözlüğü, (Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 2006), 232. 
70 Atik v.dğr., İslâmi Kavramlar, 289. 
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2.2.10. Kâfir/Küfür (Dinden Çıkma) 
Sözlükte “örtmek, gizlemek; nankörlük etmek” gibi mânalara gelir. Küfür yolunu 
seçenlere “fıtrî yeteneğini köreltip örten” manasında kâfir denilir.71 Küfür, imanın 
zıddıdır, örtmek, saklamak ve gizlemek gibi anlamlara gelir. Genel bir ifade ile Hak 
Teâlâ Hazretleri’nin yüce isim ve sıfatlarını, peygamberimizin peygamberlik veya 
şeriatını veyahut İslam dininin itikadını inkâr eylemekten ibarettir.72 
“… Ehl-i Fars’üñ ırmaķları daħi müşrikler ve kāfirler ol śudan intifāǾ itdüklerine ol 
ırmaġa nedāmet ve ĥüzün gelüp ol ırmaķ ĥayrete vü yeterde çeşm olup bulanup ķan 
aġlayup ķurıdı.”[20b] 
Yukarıda Hz. Peygamber’in doğduğu gün gerçekleşen mucizelerden biri olan Sâve 
gölünün kuruması mucizesine değinilmiş, kâfirlerin bu mucize karşısındaki duyduğu 
şaşkınlık ve üzüntü ifade edilmiştir. 
“Ve mā ĥava’l-ġāru min ħayrin ve min keremi 
Ve küllü ŧarfin mine’l-küffārı Ǿanhü Ǿamį [27a] 
Hz. Peygamber ile en yakın dostu Hz. Ebu Bekir, Mekke’den Medine’ye hicret 
edecekleri vakit, Sevr mağarasına gizlenmişlerdi. Yukarıda onlar mağaradayken 
kâfirlerin mağaranın yanına kadar geldiklerine ancak Hz. Payegmaberle dostunu 
göremediklerine değinilmiş, hicret olayına telmihte bulunulmuştur. 
“Ķavlühū Huneynen, ya‘nį Ĥuneyn bir mevziǾin adıdur ki anda müǿminler ile kāfirler 
arasında Ǿažįm muĥārebe vākiǾ olup müǿminler kemā yenbeġı gazā itmiş idiler.”[41a] 
2.2.11. Mîzân 
Mîzân “tartı aleti, tartmada kullanılan ağırlık; adalet” manalarına gelir. Terim olarak ise 
âhiret hallerinin belli bir merhalesinde mükelleflerin, ceza ya da ödülü gerektiren 
amellerinin azlık-çokluk cihetinden değerlendirilmesi ile alakalı bir kavramdır.73 
“Ve ke’ś-śırāŧı ve ke’l-mįzāni maǾdileten 
Fe’l-ķısŧu min ġayrihā fi’n-nāsi lem yeķumi [35a] 
                                                          
71 Mustafa Sinanoğlu, “Küfür”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (Ankara: TDV Yayınları, 
2002), 26: 533-534. 
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Yukarıdaki beyitte Allah’ın adaletinden şüphe duyulmaması söylenir. Sırat ve mîzanın 
kişilere, Allah’ın adaletinin bir tecellisi olarak her daim doğru sonuçlar sunduğu ifade 
edilir. Bu sebeple insanların, o dehşetli kıyamet gününe hazırlıklı olması gereklidir. 
Nitekim şârih, açıklamalarının devamında, Allah’tan daha âdil kimsenin bulunmadığını 
başka bir şâirden alıntı yaparak tekrarlar: 
“Ol śırāŧ hem daħi mįzān ü maǾdilet 
Ħalķ içre yok anuñ gibi kimse Ǿadāleti”[35b] 
2.2.12. Nübüvvet 
Sözlükte, “haber vermek, konum ve değeri yüksek olmak” anlamlarına gelmektedir. 
Türkçe’de nebî ve nübüvvet sözcüklerinin yerine daha çok Farsça kökenli olan 
peygamber ve peygamberlik sözcükleri kullanılmaktadır. Nübüvvet tüm ilâhî dinlerin 
üç temel esaslarından biridir. Diğer iki esas ise ulûhiyyet ve âhirettir.74 
 “… Ĥazret-i Risālet’üñ yanına gelüp eyitdiler ki: ‘Eger sen nübüvvet daǾvāsında śādıķ 
iseñ bu on dördünci [26a] gicenüñ ayını iki pāre eyle Yā Muĥammed’ didiler.”[26b] 
Yukarıda inanmayanların, Hz. Peygamber’e gelerek mucize talebinde bulunmaları 
olayına telmihte bulunulmuştur. Hz. Peygamber, onların isteğini Allah’ın izni ve 
inayetiyle gerçekleştirmiştir ancak onlar yine de iman etmemiştir. 
2.2.13. Nübüvvet Mührü (Mühr-i Nübüvvet) 
“Hâtem-i nübüvvet (hâtemü’n-nübüvve) tamlaması Türkçe’de mühr-i nübüvvet, 
nübüvvet mührü, peygamberlik mührü, peygamberlik nişanı gibi terkiplerle 
karşılanmaktadır. Nübüvvet mührü siyer, şemâil, hasâis ve delâilü’n-nübüvve 
kitaplarında Resûl-i Ekrem’in nübüvvetinin delili sayılmakla birlikte son peygamber 
oluşunun bir işareti olarak da değerlendirilmiştir. ”75 
Hz. Muhammed’in iki kürek kemiği arasında, sol kürek kemiğine daha yakın, elle 
hissedilebilecek kadar kabarık, büyüklüğü güvercin veya keklik yumurtası kadar olan, 
siğile benzetilen kırmızı beze şeklinde bir et parçasının olduğu ve bu et parçasının 
nübüvvet mührü olarak adlandırıldığı kaynaklarda yer almaktadır.76 
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“… Yehūdi eyitdi: ‘Ol oġlānı baña gösteriñ’ didi; gösterdiler. Çünki Ĥażret-i Risālet’üñ 
mübārek yaġrınında olan mühr-i nübüvveti gördi. Daħi sürǾatle segirdüp feryād eyleyüp 
gitdi.”[23b] 
Burada, Hz. Peygamber’in doğumundan sonra bir Yahudi’nin onu görmek istemesi ve 
Hz. Peygamber’in sırtındaki nübüvvet mührünü gören o Yahudi’nin duyduğu büyük 
şaşkınlık ve hayretten bahsedilmiştir. 
2.2.14. Peygamber 
Farsça bir sözcük olan Peygamber sözcüğü (peygām-ber/peyâm-ber), sözlükte haber 
getiren anlamındadır.77 Erken dönemde Türkçeye giren peygamber sözcüğünün Eski 
Türkçe karşılığı yalvaçtır.78 Şerhte sık kullanılan sözcüklerden biri de peygamberdir: 
“Nebiyyüna’l-āmiru’n-nāhį felā eĥadün 
Eberre fį-ķavlin lā minhü ve-lā neǾami[12b] 
Ya‘nį ol maħdūm u şerįf ki bizüm peyġamberimüzdür ki maǾrūfa emr idicidür. Ve 
münkerden nehy idicidür...”[13a] 
Beyitte “Peygamber” sözcüğü yerine “Nebi” sözcüğü kullanılmıştır. Kendisine kitap 
indirilmeyen, önceki peygamberin şeriatını tebliğ etmeye devam eden peygamberlere 
nebi denir. Hem nebi hem de rasul olan Hz. Muhammed’in iyiyi emredip, kötülükten 
men etme görevini en iyi şekilde yaptığına dikkat çekilmiştir. 
 “…Ya‘nį ki Naśārā, Ǿįsā peyġamber -Ǿaleyhi’s-selām- ve Meryem Ħatun haķķında 
Tañrı’dur diyü Ĥaķ TeǾālā ĥażretine teşrik iderlerdi. Bā vücūd ki Subĥānehū ve TeǾālā 
Ĥażretleri şerįkden münezzehdür ki sūre-i iħlāśda buyrulmuşdur.”[15a] 
Hristiyanların inançlarındaki yanlışlığa dikkat çekilmiş, onların tevhit inancına gölge 
düşürdüğü ifade edildikten sonra Allah’ın tek ve bir oluşuna değinilmiş, İhlas 
Suresi’nden delil getirilmiştir. 
“… Rivāyet olunur ki, Ĥażret-i Risālet -Ǿaleyhiś-śalevātü ve’s-selām-uñ vilādeti 
gicesinde bir Yehūdį gördü ki asumāñdan nücūm yere düşer, meger Tevrāt’da görmiş 
idi ki: “Ol gice ki Ĥażret-i Muĥammed -Ǿaleyhis-selām- vücūda gele nücūm rūcūm-i 
şeyāŧįn gibi yere düşe!” diyü görmüş-idi...”[23b] 
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Eserde peygamber sözcüğünün yerine nebi sözcüğü kullanıldığını yukarıda zikretmiştik. 
Peygamber sözcüğüne muadil olarak kullanılan bir diğer sözcük ise Hazret-i Risâlet’dir. 
“Ya‘nį ŧoġrı and içdim āyā ki Ĥażret-i Risālet’üñ mübārek barmaġınuñ işāretiyle 
münşaķķ olup iki pāre olmuş idi be-dürüstį ol ķamerüñ, Ĥażret-i Risālet’ün mübārek 
ķalbinden nisbeti vardur ki Ĥażret-i Risālet’üñ mübārek ķalbi daħi münşaķķ olmış-
idi.”[26a] 
Yukarıda bahsedilen iki mucizenin de (ayın yarılması ve Hz. Peygamber’in kalbinin 
yıkanması) kahramanı Hz. Muhammed’dir. Ancak şâir, O’ndan bahsederken “Hz. 
Risâlet” demeyi tercih etmiştir. 
“Fāķa’n-nebiyyįne fį ħalķin ve fį ħuluķin 
Velem yüdānūhü fį Ǿilmin ve lā kerami 
Ya‘nį ol Ĥabįb mertebede ve şerefde cemįǾ enbiyāya ve cemįǾ rusüle fāyıķ oldı. Ya‘nį 
tecāvüz gösterdi, ħalķdan ve ħulķdan ya‘nį sįretden.”[13b] 
Şârih, yukarıdaki beyti açıklarken nebi kelimesi yerine “Habîb” kelimesini kullanmıştır. 
Hz. Peygamber için kullanılan kavramlardan biri de habîb’dir ki Allah’ın sevgilisi/dostu 
anlamında Habîbu’llâh kelimesi de karşımıza sıkça çıkan kelimelerdendir. 
 
2.2.15. Şefaat 
Sözlükte “bir başkasını desteklemek üzere ona katılmak, yardımcı olmak ve aracılık 
yapmak” anlamlarına gelmektedir.79 Şefaat: Ahirette, Hz. Peygamberin (sav) ve diğer 
İslam büyüklerinin bazı mü’minler için ricacı olmalarıdır. Şefaat, günahkâr mü’minlerin 
günahlarının affedilmesi, günahı olmayanların daha yüksek mertebelere ulaşmaları için 
peygamberin Allah’ü Teâlâ’nın izin verdiği kimselerin Allah Teâlâ’ya yalvarmaları 
demektir.80  
“Ol bir Ĥabįb’dür ki ķatı ķorķular içün 
MecmuǾ-ı Ǿālem andan umarlar şefāǾati”[13a] 
 
“Anuñ biĥārı ġarfi vū bārānı reşf-ile 
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MecmūǾ-ı enbiyā diler andan şefāǾati”[14a] 
Yukarıdaki beyitlerde ve şerhlerinde yer alan diğer beyitte vurgulanan tek bir şey vardır 
ki o da biz günhakârların, Hz. Peygamber’in şefaatine duyduğumuz ihtiyaçtır. O’nun 
şefaatine yalnızca biz sıradan kullar değil, nice peygamber de tâliptir. 
2. 3. Tasavvufî Kavramlar 
Tasavvuf, sözlükte “sâfileşme, candan geçmek, cânâna ermek” gibi anlamlara 
gelmektedir.81 İslâm geleneğinde tasavvuf, içsel arınma ve temizliğe ön planda tutarak, 
hakikati kavratan ve kurtuluşa ulaştıran düşünce sistemini ifade etmektedir.82 Tasavvuf, 
Müslümanlığın ortaya çıkışından iki yüz yıl sonra Arabistan, İran ve Horasan’da iyice 
belirmeğe başlamış, sonra İslâm dünyasını sarmış (kökü İslâmiyet’e ve şeriâte bağlı) bir 
yüce inanç, fikir sistemi ve yaşama tarzıdır. Tasavvuf, kimilerine göre bir felsefe, yani 
fikir akımı, kimilerince bir inanç coşkunluğu, bazılarınca tarikat (âyin ve erkân) 
demektir. Yüzyıllar boyu nice filozoflar, şairler ve dervişler, tasavvuf yolunu 
tutmuşlardır. Bunlar arasında tasavvufu inanış, yaşayış ve düşünüş olarak her üç 
unsuruyla kendinde toplayanlar çoğunluğu teşkil etmektedir.83 Terim olarak ise 
tasavvufun pek çok tanımı yapılmıştır. Öyle ki Sühreverdi’nin “Bunlar bini geçer.” 
dediği kaynaklarda yer alır.84  
Tasavvufta birçok mefhum, remizlerle ifade edilmiştir. Remiz, sözlükte işaret, imâ, 
sembol gibi anlamlara gelir. İslâmî Türk Edebiyatı’nın ilk büyük yadigârı Kutadgu 
Bilig’in yazarı, eserinin konu bütünlüğünü sağlamak için remizlere başvurmuştur.85 Bu 
bilgiye dayanarak edebiyatımızda remiz kullanımının çok eskiye dayandığını söylemek 
mümkündür. Hem Kasîde-i Bürde’de hem de şerhinde pek çok tasavvufî kavrama ve 
remize rastlanmıştır. Onlardan bazılarını şu şekilde sıralayabiliriz: 
2.3.1. Aşk 
Aşk, sevmenin ne olduğunu öğreten, feragat ve fedakârlığın da yollarını gösteren bir 
olgudur.86 Mecâzî ve ilahî olarak ikiye ayrılan aşk; mecaz anlamda cinsin cinsi sevmesi 
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olan beşerî sevgidir. İlâhi olarak ise bir cinsten olanın kendi cinsinden olmayanı, yani 
kulun Allah’ı sevmesi anlamındadır.87 Mutasavvıflar aşkı sevginin en üst hâli kabul 
edip, sevgiyi şu şekilde derecelendirmişlerdir: 1-Meveddet: Sevgi sebebiyle kalbin 
özlem duymasıdır. 2- Heva: Sâlike sürekli gözyaşı döktüren sevdadır. 3- Hillet: 
Sevgilinin sevgisiyle kendinden geçmesidir. 4-Muhabbet: Kötü huylardan arınmaktır. 5- 
Şağaf: Kalbi yakıp parçalayan sevgidir. 6-Hüyam: Sevda duyan kişiyi çıldırtan sevgidir. 
7- Valeh: Dostun ve yârin güzelliğini seyrederken, sevgi şarabıyla kendinden geçmek, 
sevgi şarabını kanasıya içmektir. 8- Aşk: Sevenin, sevgilisinde kendisini yok etmesi; 
aşkın yok olması, sadece ma'şukun var olması, her şeyin ondan ibaret olması halidir.88 
“İnkār içün yaǾni Ǿāşıķ-ı müştāķ gümān ider mi ki Ǿışķ gizlü ķala bā-vücūd ki bu iki 
emrüñ ortasında ola ki ol iki emrüñ her birisi sebeb-i žuhūr-ı Ǿışķdur ki ol sebeb-i 
žuhūruñ birisi gözyaşıdur ve birisi ĥayrān gönlüñ göyünmesidür. Nitekim mütercim 
buyurur: 
Andaki gözyaşıyla yürek āteşi olā. 
ǾĀşıķ śanur mı gizlemek olur maĥabbeti”[5a] 
Yukarıda âşığın aşk hastalığına yakalandıktan sonraki hallerine değinilir. Âşık olan kişi, 
büyük bir ızdırap çeker ancak onun derdinin dermanı yoktur. Bu sebeple o, tedavi 
olmayı reddeder ve sürekli gözyaşı akıtır. Âşığın diğer gözyaşlarından farklı olan bu 
kanla karışık gözyaşlarını gizlemesi imkansızdır. Onun gözyaşları ve tutulduğu bu 
büyük hastalık, onun aşkının en büyük iki şahitidir. 
ǾIşķ olmasaydı añmaz idüñ sen bānı 
Hem itmez idi yaşlu gözüñ bu irākati.” [5b] 
Burada da şârih yukarıdaki sözlerine ağlamamanın ve rahat uyuyabilmenin yolunun 
kalbin huzur içinde olmasıyla mümkün olacağını söyleyerek devam eder; sürekli 
gösyaşı akıtmanın bunun aksi bir etki bırakacağını hatırlatır. Sürekli gözyaşı döken 
birinin aşkını gizlemeye muvaffak olamayacağının altını çizer. Hemen altında 
alıntıladığı beyitte ise zarif ve hoş kokulu bir ağaç olmasıyla bilinen “Bân” ile Hz. 
Peygamber’in letafetine ve güzelliğine gönderme yapar.  
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Sözlük anlamı, fakir, yoksul ve dilenci olup; “dilenmek” anlamına gelen derviz 
kelimesinden bozmadır.89 Tasavvuf ilim dalında derviş, “bir tarikata bağlı olan kişi” 
manasındadır.90 
İmâm Bûsîrî, Kasîde-i Bürde’sini nazmetme öyküsünü şu sözlerle anlatır: 
“İttifāķ bir dervįş baña gelüp eyitdi ki: ‘Yā seyyidį, ol Ĥażret-i[2a] Risāleti medĥ itdügüñ 
ķaśideyi ben eşitmeklik isterem anı baña taǾlįm eyle’ didi. Ĥālbuki ben bu ķaśįdeyi ve 
bu vāķıǾai laŧifei hiçbir eĥade dimemiş idüm. Eyle olsa bu dervįşe ben eyitdüm: 
‘Ĥażret-i Resūlu’llāh’uñ medĥinde ben ķaśāyid-i keŝįre inşā itmişemdür. Sen ŧaleb 
itdügüñ ķanķısıdur?’ didüm. Dervįş-i meźkūr cevāb virüp eyitdi ki: ‘Ben maķśūd 
idündigüm ol ķaśįdedür ki anuñ evveli: Emin teźekkirü cįrānin biźį selemin dür ki ben 
bunı dün gice menāmumda gördüm ki bu ķaśįde-i Ǿadįmü’l-miŝli Ĥaźret-i Risālet -
ǾAleyhi’ś-selāmuñ- ĥużūr u ĥubūr-efzālarında oķudılar…’”[2b] 
Burada, “derviş” diye bahsedilen kişinin ehl-i kalp bir zât olduğu düşünülmektedir. 
2.3.3. Hayret 
Sözlükte, şaşmak, şaşırmak anlamlarında olan hayret kelimesinin terim anlamı ise 
kalpteki bir vârit sebebiyle seyr ü sülûk halindeki kişinin muhakeme yapamaz duruma 
gelmesidir.91 Korkuyla recâ arasında olan hayret, Arap dilinde şaşkınlık ifadesidir.92 
Sûfiler, Allah’ın çeşitli ve sonsuz tecellilerine mazhar olduklarındaki hayretlerini 
manzum ve mensur eserlerinde yazmışlardır. 
“Aġlama didükçe gözüñ noldı yaş döker, 
Ayıl didükçe göñlüñ arturdı ĥayreti.” [5a] 
Âşığın garip hallerine değinen şârih, alıntıladığı beyitte aşkının ziyadeliğiyle gözleri hep 
nemli olan âşığın, gözündeki yaşla beraber gönlündeki hayretin de arttığını 
söylemektedir. 
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Heva sözlükte arzu ve istek anlamındadır. Terim anlamı ise, “Nefsin tabiatın gereğine 
meyletmesi, süfli cihete yönelip ulvi cihetten yüz çevirmesi”dir.93 
“Levle’l-hevā lem turiķ demǾan Ǿalā ŧalelin 
Ve lā eriķte ve li źikri’l-bāni ve’l-Ǿalemi” [5b] 
Beyitte yer alan hevâ sözcüğüne şârih “aşk” manası yüklemiştir. Aşağıdaki beytin 
şerhinde de hevâya aşk manası yükleyen şârih, aşklarıyla meşhur olmuş Uzre ismindeki 
kabileye gönderme yapmıştır. Uzre kabilesinin aşkla olan en belirgin özellikleri ise 
aşklarının şiddeti sebebiyle öldükleri rivayetine dayanmaktadır: 
“Yā lāimį fi’l-heve’l-Ǿuźriyyi maǾźireten 
Minnį ileyke ve lev enśafte lem telümi” [6b] 
2.3.5. Himmet 
Himmet, sözlükte “gayretli çalışma, hizmet” anlamlarına gelir.94 Terim olarak himmet, 
ermiş kişilerin maksada erdiren, iş bitiren, murat ettiklerine kavuşturan manevi güce 
denir.95  
“Ke’z-zehri fį terafin ve’l-bedri fį şerafin 
Ve’l-baĥri fį keremin ve’d-dehri fį himemi 
Zehr, lüġatde çiçekdür ve teraf, tanaǾǾum maǾnāsınadur ve bedr, ayuñ on dördünci 
gicesine dirler ve himem, cemǾ-i himmet’dür. Ya‘nį ol Ĥabįbu’llāh ġāyetde leŧāfetde 
çiçek gibidür ve irtifaǾ-ı şerefde Bedr gibidür ve seħā vü keremde baĥr gibidür ve 
himmetlüliginde dehr gibidür.” [18a] 
Yukarıdaki beyitte ve şerhinde Hz. Peygamber’in ahlâki özellikleri medhedilirken 
benzetme yoluna gidilmiştir. Hz. Peygamber yaratılışındaki güzellik ve kusursuzluğu ile 
çiçeğe benzetilirken, şerefce üstün olma yönüyle aya, iyilik ve yardımdaki cömertliğiyle 
denize benzetilmiştir. Onun himmeti ise zamana benzetilmiştir. Zamana 
benzetilmesindeki hikmetin Hz. Peygamber’in doğumundan kıyamet gününe dek tüm 
Müslümanlara örnek ve şefaatçi olmasıyla ilgili olduğu düşünülmektedir. Zira o 
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peygamber, doğumundan vefatına kadar insanlara yol göstericilik yapmış ve hep hayır 
duâ etmiş, iyi kulları şefaat müjedesi ile müjdelemiştir. Geçmişten günümüze kadar ışık 
saçan, günümüzden de kıyamete değin ışık saçmaya devam edecek olan bir 
peygamberin zamana teşbih edilmesi bu cihetiyle çok manidardır. 
“… Niteki mütercim buyurur:  
Ĥak vaĥyi iktisāb-ıla olmaķda yoķ cevāz 
Hem enbiyāya ġayb içün itmekde himmeti” [29a] 
Yukarıda, insanın çalışarak vahye muhatap olamayacağı, peygamberliğin kesbî değil 
vehbî olduğu düşüncesi üzerinde durulur. Ve peygamberlerin Allah’ın izni olmadan 
gayb hakkında bilgi veremeyeceği, onların vahye muhatap olmaları yönünden faziletli 
insanlar olduğu ifade edilmektedir. 
2.3.6. Hüsn (Güzellik) 
Hüsn, zattaki kemale denir ki, Allah’tan başkası için söz konusu olamaz. Kâinattaki tüm 
güzellikler Hz. Peygamber’in güzelliğinden ileri gelir.96 
“Ya‘nį ol Ĥabįbu’llāh hüsnlerde aña şerįk bulunmaķdan münezzehdür; ya‘nį şerįki 
yokdur.”[14b] 
Şârih, Hz. Peygamber’de bulunan güzelliklerin tamamını aynı anda taşıyan başka bir 
kimsenin olmadığını ifade ederek, Hz. Peygamber’in hüsn noktasında da en üst 
mertebede olduğunu söylemektedir. 
“Hüsniyle müştemildürür ü beşeriyle müttesim 
Ne ħalķı olur ki virmiş aña ħulķı zįneti” [18a] 
Alıntılanan manzumede Hz. Peygamber’in yaratılış itibariyle hüsn sahibi olduğu ifade 
edilmektedir. 
2.3.7. İhya 
Sözlükte, canlandırmak, diriltmek demektir.97 
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“… Ya‘nį terk eyledüm zamān-ı māżide ol źāt-ı şerįfüñ sünnetini ki nāfile namāzla 
ķarañulıķ giceleri şavka degin iĥyā iderdi ki iki mübārek ayaķları şişmekden żarar 
geldügi sebepden şikāyet eyledi.” [11a] 
Yukarıda Hz. Peygamber’in geceleri uykuya daha az vakit ayırdığı, geceleri de Rabbi 
ile başbaşa kalmayı arzuladığı ve ayakları şişene dek namaz gibi ibadetler yaptığı 
söylenmektedir. Burada ihyâ kavramı, geceyi verimli geçirmek; gece zamanını etkin 
kullanmak anlamında kullanılmıştır. 
“… Dāris-i rimemi iĥyā idüp[15b] diri ider idi.”[16a] 
İhyâ kavramı, birincil anlamıyla kullanılmıştır. Dâris-i rimemin ihyasından maksat, eski 
ve çürümüş gönülleri diriltmektir. Eğer Hz. Peygamber’i mucizeleri ve mübarek 
isimleri, onun üstünlüğünü tam olarak aksettirebilseydi, isminin her zikrediğinde 
çürümüş kemiklerin hayat bulması gerekirdi. Özetle, Hz. Peygamber’in feyz ve 
şahsiyeti şu ana değin gelmiş geçmiş binlerce hatta milyonlarca Müslümanı ihya 
etmiştir, etmeye de devam etmektedir. Onun ihyası sayesinde Müslümanların gönülleri 
huzura kavuşmuş, dünya ve ahiret dertlerinin acısı hafiflemiştir.  
2.3.8. Kâbe Kavseyn (Yakınlığın Son Derecesi) 
İki yay aralığı kadar, hatta iki yay arasından daha kısa mesafe anlamına gelmektedir. 
Hz. Peygamber’in miraç gecesi Allah’a çok yakın oluşunu anlatan bir ifadedir.98 Kâbe 
kavseyn’i hakkında çeşitli görüşler ileri sürülmüştür. Ancak Kâbe kavseyn’den 
kastedilenin ‘yakınlığın son derecesi” olduğu düşünülmektedir.99 Kâbe kavseyn, iki yay 
ucu aralığı kadar, anlamına gelmektedir ve Hz. Peygamber’in miracta sidretü’l-müntehâ 
denilen noktada Allah’a çok yakın olması anlamında kullanılır.100 Hz. Peygamber’in 
mirac gecesi Allah’ı görüp görmediği hususunda, sahabe arasında farklı görüşler vardır: 
Hz. Aişe ve bazı sahabîler, Hz. Peygamber’in Allah'ı gördüğünü inkâr etmiştir. İbn 
Abbas ile bazı sahabîler ve bazı İslâm büyükleri ise O’nun, Mirac'ta Allah'ı gördüğünü 
söylemişlerdir.101 Tasavvuf ilminde ise bu kavram, varlık dairesi denilen “iade, iniş, 
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çıkış, kabiliyet ve faaliyet gibi ilâhi işlerde isimler arasındaki tekabül itibariyle ilâhî ve 
isimsel yakınlık makamı”102 nı temsil eder. 
Aşağıdaki beyitte, Hz. Peygamber’in Mirac Gecesi eriştiği makamın önemine vurgu 
yapılmıştır. Bu öyle büyük ve kıymetli bir makamdır ki Kur’ân-ı Kerîm’de bu makama, 
“Kâbe Kavseyn” denilmiştir: “O (bildirdikleri) vahy edilenden başkası değildir. Çünkü 
onu güçlü kuvvetli ve üstün yaradılışlı biri (Cebrail) öğretti. Sonra en yüksek ufukta 
iken asıl şekliyle doğruldu. Sonra (Muhammed’e) yaklaştı, derken daha da yaklaştı. O 
kadar ki (birleştirilmiş) iki yay arası kadar, hatta daha da yakın oldu. Bunun üzerine 
Allah, kuluna vahyini bildirdi. (Gözleriyle) gördüğünü kalbi yalanlamadı. Onun 
gördükleri hakkında şimdi kendisi ile tartışacak mısınız? Andolsun onu, Sidretü’l-
Müntehâ’nın yanında önceden bir defa daha görmüştü. Cennetü’l-Me’vâ da onun 
yanındadır. Sidre’yi kaplayan kaplamıştı. Gözü kaymadı ve sınırı aşmadı. Andolsun o, 
Rabbinin en büyük âyetlerinden bir kısmını gördü.” (en-Necm, 53/4-18) 
“… Zįrā maħlūķatdan Ĥazret-i Rasūlden ġayrıya ol menzile-i rafįǾayı ŧaleb eylemekde 
ve bilmekde hiçbir eĥaduñ ĥaddi ve iķtidārı yoķdur. Niteki mütercim buyurur:  
Ķābe-ķavseyn kurbına yettin çıķa çıķa 
Bulmādı kimse ancılayın hiç rütbeti” [37a] 
Yukarıda Kâbe kavseyn makamına Hz. Peygamber’den başka hiçbir peygamberin 
erişemediği, Kâbe kavseynin yüce bir mertebe olduğu, dolayısıyla bu mertebe erişen 
Hz. Peygamber’e denk hiçbir insanın olmadığı ifade edilmiştir. 
2.3.9. Kerem 
Sözlükte ihsan ve lütuf anlamlarındadır.103 Terim olarak kerem, hiçbir karşılık, ödül vs. 
beklemeksizin salt Allah rızası için yapılan iyilik ve yardıma denir. Bu özellik en çok 
Hz. Peygamber’de vardır. Kur’ân-ı Kerîm’de çeşitli âyetlerde bu hususa işaret 
edilmiştir:"…Ve sen yüce bir ahlâk üzerindesin" (el-Kalem 68/4), “Andolsun ki, 
Resûlullâh sizin için, Allah’a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah’ı çok 
zikredenler için güzel bir örnektir.”(el-Ahzâb 33/21), “Andolsun size kendinizden öyle 
bir Peygamber gelmiştir ki, sizin sıkıntıya uğramanız ona çok ağır gelir. O, size çok 
düşkün, Müminlere karşı çok şefkatlidir, merhametlidir.” (et-Tevbe 9/28). 
                                                          
102 Seyyid Cafer Seccadî, “Kâbe Kavseyn”, Tasavvuf ve İrfan Terimleri Sözlüğü Ferheng-i Istılahat ve 
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“Femā teŧāvele āmālü’l-medįhi ilā 
Mā fįhi min keremi’l-aħlāķi ve’ş-şiyemi” [31a] 
Şâir,  Hz. Peygamberin mucizelerinin hakiki yüzünü ve bu mucizelerin üstünlüklerini 
tam manasıyla ifade edebilmenin imkansız olduğunu söylemektedir. 
“Ħalķ u ħulķde ķamu nebįden ziyādedür 
Ǿİlm ü keremde yoķdur aña kimse ķurbeti”[13b] 
Bu beyitte Hz. Peygamber’in hem ilim hem de kerem yönünden diğer peygamberlerden 
üstün olduğu dile getirilmektedir. 
“Eyle nesne ki cūdden ve keremden olduġı ĥalde ki ol Ĥażret-i Resūl ve Ĥażret-i Ebū 
Bekr’dür ve ĥālbuki küffārden hergiz ol nesneyi görmediler.” [27a] 
Hz. Peygamber ile Hz. Ebu Bekir’in sahip oldukları güzellikler ve ahlaklarının 
üstünlüğünün, hicret esnasında gizlendikleri Sevr mağarasının ağzını kapladığı; böylece 
onları arayan kâfir ordusunun gözlerine bir perde indiği ve onları görmeden geri 
döndğü, rivayetine telmihte bulunulmuştur. 
2.3.10. Mağfiret 
Allah’ın affediciliği anlamındadır. Mağfiret kavramı, Kur’ân-ı Kerîm’de yüz surede 
geçmektedir. Bu da Yüce Rabb’imizin affediciliğinin büyüklüğünü gözler önüne 
sermektedir. Ayrıca, "Şunu bilmelisin ki rabbinin bağışlayıcılığı engindir." (en-Necm 
53/32) vb. âyetlerin birçoğunda mağfiretle beraber ecir, bol rızık ve cennetlerin 
bahşedileceği ifade edilmektedir.”104 
“Ve estaġfirullāhe min ķavlin bilā Ǿamelin 
Le-ķad nesebtü bihį neslen li-źį Ǿuķumin 
Ya‘nį maġfiret ŧaleb eylerem Ǿamelsüz kavilden...” [10b] 
Şâir yukarıdaki beyitte Allah’ın af ve mağfiretine sığınarak ondan talepte bulunmuştur. 
2.3.11. Melâmet (Kınama-Yerme) 
Arapça kınanmak manasına gelen levm kelimesinden türemiştir.105 Azarlama ve çıkışma 
gibi anlamları da vardır.106 Melâmet metaı, melâmet kederi, melâmet yükü, melâmet taşı 
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melâmetle ilgili yapılan terkiplerden bazılarıdır.107 Terim olarak melâmet, insanlara 
gösteriş olacak korkusu gütmeksizin, nefsle daha güçlü bir mücadele için iyilikleri 
gizleyerek kötülükleri açığa vurmak; kişinin başkalarının ayıp ve günahlarını 
araştırması yerine kendi kusur ve hatalarıyla ilgilenmesi gibi anlamlara gelmektedir.108 
Melâmet, ibadetten uzaklaşmak değil, ibadetini fazlalaştırmaktır, nefse muhalefettir, 
avamın övgüsüyle yergisini bir bilmektir.109 Diğer bir ifadeyle melâmet, giyim kuşam, 
zikir, âyin gibi âdet ve törenleri önemsemeksizin nefsi sürekli olarak yererek, kınayarak 
halkın iltifatlarından uzaklaşarak Allah’a yaklaşmayı esas alan anlayıştır.110 Bazı 
mutasavvıflar melâmeti, Kur’ân-ı Kerîm’in beşinci suresinde yer alan (el-Mâide 5/54) 
“kınayanın kınamasından korkmazlar” âyetine dayandırırlar. Bu âyet, melâmet 
anlayışının ana felsefesidir, demek mümkündür.111 
“İy Ǿāşıķ oldun ise melāmet ķılan beni 
İnśāfı olsa tārik olurduñ melāmeti.” [7a] 
“İnnį ettehemtü naśiĥa’ş-şeybi fį Ǿaźelį 
Ve’ş-şeybü ebǾadü fį nuśhin Ǿani’t-tühemi [7a] 
YaǾni be-dürüstį vü rāsti ben töhmet eyledüm pirligüñ naśįĥatine melāmetde ĥālbuki 
pirlik naśįĥatde töhmetden ıraķdur.” [7b] 
Yukarıdaki beyitlerde aşkın insafının olmadığından, insanı birçok olumsuzluğa sevk 
ettiğinden bahsedilmiş, kişiyi nasihat dinlemez bir hale dönüştürdüğü ifade edilmiştir. 
2.3.12. Nefs/Nefis 
Tasavvuf ilim dalında en çok kullanılan terimlerin başında, nefs/nefis, nefs/nefis 
terbiyesi, nefs muhasebesi, hesaba çekme gibi terimler, gelmektedir. Hayat ve his 
kuvvetleriyle iradi hareket edebilen latîf bir cevher112 olarak tanımlanan nefs, “kulun 
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112 Seyyid Şerif Cürcânî, Ta’rîfât Tasavvuf Istılahları, Haz. Abdurrahman Acer, trc. Abdülaziz Mecdî 
Tolun (İstanbul: Litera Yayıncılık, 2014), 90.  
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işlediği günahlar ve yerilen ahlâkın yeri” demektir.113 Nefs kavramı, Kur’ân-ı Kerîm’de 
farklı farklı anlamlarda kullanılmıştır. Nefs kelimesine yüklenen bu mânâları şu şekilde 
sıralamak mümkündür: Zâtullah, ruh, kişinin kendisi (kişinin canı), kötü davranışların 
etkilediği kişilik, makul ve beşerî gereksinimlerin mahalli, devamlı kötülüğü emreden 
ve mücadele edilmesi gereken özellik.114 
Şiirde ve şerhinde en sık kullanılan kavramlardan biri de nefstir. Şârih, kimi yerde kendi 
nefsine hitap eder. “Kendü nefsine ħiŧāb idüp eydür ki” kalıbı şerh boyunca karşımıza 
çıkmaktadır: 
“Ve bu beyt daħi şāǾir -ŧayyebe’llāhu ŝerāhu- kendü nefsine ħiŧāb idüp eydür ki: İy 
kimesne seniñ iki gözünüñ Ǿaceb ĥāli var ki eger iy göz aġlamaķdan sākin ol disem 
anlar aġlamaġı ziyāde iderler.”[5a] 
“Beytüñ maǾnāsı oldur ki: Nefs ŧıfıl- oġlan gibidür. Eger südi yutmakdan menǾ 
itmeyesün ĥırś ziyāde olur. Ve eger ayırasın ayrılur ve eger nefsi daħi ķoyasın şehevāt 
ve meǾāśįye ĥarįś olur ve eger menǾ idesin memnuǾ olur.” [8b] 
Bu bölümde nefs küçük bir çocuğa benzetilmiştir. Çocuğun sürekli olarak annesinden 
süt emmek istemesi gibi nefs de sürekli olarak Allah’ın yasakladığı şeyleri yapmak 
isteyecektir. Anneler evlatlarını nasıl ki zamanı gelince sütten ayırıyorsa, kulların da 
helal sınırları dışına çıkmak üzere olduğunu anladıkları anda nefse dur diyebilmeleri 
gerekmektedir. Aksi takdirde hiçbir küçük çocuğun, “Anne beni sütten ayır” 
demeyeceği gibi insan nefsi de hiçbir zaman “artık günaha, harama girme, vazgeç” 
demeyecektir. 
“Ey nice nesne ŧatlu gelür nefse Ǿāķıbet 
MaǾlūm olur ki zehr imiş anıñ düsūmeti”[9b] 
Bu manzumede başta insana lezzet veren çoğu şeyin, sonunun elem verici acılıkta 
olduğu ifade edilir. Şâir, bu sebeple başta tatlı ve lezzetli görünen ve insanları aldatan 
sahte güzelliklere karşı dikkatli olmaları hususunda uyarır. Nitekim yukarıdaki beyitte 
de ifade edildiği gibi, insana tatlı gelen çoğu şey aslında zehirdir. 
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2.3.13. Teberrük 
Teberrük, sözlükte bir şeyin hayrını ve bereketini aramak, yapılan işten hayır ve bereket 
beklemek manasındadır.115 Hz. Peygamber’e duyulan derin sevgi neticesinde ashabın 
bazıları gerek Hz. Peygamber’in zâtı gerekse kullandığı eşyalarla teberrük etmiştir. 
O’nun saçlarını muhafaza etmek, peygamberlik mührünü öpmek116 gibi davranışlar 
teberrük ile ilgilidir. Yine Hz. Peygamber’in eşyasının kıymetli bir hâtıra olarak 
saklanıp korunarak, uygun zaman ve mekânlarda insanların nazarlarına sunulması da 
teberrük kapsamında değerlendirilir. Bütün bu davranışların ortak bir nedeni vardır o da 
Hz. Peygamber’e duyulan engin muhabbettir.117 
“… Bir gice SaǾdeddįn-i meźkūra menāmında Ĥażret-i Rasūl -Ǿaleyhi’s-selām- eydür: 
‘Var Śāĥib Bahā’ü’d-dįn’den Bürde’yi alup iki gözüñ üstine sür ki şifā ve ifāķat 
bulasın.’ didi.” [3a] 
Yukarıdaki alıntıda Kasîde-i Bürde’nin, hastalıklara şifa olmasıyla ilgili bir rivayetten 
bahsedilmektedir. Rivayet odur ki Kasîde-i Bürde’yi şifa niyetiyle teberrük edinenler, 
Allah’ın izniyle şifaya kavuşur. Bu yönüyle de bu şiir, dilden dile, nesilden nesile 
aktarıla gelmiştir. 
“… Ĥażret-i Nebį -Ǿaleyhi’s-selāmuñ- medĥinde Būsįrį inşā itdügi ķaśįde vardur ki biz 
anuñla istişfā ve teberrük idinürüz” diyüp…”[3a] 
Yukarıdaki rivayetin devamı olarak burada, Sa’deddîn ismindeki zatın gözlerine Bürde 
şiirini sürerek (teberrük edinerek) Allah’tan şifa istediği ve şifa bulduğu bilgisi 
verilmiştir. 
2.3.14. Vecd 
Vecd, sözlükte “bulmak, kendinden geçmek, coşkunluk” anlamlarındadır.118 Terim 
olarak vecd, beş duyunun biriyle veya kuvve-i şehevî ve kuvve-i gadabiyye veya akıl 
yoluyla bulmak anlamındadır.119 Daha yalın bir ifadeyle vecd, kişinin benliğinden 
uzaklaşarak kendini kaybedip Rabb’ini bulmasıdır. Vecd, sadece tasavvufî alanda değil, 
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bütün dinî tecrübelerde kendini göstermektedir.120 İstiğrak (kendinden geçirip dünyayı 
unutturan dalgınlık) kelimesi ile aynı anlamı ifade eder.121 
“Ve eŝbete’l-vecdü ħaŧŧay Ǿabratin ve đanā 
Miŝle’l-behāri Ǿalā ĥaddeyke ve’l-Ǿanemi 
Vecd maĥabbetdür ve Ǿabrat göz yāşıdur.” [6a] 
Şârih yukarıdaki beyti şerh ederken vecd sözcüğüne “muhabbet” anlamı yüklemiştir. 
Beyitte bahsedilen yanağa çizilen sarı ve kırmızı çizgilerden kast edilenlerin; ağlamanın 
fazlalığı sebebiyle yanaklarda süzülen kanla karışık göz yaşları ve âşığın aşk acısıyla 
zayıf düşmesi neticesinde bedeninin sararmasının olması mümkündür. 
2.3.15. Zühd 
Sözlükte, “bir şeye meyletmeyi terk etmek” anlamındadır.122 Terim anlamıyla zühd, her 
türlü mesâviden, kîl u kâldan, abesten sakınmaktır.123 Zühd kavramı Kur’ân’da lafız 
olarak yalnızca bir âyette geçmektedir ancak dünya ve dünyayla alakalı olanlardan yüz 
çevirmek anlamındaki pek çok âyetle ilişkilendirmek mümkündür.124 
“… Ya‘nį terk eyledüm ol źāt-ı şerįfüñ sünnetini ki ol sulŧān zühdde şol ķadardur ki 
zühdini ĥāceti teǿkįd eyleyüp muĥkem eyledi…”[12a]  
Hz. Peygamber’in sünnetini terk etmesinden duyduğu üzüntü ve pişmanlığı dile getiren 
şârih, Hz. Peygamber’in her vasfıyla olduğu gibi zahitliği ile de en güzel örnek 
olduğunu ifade etmiştir. 
2.4. Cemiyet 
2.4.1. Şahıslar 
Kasîde-i Bürde’de ve anonim şerhinde adı geçen pek çok şahıs vardır. Bunlardan 
bazıları paygamber, bazıları Allah dostu kişiler ve sahabîler, bazıları ise tarihî 
şahsiyetlerdir. Biz çalışmamızda ismi geçen şahısların hepsine uzun uzun yer vermek 
yerine belli başlıcalarına değinmekle yetineceğiz: 
                                                          
120 J. C. Bürgel, “Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’nin Gazellerinde İki Yapısal İlke: Vecd ve Kontrol”, trc. 
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123 Mahir İz, Tasavvuf, (İstanbul: Rahle Yayınevi), 104. 
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2.4.1.1. Kisrâ (Nūşirevân bin Kubâd) 
Kisrâ, Sâsânî hükümdarı” manasında unvan olarak kullanılan bir isimdir. Bu sözcükle 
“âl-i kisrâ, arz-ı kisrâ, Medâin-i kisrâ, eyvân-ı kisrâ, tâk-ı kisrâ” tamlamalarının 
yapıldığı bilinmektedir.125 Enûşirvân, Sâsânî kisrâları içerisinde meşhur biridir. Onun 
ismine hem Arap ve Fars hem de Türk edebiyatında rastlanılır.126 Enûşervân, 
Nûşîrevân, Nûşervân şeklinde de kullanılan “Enûşirvân” sözcüğü, Pehlevîce’de 
“ölümsüz ruh” manasındaki ve Zerdüşt metinlerinde ölüler için övgü sıfatı olarak 
kullanılan enûşeg-rüvân sözcüğünün değişik bir şeklidir. Daha çok Kisrâ I. Hüsrev’i, 
Pervîz ismindeki II. Hüsrev’den ayırt etmek için kullanılmıştır.127 Enûşirvân, 531 
tarihinde babası Kubâd’ın yerine tahta geçmiştir. İlk icraatı Mazdeizm’in yol açtığı 
zararları telâfi etmek olmuştur. Bir başka önemli icraatı ise arazi ve vergi reformunu 
gerçekleştirmesi olmuştur.128 Divan şiirinde, Şah-nâme kahramanlarından olan 
Nûşirevân ile övülen kişi arasında bir bağ kurulur. Şairler, övdükleri kişiyi 
Nûşirevân’dan üstün görürler.129 
Kasîde’de Hazreti Nebi’nin doğduğu gece yaşanan olağanüstü olaylara örnek olarak, 
Kisrâ’nın sarayının zarar görmesine değinilmiştir: 
“Ve bāte eyvānü Kisrā ve’hve münśadiǾun 
Ke-şemli aśĥābi Kisrā ġayra mülteǿimi”[20a] 
2.4.1.2. Ebrehe 
Mutaassıp bir Hıristiyan olan Ebrehe, Hıristiyanlığı yaymak için ciddi faaliyetlerde 
bulunmuştur. Bu faaliyetlerinden biri de San‘a’da,  Kalîs (Kulleys) isminde ihtişamlı bir 
kilise yaptırmasıdır. Kilise duvarlarını süslemek için Bizans İmparatorluğu’ndan 
mermer ve mozaik ustaları davet eden Ebrehe, böylece Arapları Kâbe yerine bu kiliseyi 
tavaf etmeye zorlayarak, Mekkeliler’in giderek gelişen ticarî faaliyetlerine engel olmayı 
ve San‘a’yı hem dinî hem ticarî bir merkez haline getirmeyi hedeflemişti. Ebrehe’nin 
çeşitli ülkelere propagandacılar gönderip, halkı hac için San‘a’ya çağırmasına öfke 
duyan bir Arap, Ebrehe’nin kilisesine gitmiş ve oraya pislemiştir. Bunu olayı haber alan 
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Ebrehe, bu adamın kabilesinin San‘a’ya gelerek kiliseyi tavaf etmelerini istedi. Ancak o 
kabile, Ebrehe’nin bu teklifini reddetmiştir. Bunun üzerine Ebrehe ve adamları Kâbe’yi 
yıkmak niyetiyle Mekke üzerine yürümüştür.”130 Ebrehe ve ordusu Kur’ân-ı Kerîm’de 
de belirtildiği gibi (el-Fîl 105/1-5) akın akın gelen ve tepelerine taş yağdıran ebâbîl 
kuşları tarafından saldırıya uğramıştır. Canını zor kurtaran ve yaralı olarak Yemen’e 
dönen Ebrehe, kısa zaman sonra vefat etmiştir.131 
Şerhte, “…Ebrehe’niñ bahādırları inhizām vaķtinde ķaçdıķları gibi”[24b] cümlesiyle Fil 
Vak’ası denilen olaya telmihte bulunularak, Allah’ın dilemesiyle Ebrehe gibi kibirli 
insanların küçücük sebeplerden düştükleri büyük korkuya işaret edilmiş, böylece 
Allah’ın azametine vurgu yapılmıştır: 
2.4.1.3. Hz. Yûnus (a.s.) 
Hz. Elyasa’yı dinlemedikleri ve doğru yoldan saptıkları için Allah tarafından Musul 
dolaylarındaki Ninova isimli şehre gönderilen peygamberlerden biri de Hz.Yûnus’tur.132 
Kur’ân-ı Kerim’in onuncu sûresi Yûnus Sûresi’dir. Bu sûrede, (Yûnus 10/98) 
kendilerine azap geleceği haber edilince iman ederek azaptan kurtulan tek kavmin, Hz. 
Yûnus’un kavmi olduğu ifade edilmektedir. Kur’ân’dan öğrendiğimize göre, Yûnus 
peygamber, kavmi kendisine inanmayınca öfkelenmiş ve onlardan uzaklaşmıştır. Yüklü 
bir gemiye binen Hz. Yûnus, çekilen kura ile kaybedenlerden olmuş ve kendisini bir 
balık yutmuştur. Hz. Yûnus yaptığı hatayı fark edip, tevbe ile Allah’ı tesbîh etmiştir. 
“Senden başka ilâh yoktur, şüphesiz ben zalimlerden oldum” (el-Enbiyâ 21/87-88; es-
Sâffât 37/143-144) diyerek pişmanlığını ve üzüntüsünü dile getiren peygamberin 
tevbesi kabul edilmiş ve Allah’ın rahmetiyle balığın karnından çıkarılmıştır.133 Şârih, 
Hz. Yûnus’un bir balık tarafından yutulmasına telmihte bulunmuştur: 
Tesbįĥden soñra itdi anı ĥūt mülteķim 
Gibi ki atdı Yūnus boş ķaldı ĥaşveti” [25a] 
2.4.1.4. Hz. Ebû Bekir (r.a.) 
Kaynaklarda belirtildiğine göre, Hz. Ebû Bekir, Fil Vak‘ası’ndan üç yıl kadar sonra 
Mekke şehrinde dünyaya gözlerini açmıştır. Annesinin ismi Ümmü’l-Hayr Selmâ bint 
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Sahr olup Mekke döneminde, Müslüman olmuştur. Ebû Kuhâfe, babasının ismidir. 
Babası Mekke’nin fethinden (8/630) hemen sonra Müslüman olmuştur.134 Özellikle 
Mekke yıllarında, İslâmiyet’in yayılmasında Hz. Ebû Bekir’in Kureyş’in ileri 
gelenlerinden biri olmasının büyük etkisi olmuştur. Başta aşere-i mübeşşereden Hz. 
Osman, Talha b. Ubeydullah, Sa‘d b. Ebû Vakkās, Zübeyr b. Avvâm, Abdurrahman b. 
Avf ve Ebû Ubeyde b. Cerrâh olmak üzere Osman b. Maz‘ûn, Abdullah b. Mes‘ûd, Ebû 
Seleme el-Mahzûmî, Hâlid b. Saîd b. Âs, Ubeyde b. Hâris, Habbâb b. Eret, Erkam b. 
Ebü’l-Erkam, Bilâl-i Habeşî, Suheyb-i Rûmî gibi önemli kişilerin Müslüman olmasında 
Hz. Ebû Bekir’in payı büyüktür.135 Hicret için kendisine Allah tarafından izin verilen 
Hz. Peygamber o gece yatağına Hz. Ali’yi yatırmış Ebû Bekir’le beraber Sevr 
mağarasına doğru hareket etmiştir. Bu özellikleri ve faziletleri sebebiyle, Türk ve İran 
edebiyatında Hz. Ebû Bekir’den “yâr-ı gār” yani mağara dostu, can yoldaşı gibi 
ifadelerle bahsedilmiştir.136 
Kasîdenin 77. beytinde Mekke’den Medine’ye göç sırasında Sevr mağarasında 
yaşanılanlara gönderme yapılmıştır. Söz konusu olay, Hz. Peygamber ile Hz. Ebu Bekir 
Mekke’li müşriklerden gizlenirken, müşriklerin mağaranın ağzına kadar gelip “Burada 
kimse yoktur” diyerek geri dönmeleridir: 
“Fe’ś-śıdku fi’l-ġāri ve’ś-śıddįķu lem yerimā 
Ve hüm yeķūlūne mā bi’l-ġāri min irami”[27a] 
2.4.1.5. Hz. Âişe (r.a.) 
Babası Ebû Bekr Abdullah b. Ebî Kuhâfe Osman b. Âmir, annesi Ümmü Ruman bintu 
Âmir b. Uveymir b. Abdi'ş-Şems el-Kinâniye'dir.137 
Hz. Ebû Bekir “es-Sıddîk” lakabıyla tanındığı için kızı Âişe’ye “es-Sıddîka (es-Sâdıka) 
bintü’s-Sıddîk denilmiştir. Hz. Âişe’nin annesi, Ümmü Rûmân bint Âmir b. 
Uveymir’dir.138 Hz. Âişe, bi‘setin 4. yılında (614) Mekke’de doğmuştur. Hz. 
Peygamber ile evlenmiştir.139  
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Şerhte Hz. Âişe validemizin kendisine sorulan, “Hz. Peygamber’in ahlakı nasıldı?” 
sorusuna “O’nun ahlakı Kur’ân ahlakıydı.” Diye verdiği cevaba yer verilmiştir: 
 “Ĥażret-i ǾĀǿişe cevābında eyitdi: ‘Fe-inne ħulķı Nebiyyi’llāhi’l-Ķurǿān’ didi.” [31a] 
2.4.2. Kavimler 
İnsanbilimciler, insanlık tarihini yabanıllık, barbarlık ve uygarlık olarak üç bölümde 
incelemişlerdir. “İnsanlar, yaşadıkları coğrafyayı değiştirme ve denetim altına almaya 
uğraşmışlardır. İnsanların coğrafyayı değiştirme çabaları kendi soylarının da sosyolojik 
açıdan evrimi anlamına gelmektedir. Kavimler, yaşadıkları coğrafya ve bu coğrafyada 
ürettikleriyle kimlik kazanmışlar ve var olmuşlardır.”140 
2.4.2.1. Âd 
Kur’ân-ı Kerim’de yer alan bilgiye göre, Hz. Hûd’un peygamber olarak gönderildiği 
kavimdir.141 Bu kavim peygamberlerinin uyarılarına aldırmadıkları için, şiddetli bir 
rüzgârla cezalandırılmıştır.142 “Kur’ân-ı Kerim’de yer aldığına göre bu kavmi, gurur ve 
kibre sevk eden olağanüstü zenginlikleridir.”143 
ǾĀd ve ne meǾād’den daħi źātu’l-Ǿimād’den 
Bize ħaber[32a] virir daħi içirtür ħalķa şerbeti”[32b] 
Yukarıdaki beyitte Allah’ın, yüce kitabında kıyamete dair bilgiler vermesinin yanında 
geçmiş zamanlarda yaşayan peygamberler ve kavimleri hakkında da bilgiler verdiği 
ifade edilmiştir. Ad kavmi bu kavimlerden biridir.  
2.4.2.2. Türk 
Türk sözcüğüne zaman içerisinde çeşitli anlamlar verilmiştir. Bazı araştırmacılar bu 
sözcüğün Uygur Türklerine ait olan birtakım metinlerden yola çıkarak, “güç, kudret” 
anlamına gelen erk sözüyle eş anlamlı olduğunu söylemiştir.144 İlk kez A. von Le Coq 
güç, kuvvet anlamındaki Türk sözü ile Türk kavim isminin aynı olduğunu söylemiş, 
daha sonraları bu görüşe katılan çok sayıda araştırmacı olmuştur.145 Türk sözcüğün ilk 
zamanlar sadece “güç, kuvvet” anlamına geldiğini ancak daha sonraları bir kavme has 
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bir isim haline geldiği düşünülmektedir.146 Türklerin beyaz ırktan olmaları ve 
güzellikleriyle ünlü olmaları gibi bazı özellikleri dikkat çekmiştir. İran edebiyatında 
“erkek güzeli” anlamında da Türk sözcüğünün kullanıldığı bilinmektedir. Türk 
kavramının göçebe yaşam tarzıyla ilişkisi de söz konusudur.”147 
Şârih, şerhinin başında İmâm Bûsîrî’nin Kasîde-i Bürde’sinin her beytine şerh yapıtktan 
sonra, her beytin sonunda Türkçe diliyle yazılmış başka bir manzumeye yer verdiği 
bilgisini okuyucularıyla paylaşmıştır: “Lisān-ı Türkį ile manžūm tercüme eyleyen Ǿazįz 
mütercimüñ ķaśįdesi daħi her beytüñ muķābelesinde bile ķayd olundı.”[2a] 
2.4.2.3. Arap 
“Arap yarımadası, Irak, Şam, Hicaz, Yemen, Mısır ve Afrika’nın büyük bir bölümünde 
bulunan Semitik kavminin genel adıdır.”148 
“Muĥammedün seyyidü’l-kevneyni ve’ŝ-ŝeķaleyn 
“Ve’l-feriķayni min ǾUrbin ve min ǾAcemi 
“…Ve beytüñ maǾnāsı, ol źāt-ı şerįf ki Muĥammed’dür. Eyle Muĥammed ki kevneynüñ 
ve ŝeķaleynüñ ve ǾArab’dan ve ǾAcem’den iki ferįķuñ ulısıdur.”[12b] 
Yukarıdaki beyitte ve şerhinde Hz. Peygamber’in Arap ve Acem kavimlerinin en yüce 
ismi olduğu söylenmiş, O’nun faziletlerine değinilmiştir. 
2.4.2.4. Acem 
Müslüman olan ancak Arap olmayan İranlılara “Acem” denir.  
“Seyyid-i cemiǾ-ı kevn Muĥammeddür ki anuñ 
Hem ins ü cin ǾArab u ǾAcem daǾvet-i ümmeti”[12b] 
Bu manzumede de Hz. Peygamber’in hem insanlar hem de cinler arasında en seçkin 
insan olduğu ifade edildikten sonra onun Arap ve Acem kavimlerinin ulusu olduğunun 
altı bir kez daha çizilmiştir. 
2. 5. İnsan 
İnsan yaratılmış varlıklar arasında en değerli varlıktır. Bu hususa Kur’ân-ı Kerim’de şu 
şekilde dikkat çekilmiştir: “Andolsun biz insanoğluna şan, şeref ve nimetler verdik; 
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onları karada ve denizde taşıdık, kendilerine güzel güzel rızıklar verdik ve onları 
yarattıklarımızın çoğundan üstün kıldık.”  (İsrâ 17/70). İnsan birçok özelliği hasebiyle 
üstündür, değerlidir. Hz. Ali’ye atfedilen şu söz de bu dediğimizi doğrular mahiyettedir: 
"Sen kendini küçük bir varlık sanırsın, oysa sende en büyük âlem dürülmüş 
vaziyettedir."149 
2.5.1. Sevgilide Güzellik Unsurları 
2.5.1.1.Göz 
Göz, divan şiirinde güzelliği temsil eden unsurların başındadır. Kirpik ve kaşlarla 
beraber sevgilideki en kıymetli unsur olan göz yerine; şiirlerde çeşm, dîde, ayn ve basar 
gibi kavramların kullanıldığı da olmuştur.150 Şiirlerde en sık rastlanılan göz rengi eladır 
ancak kimi şiirlerde kara renk gözün de kullanıdığı olmuştur. Âşık nezdinde sevgilinin 
gözleri çok kıymetlidir çünkü göz kalpte gizlenen duygu ve hislere ayna tutan yegâne 
unsurdur.151 Şerhte bu kasideyi şifa umarak, gözlerine süren Sa’deddîn adındaki bir 
kimsenin Allah’ın izni ve istemesiyle şifa bulduğu bilgisine yer verilmiştir. 
Âşık olana “ağlama” demek anlamsızdır. Çünkü âşıklar kendisine ağlama, dur denilse 
de bunları duymamakta; giderek daha çok ağlamaktadır. Aşağıdaki manzumede gözlerin 
ağlaması bu şekilde yorumlanmıştır: 
“Aġlama didükçe gözüñ noldı yaş döker, 
Ayıl didükçe göñlüñ arturdı ĥayreti.”[5a] 
Şerhte, Hz. Peygamber’in kalbinin uyumadığı gerçeğine şu şekilde değinilmiştir:  
“…Be-dürüstį ol sulŧānuñ bir göñli var ki ķaçan mübārek iki gözleri uyusa mübārek 
göñli uyumaz.”[28b] 
Yukarıda Hz. Peygamber’in, bir an bile olsun Allah’ı anmaktan gâfil olmadığı ifade 
edilmiştir. 
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“Ĥālbuki ol Ǿāśiler ol ĥavża taĥķįķ kömür gibi ķara geldiler. Ve çünki ol ĥavżuñ 
kenārına gelüp andan yüzlerin yusalar, ya‘nį ol āyāt-ı kerįmeǿden oķusalar yüzin aġ 
olur. Günāhlarından ħalāś bula.”[35a] 
Şârih yukarıda günahları sebebiyle yüzleri kapkara kesilen, günahkârlar ve inkârcılardan 
bahsetmektedir. 
“Ve ħaŧŧu đanā’dan murād yüzüñ ve bedenüñ śāruluġıdur ki gül zerdi gibi ola.”[6b] 
Şârih bir üst beyitte, hastalıktan ve üzüntüden sararıp solan yüz ve bedeni ifade etmek 
için şâirin yukarıdaki sözcükleri seçtiğini ifade etmiştir. 
2.5.1.3. Yanak 
“YaǾni Ǿacebdür ki Ǿışķı inkār eylersin bā-vücūd ki firķat-i dūst ü ĥurķat-ı maĥabbet 
gözüñ yaşından ve arıķlıġundan ĥāśıl olmuş iki yanāġında śārı gül gibi ve bįd-i ŧaberį 
gibi vākıǾ olmuş ħadları yaǾni yazuları iŝbāt eyledi.”[6a] 
Şârih, aşkı gizlemenin mümkün olmadığını bu sözlerle ifade ederek; âşık olan kimsenin 
yanakların sarı güle benzemesi dahi âşık olduğunun alametidir, demektedir. 
2.5.1.4. Ağız 
Şârih gözdeki rahatsızlığının güneşin var olduğu gerçeğini yahut ağızdaki tat alma 
bozukluğunun suyun var olduğu gerçeğini değiştirmeyeceği gibi; din hakkında gözleri 
hakikati görmek istemeyenlerin de “yoktur” demesi ve reddetmesi; hakikatin var 
olduğunu değiştirmez, demektedir: 
“Ya‘nį az olur ki nice göz güneşüñ [35b] şuǾlesini inkār eyler. Lākin gözi zahmetlü olduġı 
ecldendür ve nice aġız daħi śunuñ taǾmına inkār eyler; lākin merįż olduġı sebebden 
aġzınuñ leźźeti yoķdur. Ol cihetden śu’nuñ leźźeti yoķdur śanur.”[36a] 
2.5.1.5. Dudak 
“Ve mübtesim’den murād ol Ĥażret-i Ĥabįb’üñ mübārek ŧuŧaġıdur ki anınla tebessüm 
olunur.”[19a] 
Yukarıda Hz. Peygamber’in fiziksel özellikleri aktarılırken, dudağı için “onunla 
gülümsenir”, ifadesi kullanılmıştır. 
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2.5.1.6. Diş 
“…Lüǿlüǿden murād, Ĥażret-i Ĥabįb’üñ mübārek dişleridür ki…”[19a] 
Hz.Peygamber’in dişleri beyazlığı ve muntazamlığı sebebiyle inci madenine 
benzetilmiştir. 
2.5.1.7. El 
“… Ĥażret-i Risālet -Ǿaleyhi’s-selām- iki mübārek eli içinde ki, ol Ǿaskerüñ üzerine 
ŧopraķ ve ufacıķ ŧaşlar śaçmış idi ki ol Ǿaskerüñ ol ŧopraķ gözlerine girüp kör olup 
münhezim olup ķaçmışlar-ıdı.”[24b] 
Burada Hz. Peygamber’in düşmanlarına eline aldığı toprağı saçtığı ve düşmanın bundan 
korkarak gerisingeriye kaçtığı rivayetine değinilmiştir. 
2.5.1.8. Parmak 
Hz. Muhammed kendisinden istenilen ayın yarılması mucizesini, Allah’ın izniyle 
gerçekleştirmiştir. Bunu yaparken mübarek parmağıyla aya işaret ederek, duâlar 
okumuştur: 
“…Ĥażret-i Risālet’üñ mübārek barmaġınuñ işāretiyle münşaķķ olup iki pāre olmuş 
idi.[26a] 
2.5.1.9. Ayak 
Şerhin başında, “… Ayaġ üzerine ŧurup baş açuķ diñleye idi.”[2b] cümlesiyle Kasîde-i 
Bürde’nin İmâm Bûsîrî’den dinlenilerek, ezberlendiği ve şifa niyetiyle okunduğu 
bilgisine yer verilmiştir. 
“Žalemtü sünnete men aĥya’ź-źalāme ilā 
Eni’şteket ķademāhü’đ-đurra min verami 
Yukarıdaki beyitte ve şerhinde, Hz. Peygamber’in geceleri ihya ettiği, geceler boyunca 
Allah’ı zikrederek, O’na ibadetler ifade edilmektedir. Hz. Peygamber’in geceleri 
ayakları şişene dek namaz kıldığı rivayetine de yer verilmiştir. 
2.5.1.10. Kulak 
“…Ĥażret-i Risālet -Ǿaleyhi’s-selām- śaĥābeyi –rađıya’llāhu Ǿaleyhim ecmaǾįn- atlar 
üzerinde ŝābitlerdür…”[43b] 
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Şârih, ashâb-ı kirâmı medehederken, onların atlar üzerinde dimdik durduklarından 
bahsetmektedir. Şârihe göre onların, atlar üzerindeki dimdik duruşları atın kulaklarının 
bağlanması veya eğerinin sağlamlığı ile ilgili değildir. Müslüman yiğitlerin, ağaçlar gibi 
dik duruşları, onların güçlü iradelerinden, azim ve cesaretlerinden ileri gelmektedir. 
2. 6. Tabiat ve Eşya 
2.6.1. Madenler (Değerli Taşlar) 
2.6.1.1. Altın 
Sarı rengi ve kıymetli olması nedeniyle Klasik Edebiyat’ta ismi en çok geçen 
madenlerden biridir. Türkçe “altın” kelimesinin Farsça karşılığı “zer”, Arapça karşılığı 
ise “zeheb”tir. Bu değerli maden, aynı zamanda para ve süs eşyası olarak 
kullanılmaktadır. Geçmişte sikke olarak kullanıldığı da bilinmektedir.”152 
“… Ve maǾden, kān maǾnāsınadur ki andan eşyā-i maǾdeniyye hāśıl olur; altun ve 
gümüş gibi.”[19a] 
Şarih madenler hakkında bilgi verirken incinin altın ve gümüş gibi değerli bir maden 
olduğunu söylemiştir. 
2.6.1.2. Gümüş 
Eski divan şiirinde en çok kullanılan kıymetli madenlerden ve süs eşyalarından biri de 
gümüştür. Divan şiirinde daha çok Farsça karşılığı olan “sîm” sözcüğü kullanılmıştır. 
Değeri ve beyazlığı nedeniyle birbirinden farklı teşbihlere ve konulara malzeme 
oluşturmuştur. Eskiden para olarak da kullanılan madenlerden biridir. Şiirlerde 
sevgilinin teni ve yüzü, beyazlığından ötürü gümüşe benzetilmiştir. Gümüş, aynı 
zamanda saflığın ve temizliğin sembolü olarak kullanılmıştır.153 
“Altun gümüş aña dirler idi gel 
Ol gösterirdi el çeküp andan re’feti”[12a] 
Yukarıdaki kısımda Hz. Peygamberin dünya malı olan altın ve gümüşe tamah etmediği, 
onun bu tarz dünyevi teklifleri elinin tersiyle ittiği ifade edilmiştir. 
 
 
                                                          
152 Hasan Aktaş, Çağdaş Türk Şiirinde Sosyal Hayat, 357. 
153 Aktaş, Çağdaş Türk Şiirinde Sosyal Hayat, 358. 
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2.6.1.3. İnci 
“Genellikle bazı kavkılı deniz hayvanlarının ve özellikle sadef denilen deniz hayvanının 
içerisinde oluşan değerli, küçük, sert, sedef renginde süs tanesidir.” Klasik şiirde daha 
çok Arapça dürr sözcüğü ile ifade edilmiştir. En çok sevgilinin dişleri ve âşığın 
gözyaşları inciye benzetilmiştir. Şiirlerde Hz. Muhammed’den “dünyanın incisi” diye 
bahsedildiği de olmuştur.154 
“Fe’d-dürrü yezdādü ĥusnen ve’hve muntažımün 
Ve leyse yenķusu ķadren ġayra muntežımi” 
“…Ve şöyle kim muntaźam daħi olmasa anuñ ķadrine naķż daĥi lāzım gelmez.”[31a] 
Şâir, Hz. Peygamber’in mucizelerinden bahsettiği bölümde, onun mucizelerini oluş 
sırasına göre anlatmayı muntazam bir şekilde dizilmiş inciye benzettikten sonra 
ekleyerek; nasıl ki inci madeni muntazam şekilde dizilmese de değerinden bir şey 
kaybetmezse, Hazret-i Nebî’nin mucizelerini sırasına göre aktarmamak, O’nun 
faziletinden ve mucizelerinin büyüklüğünden bir şey eksiltmez, der. 
2.6.1.4. Sedef 
İncinin yetişmesine sebep olan istiridyenin sert ve şeffaf kabuğuna denir. İnci 
kelimesinin geçtiği şiirlerde incinin kaynağı olarak ifade edilir. İncinin oluşmasına 
sebep olan sedef, nisan ayında denizden sahile çıkar ve nisan yağmuru yutarmış; 
yutulan bu yağmur tanesi inciye dönüşürmüş. Klasik edebiyatta bu özellikleriyle ale 
alınan sedef, çağdaş şiirde daha çok süsleme eşyası olması yönüyle zikredilmektedir.155 
Hz. Peygamber’’in mübarek dudaklarından dökülen sözleri, sedef içinde parıldayan 
inciye benzetilmiştir: 
“…Ya‘nį anuñ kelimātı incü gibidür ki śedef içinde ola ki, iki maǾdenden ĥāśıl olur ki 
birisi zaman-ı şerįfi ve biri laŧįfidür.”[19a] 
2.6.2. Kozmik Âlem 
“İçinde yaşamakta olduğumuz yerküre genellikle kâinât, dünya, cihân, âlem ve evren 
gibi isimlerle anılır. Klasik Türk şiirinin kâinata bakış açısını genellikle tasavvufa ait 
bilgi teorisi belirler. Tasavvuf öğretisi cihanı Allah’ın bir tecellisi olarak gösterir. Bunun 
için dünya büyük bir insan (âlem-i kübrâ), insan ise küçük bir dünya (âlem-i suğrâ) 
                                                          
154 Aktaş, Çağdaş Türk Şiirinde Sosyal Hayat, 367. 
155 Aktaş, Çağdaş Türk Şiirinde Sosyal Hayat, 368. 
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olarak telakki edilir.”156 Kozmik âlemle insan yakından ilişki içerisindedir çünkü 
insanın anlaşılması âlemin anlaşılmasıyla; âlemin anlaşılması da insanın anlaşılmasıyla 
mümkün olacaktır. İnsanla âlemi birbirinden ayrı şeyler gibi düşünmemek gerekir. 
Nitekim insansız bir evren nasıl anlamsız kalacaksa; yaşanılacak bir âlemi olmayan bir 
insan da öyle anlamsız olacaktır.157 
2.6.2.1. Âlem 
Allah dışındaki her şeydir. Kur’ân’da, âlem sözcüğünün çoğulu olarak âlemin kelimesi 
73 defa geçmiştir. Âlemin sözcüğü, kâinat ve insan topluluklarına karşılık 
gelmektedir.158 
 
Ol bir Ĥabįb’dür ki ķatı ķorķular içün 
MecmuǾ-ı Ǿālem andan umarlar şefāǾati[13a] 
Yukarıdaki beyitte peygamberler de dahil tüm Müslümanların, Hz. Peygamber’den 
şefaat umduğu ifade edilmektedir. 
Şârih eserinin bazı yerlerinde Yüce Allah’tan bahsederken, “Alemlerin Rabbi” terkibini 
kullanmayı tercih etmiştir: 
“…el-muvaffaķ min Ǿindillāhi Rabbi’l-Ǿālemįn.”[1b] 
2.6.2.2. Cihân 
Farsça bir kelime olan cihânın sözlük anlamı dünya ve âlemdir. Divan edebiyatında 
cihân kavramıyla alakalıpek çok tamlama kullanılmıştır. Tasavvuf ilim dalında cihân 
kelimesinin özel bir manası vardır. Tasavvufta, tecellînin gerçekleştiği ilk makam 
cihândır ve bu makam çok renkli, bir ilahî emir âlemidir.”159  
Ol kim ol olmaya idi olmazdı cihān 
Dünyāya niyete daǾvet ideydi żarūretį”[12b] 
Yukarıdaki ifadelerde cihânın varlığını Hz. Peygamber’in varlığına borçlu olduğu 
söylenmektedir.  
                                                          
156 Hasan Aktaş, Kozmik Âlem, 23. 
157 Aktaş, Kozmik Âlem, 24. 
158 Editörler: Selçuk, Mualla – Albayrak, Halis – Antes, Peter – Heinzmann, Richard – Thurner, Martin, 
“Âlem”, İslamiyet-Hıristiyanlık Kavramları Sözlüğü, (Ankara: Ankara Üniversitesi Yayınları, 2013), 
1:49. 
159 Aktaş, Kozmik Âlem, 29. 
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2.6.2.3. Dünya 
“Mutasavvıflar dünyayı insanı Allah’tan uzaklaştıran ve gaflete düşüren mal, menfaat, 
itibar, mevkî, hırs, şan ve şöhret tuzağına düşüren bir yılana, zehire, cadıya ve fahişeye 
benzetirler.”160 
“Ve keyfe tedǾū ile’d-dünyā żarūretü men 
Levlāhü lem taħruci’d-dünyā mine’l-Ǿademi”[12b] 
Yukarıdaki beyitte Hz. Peygamber’în üstün özellikleri medhedilirken, dünya ve dünya 
zenginlikleri yerilmiştir.  
“Kevneyn” sözüğünün anlamı şu şekilde verilmiştir: “El-kevneyn, dünyā ve 
aħiretdür.”[12b] 
“Fe-keyfe yüdrikü fi’d-dünyā ĥakįkatühū 
Ķavmün niyāmün tesellev Ǿanhü bi’l-ĥulumi[16b] 
Bu beyitte Hz. Peygamber’i rüyada görüp teselli olanlar zikreden şâir şöyle demektedir: 
Rüyada görülmesiyle dahi, insanları bu denli mesud kılan ya bir peygamber, gerçekte 
görünmesiyle kim bilir nasıl mutluluk vermiştir! 
2.6.2.4. Yıldız 
 “Fe-innehū şemsü fażlin hüm kevākibühā 
Yužhirne envārehā li’n-nāsi fi’ž-žulami”[17b] 
Bu beyitte Hz. Peygamber, ışığıyla herkesi aydınlatan güneşe benzetilirken, diğer 
peyagmberler de onun ışığını gece karanlığında insanlara saçan yıldızlara benzetilmiştir. 
2.6.2.5. Ay 
Şârih İsrâ hâdisesine telmihte bulunmuş ve Hz. Peygamber’in bir gece Mescid-i 
Haram’dan Mescid-i Aksa’ya gidişini, ayın etrafını aydınlatarak gidişine benzetmiştir: 
“Sen Mescid-i Ĥaram’dan Mescid-i Aķśa’ya seyr eyledüñ. Niteki mütercim buyurur: 
Ayuñ on dördünci gicesinde ey žulmetde olan ķarañu gice seyr eyledi idi.”[36b] 
“Aķsemtü bi’l-ķamer’i-l-münşaķķi inne lehū 
Min ķalbiĥį nisbeten mebrūrate’l-ķasemi” [26a] 
                                                          
160 Aktaş, Kozmik Âlem, 30. 
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Bu beyitte şaîr, İnşirah Sûresi’nde ifade edilen Hz. Peygamber’in göğsünün Allah 
tarafından yarılıp açılması olayına ve ayın yarılması mucizesine telmihte bulunarak; Hz. 
Peygamber’in aya benzediğine dair yine ay üzerine yemin etmiştir. 
“… Ĥazret-i Risālet’üñ yanına gelüp eyitdiler ki: “Eger sen nübüvvet daǾvāsında śādıķ 
iseñ bu on dördünci[26a] gicenüñ ayını iki pāre eyle Yā Muĥammed” didiler.”[26b] 
Şârih, müşriklerin Hz. Peygamber’e gelerek, ayı ikiye ayırması talebinde bulundukları 
rivayete yer vermiştir. Hz. Peygamber Allah’ın izni ile bir mucize göstererek ayı ikiye 
ayırmıştır. Bu olay, kaynaklarımızda “Şakk-ı Kamer” terkibiyle yer almaktadır. 
2.6.2.6. Güneş 
“Ķad tünkiru’l-Ǿaynu  đavǿeş-şemsi min remedin 
Ve yünkiru’l-femü ŧaǾme’l-māǿi min seķami 
Ya‘nį az olur ki nice göz güneşüñ[35b] şuǾlesini inkār eyler. Lākin gözi zahmetlü olduġı 
ecldendür ve nice aġız daħi śunuñ taǾmına inkār eyler; lākin merįż olduġı sebebden 
aġzınuñ leźźeti yoķdur. Ol cihetden śu’nuñ leźźeti yoķdur śanur.”[36a]  
Şâir bu beyitte gözleri görmeyen birinin güneş yoktur demesi ya da farklı tatları ayırt 
edemeyen bir hastanın su diye bir şey yoktur demesi, nasıl ki kabul edilemezse İslâm 
hakkında da hakikati reddenlerin söylemleri kabul edilemez, der. İnkârcıların hakikati 
görememesi, hakikatin olmadığı anlamına gelmemektedir. 
“Ke’ş-şemsi težharu li’l-Ǿayneyni min buǾudin 
Śaġįreten ve tükillū’t-ŧarfe min ememi[16b] 
İmâm Bûsîrî bu beyitte Hz. Peygamber’in uzaktan bakıldığında güneşin tıpkı doğarken 
ve batarkenki hali gibi küçük görünse de aslında büyük olduğunu söylemiştir. O bu 
cümleleriyle Hz. Peygamber’in sıradan bir insan gibi göründüğünü ancak onu yakından 
tanıyanların ve bilenlerin onun ahlakındaki kemâliyeti fark edebileceğini ifade 
etmektedir. Zaten Hz. Peygamber’i dğer insanlardan üstün kılan da ahlakının 
güzelliğidir. 
2.6.3. Zaman ve Zamanla İlgili Unsurlar 
“Tahrįran fį evāil-i şehr-i źi’l-ķaǾdeti’ş-şerif. Sene ŝemānin ve sebǾįne ve elf. Fakîru’n-
na’if el-müznibü’l muĥtāc ilā raĥmeti’llāhi teǾālā.”[48a] 
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Şârih temmet kaydını bu şekilde vermiştir. Zilkade ay takviminin Şevval’den sonra, 
Zilhicce’den önceki ayıdır. Haram aylardan biri olan bu ay, hicri takvimin on birinci 
ayıdır. 
“…Ve himmetlüliginde dehr gibidür. Ya‘nį ŧūl-i zaman gibidür.”[18a] 
Şerhte zaman kavramına farklı karşılıklarıyla beraber yer verildiği görülmüştür. 
Örneğin, yukarıdaki kısımda zaman kelimesi yerine dehr kelimesi tercih edilmiştir.  
Hz. Peygamberin viladetiyle beraber Mecûsîlerin bin yıl yanan ateşinin söndüğü ifade 
edilmiştir: “Ya‘nį rivāyet olunur ki, Fars ŧāǿifesinden Mecūsįler vardı ki oda ŧaparlardı. 
Şöyle ki biñ yıl vardur ki ol ķavm-şūmuñ odları yanardı.”[20a] 
Şerhte haram ayların isimleri verildikten sonra bu ayda yapılması yasak olan şeyler 
üzerinde durulmuştur: “Ve eşhuru’l-ĥurum Źi’l-ķaǾde ve Źi’l-ĥicce ve Muĥarrem ve 
Receb aylarıdur ki bu dört ayda ehl-i ĥarb cenk ve ķıtāl itmeyi kendülere ĥarām 
ķılmışlardı.”[40a] 
“…Fi’l-ĥāl baña śıĥĥatü Ǿāfiyet yetişüp ol śabāĥ evümden çıķup bāzāra vardum. İttifāķ 
bir dervįş baña gelüp eyitdi ki: ‘Yā seyyidį, ol Ĥażret-i[2a] Risāleti medĥ itdügüñ 
ķaśideyi ben eşitmeklik isterem anı baña taǾlįm eyle’ didi.”[2b] 
Şerhin baş kısmında, İmâm Bûsîrî’nin Kasîde-i Bürde’yi yazmasına sebep olan rüyayı 
gördüğü gecenin sabahı dışarı çıktığında, karşılaştığı  bir dervîş ile arasında geçen 
konuşma hakkında bilgiler verilmektedir. 
“İttifāk Ĥażret-i Risālet’üñ -Ǿaleyhi’s-selām- mübārek vilādi vaķiǾ olduġı gice, ol od 
söyündi ve ŧāǿife-i meźkūrenüñ üzerlerine envāǾ-i büǿs ü niķam vākiǾ oldı…”[20a] 
Yukarıda Hz. Peygamber’in doğduğu gece, inanmayan insanların kalbine düşen 
korkudan bahsedilmiştir. 
“…Gice yatup menāmumda…”[2b] İmâm Bûsîrî, şiirini yazmaya başlamadan evvel, bir 
gece rüyasında Hz. Peygamber’e Kasîde-i Bürde şiirini okuduğunu, bunun üzerine Hz. 
Rasûl’ün hoşnut olarak, onun sırtını sıvazladığını söyleyerek, bu şiiri yazma öyküsünü 
anlatmıştır. 
“…MiǾrāc gicesinde semāvāta çıkup ve anda mebįt idüp menzile-i rafįǾa bulup Allah 
TeǾālā -cellet Ǿažametühū- ķatında muķarreb bulduñ, bi ĥasbi’l-maǾnā ola bi ĥasbi’l-
mekān olmaya.”[37a] 
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Burada Hz. Peygamber’in önce Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksa’ya yolculuğu 
ardından da Mirac denilen semaya yükselişi rivayetine yer verilmiştir. 
“... Ve eraķ seher maǾnāsınadur ki sen uyanmaz idüñ dimekdür.”[5b] 
Sabah gün doğmadan önceki zaman dilimine seher denir. Âşığın sahip olduğu büyük 
aşk duygusu sebebiyle uykusuz kalmasına değinilirken seher anlamına gelen “eraķ” 
sözcüğü tercih edilmiştir.  
2.6.4. Su ile İlgili Unsurlar 
“… Ebeden ki anıñ inǾāmi baĥrinden bir avuc śu alan ve anuñ Ǿulūmı yaġmurından daħi 
bir ķatre alalar.”[14a] 
Burada Hz. Peygamber’in kerem ve hikmetinden; diğer tüm peygamber ve velî kulların 
nasiplenmek istediği su kavramı üzerinden ifade edilmiştir. Hz. Peygamber’in kerem ve 
hikmet deryasından alınan bir damla veya bir yudum su; aslında Kur’ân’dan alındığı 
için az değil deryaya, ummâna bedeldir. 
“Ve bān bir aġaçdur ki raǾnālıġı içün anı maĥbūbuñ ķaddine teşbįh iderler. Aña Türkçe 
śorġun aġacı dirler ki deñiz kenārına ķarįb yirlerde olur.”[5b] 
Kokusu ve zarifliği ile bilinen bân isimli ağacın deniz kenarına yakın yerlerde yetiştiği 
ifade edilmiştir. 
2.6.5. Toprak ile İlgili Unsurlar 
 “Ve Bedr daħi bir ķuyunuñ adıdur ki ol ķuyunuñ cevānıbında ġazā-yı azįme 
olunmuşdur ve Uĥud daħi bir ŧaġıñ adıdur ki ol ŧaġda daħi ġazā-yı ekber 
olmuşdur…”[41b] 
Hz. Peygamber’in bizzat katıldığı savaşlardan biri Uhud Savaşı’dır. Bu büyük savaşta 
Hz. Peygamber’in mübarek dişi kırılmıştır. Bedir Savaşı ise Uhud’dan önce Bedr 
kuyusunun yakınlarında Mekke’li müşriklerle yapılan bir diğer büyük savaştır. 
“Em hebbeti’r-rįhū min tilķāǿi kāžimetin 
Ve evmeđa’l-berķu fî’ž-žalmāǿi min iđami”[4b] 
Şâir, gözünden kanlı yaşlar deökülen âşığa, ağlamasının nedenini, Medine şehrinden yel 
mi esti yoksa İđam dağı taraflarından şimşek mi çaktı diye sorarak öğrenmek 
istemektedir. İđam’ın sevgiliye yakın bir yerde olduğu düşünülmektedir. 
 “Ke-ennehüm heraben ebŧālü Ebrehetin 
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Ev Ǿaskerün bi’l-ĥaśā min rāĥateyhi ramį” 
Yukarıdaki beyitte ĥaśā sözcüğüyle kast edilenin ufacık taşlar olduğunu belirten şârih, 
Kâbe’yi yıkma arzusu ve niyetiyle gelen Ebrehe’nin, Allah tarafından gönderilen küçük 
taş parçalarına maruz kalarak canını zor kurtardığı rivayetine telmihte bulunmuştur. 
2.6.6. Bitkiler ile İlgili Unsurlar 
 “… Ve Selem bir aġaçdur…”[4a] Burada “Selem” ile kastedilenin Hz. Peygamber’in 
ayak bastığı topraklar olduğu düşünülmektedir.  
“… Aña Türkçe śorġun aġacı dirler ki deñiz kenārına ķarįb yirlerde olur.”[5b] 
Bân ismindeki ağacın Türkçe karşılığının “Sorgun” olduğunu söyleyen şârih, bu ağacın 
deniz kenarına yakın yerlerde yetiştiğini ifade etmektedir.  
“… Ve ‘anem ķızıl söğüt aġācına dirler ki aña Farsį’de “bįd-i ŧaberį” dirler.”[6a] 
Türkçe’de söğüt ağacı olan ağacın Arap dilinde karşılığı ‘anemdir.  Bu ağaca Farsça’da 
“bįd-i ŧaberį” denilmektedir. 
“… Ey Aġaçlar! Allah Teāla’nuñ Ĥażretinüñ iźniyle yerüñizden kopup gelüp benim 
risāletime şehādet eyleñ” diyince, aġaçlar yirlerinden ķopup ve Ĥażret-i Risālet’üñ 
önüne gelüp, bülend-avāz ile: “Sen āħir zamānuñ ĥaķ peyġamberisin yā Resūla’llāh!” 
diyüp Ĥażret[25a] Nebi’nüñ nübüvvetine ve risāletine şehādet eyleyüp secde 
eylediler…”[25b] 
Hz. Peygamber, Allah’ın izniyle ağaçlarla konuşma mucizesi gerçekleştirmiştir. Öyle ki 
ağaçlar oldukları yerden ayrılarak, Hz. Peygamber’in yanına kadar gelmiş ve O’nun 
peygamberliğini dille ikrar etmişlerdir. Bu mucizeye şahit olan müşrikler ise 
şaşkınlıklarını gizleyememişlerdir. 
 “Tühdį ileyke riyāĥu’n-naśri neşrahümü 
Fe-taĥsibü’z-zehre fį’l-ekmāmi külle kemi[43a] 
Ekmâm’ın çiçek goncası anlamına geldiği ifade edilmiştir. 
Şârih, Hz. Peygamber’in yaratılışındaki güzelliği şu teşbihle dile getirmiştir: “…Ya‘nį 
ol Ĥabįbu’llāh ġāyetde leŧāfetde çiçek gibidür...”[18a] 
Hz. Peygamber döneminde bir zaman kıtlık hakim olmuş, topraklar sebze-meyve 
vermez olmuştur. Bunun üzerine Hz. Peygamber Allah’a duâ ve niyazda bulunmuş ve 
şehre yağmurlar yağmaya başlamış, topraklar canlanmıştır. Yukarıda Hz. Peygamber’in 
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mucizelerinden biri olan bu mucizeye yer verilerek; Hz. Peygamber’in hem madden 
hem de mânen insanları ihya ettiğine vurgu yapılmıştır: 
“… Ĥażret-i Risālet’üñ daǾveti ve żıyāfeti sene-i[29b] şehbāyı ile iĥyā eyledi ki ĥattā ol 
yıl aǾśuri’d-dühüm, ya‘nį ķarañulıķ zamānlar içinde bir gurreye müşābih oldı...”[30a] 
2. 6. 7. Hayvanlar ile İlgili Unsurlar 
“Men lį bi raddi cimāĥin min ġavāyetihā 
Kemā yerüddü cimāĥu’l-ħayli bi’l-lücümi” 
Şiirde ismi geçen hayvanlardan biri attır. Şârih katırların güçlü olanlarına at dendiğini 
söylemiştir: “El-cemāĥ’ül-evvelü’n-nefs-i lücūddur ki dāim oneķū ola ve cemāĥ’ul-ħayl 
atlaruñ ve ķaturlarıñ yavuzıdur ve’l-ġavāye nefs-i emmāreniñ đalāletidür.”[8a] 
“…Ya‘nį aśĥāb-ı Resūlu’llāh şiddet-ile ceng iddiklerinde, kefere-i fecerenün göñülleri 
ķorķularından ŧayerān olup uçdılar. Pes ol keferenüñ göñülleri farķ itmez ki ŧāǿife-i 
bahādurlar cemāǾatı mıdır, yoksa mevtįler cemāǾati müdür? Ya‘nį ķuzı sürüsini daħi 
bahādurlar cemāǾati śānurlardı, ġāyetde ħavflarından.”[43b] 
“Ve tecim ey yeħâfü ya‘nį ķorķarlar ve yani kimesne ki ol kimesnenüñ nuśreti 
Resūlu’llāh ile olur eger ol kimesneyi arslanlar makāmında iken görseler idi; ol arslanlar 
ol kimesneden ķorķar idi.”[44a] 
Yukarıda İslam düşmanlarının, ashâb-ı kirâmın heybeti ve haşmeti karşısında çok 
şaşırıp kuzu ile aslan gibi diğer hayvanları ayırt edemez hale geldiği ifade edilmiştir. Bu 
söylemden maksat, ashâbın gücü karşısında müşriklerin aşırı şaşkınlık ve hayretidir.  
Leyŝ ve esedin aynı manaya geldiği (aslan) söylenmiştir. Şârih şibl sözcüğünün de 
aslanın yavrusu manasına geldiğini eklemiştir. “Ve leyŝ, ve esed daħi bir maǾnāyadur. 
Ve eşbāl, cemǾ-i şibl’dür ki arslanıñ yāvrusına dirler...”[44a] 
“Nebźen bihį baǾde tesbįĥin bi-baŧnihimā 
Nebźe’l-müsebbiĥi min aħşāǿi mültaķimi”[24b] 
Yukarıdaki beyitte bir an öfkesine kapılarak Allah’ın emrini çiğneyen ve bir balık 
tarafından yutulan Hz.Yûnus peygamber kısssasına telmih vardır. 
 “Žannu’l ĥamāme ve žannu’l Ǿankebūte Ǿalā 
Ħayri’l-beriyyeti lem tensüc ve lem teĥumi[27a] 
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Bu beyitte Hz. Peygamber ile Hz. Ebu Bekir’in hicret yolculuğu esnasında mağaraya 
sığınmaları olayına telmihte bulunulmuştur. O ikisinin gizlendiği mağaranın ağzına bir 
örümcek ağ örmüş ve onları korumuştu. 
“Yā ħayre men yemmeme’l-Ǿāfūne sāĥatehū 
SaǾyen ve fevķa mütūni’l-eynuķı’r-rusümi”[36a] 
Beyitte geçen “eynuķ” sözcüğünün anlamını şârih, nāķanın çoğuludur diyerek vermiş, 
nāķanın da dişi deve demek olduğunu söylemiştir. 
Aslanın sesinin koyunları ürküttüğü gibi, Hz. Muhammed’in peygamber olarak 
gönderileceği haberi de inanmayan insanları ürkütüp, korkutmuştur. Bu beyitte Hz. 
Peygamber’in geleceği haberi aslanın kükreyişine benzetilerek, inanmayan insanlar da 
otlakta otlayan koyun sürüsüne benzetilerek edebi sanat yapılmıştır: 
“… Ĥażret-i Risālet’üñ verilmekligüñ aħbārı, aǾdānuñ gönüllerine yetişdikde eyle 
ķorķutdı ki, şol śavt-ı ħafį ki ķoyun sürüsinden bir cemāǾati Ǿalel-gaflet ürküdüp 
ķāçurduġı gibi.”[39b] 
 
“Veddū’l-firāre fe-kādū yaġbiŧūne bihį 
Eşlāǿe şālet meǾa’l-Ǿıķbāni ve’r-raħimi[40a] 
“Ikbân” ve “rahme” kuş çeşitleridir. Bu beyitte Müslümanlar karşısında hezimete 
uğrayan düşman ordusunun, yırtıcı kuşların ağzındaki etleri gördükçe, korkularının 
arttığından bahsedilmektedir. Ashâb-ı kirâm övülürken, onların karşı safında cenk 
edenlerin acziyeti ve güçsüzlükleri gözler önüne serilmiştir. İmâm Bûsîrî kuru bir 
anlatım yapmak yerine, sözlerini edebi sanatları en mükemmel şekliyle süslemiştir. 
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BÖLÜM 3: SA’DU’LLÂH HALVETÎ’YE ATFEDİLEN ANONİM 
KASÎDE-İ BÜRDE ŞERHİ 
3.1. Sa’du’llâh Halvetî’ye Atfedilen Anonim Kasîde-İ Bürde Şerhi’nin Nüshaları 
“Sa’du’llâh Halvetî’ye Atfedilen Anonim Kasîde-i Bürde Şerhi”nin transkripsiyonlu-
tahkîkli metnini iki nüshaya dayanarak hazırladık. Nüshalar arasında ciddi yazım 
farkları olmamakla beraber bazı yazım farklılıkları söz konusudur. Metinde esas alınan 
nüsha Süleymaniye Kütüphanesi’nde bulunan Fatih nüshasıdır. Fatih nüshasında yer 
almayan bazı cümleler Gaziantep Kütüphanesi’nde kayıtlı olan nüshasından 
yararlanılarak tamamlanmıştır. İki yazma eserden Süleymaniye Kütüphanesi’nde kayıtlı 
olanı metin içinde normal parantezle (2a) gösterilirken, Gaziantep Kütüphanesi’ndeki 
köşeli parantezle [2b] gösterilmiştir. Nüshalar hakkında değerlendirmelerimizi, eldeki 
imkânlar dolayısıyla, eserlerin bilgisayar ortamına aktarılan pdf formatındaki 
görüntüleri üzerinden yaptık. 
A. Süleymaniye Kütüphanesi Nüshası, Fatih 3976, 47 vr. 
Fatih nüshasının; yeşil ciltli miklepsiz, bir kanadı olmayan cilt kabı vardır. Cildin 
üzerinde herhangi bir süsleme yoktur. Eserin bazı varaklarında su veya başka bir 
sebepten olduğu düşünülen sarı lekeler mevcuttur. Bu lekelerin 15b itibariyle 
yoğunlaştığı gözlemlenmiştir. Lekeler daha çok varakların üst kenar kısımlardadır. 
Nüshada zahriye sayfasından sonra vikaye sayfasına yer verilmemiştir. Kasîde-i 
Bürde’nin beyitleri, 132.beyte kadar kırmızı mürekkeple yazılmıştır. 132. Beyitten 
sonra ise beyitlerin ve şârihin önemli gördüğü düşünülen bazı cümlelerin altı kırmızı 
kalemle çizilmiş ancak siyah mürekkeple yazılmıştır. Metnin tamamı nesih yazıyla ve 
harekeli olarak yazılmıştır. Genel olarak her bir varaktaki satır sayısı 19’dur. Beyitler 
öncelikli olarak lügat ve sarf cihetiyle incelenmiş, sonrasında nahiv ilmi cihetiyle ele 
alınmıştır. Şerh sonuna kadar altın yaldızlı yuvarlak durak işaretleri kullanılmıştır. Tüm 
varaklar altın yaldızlı kenarlıklarla çevrelenmiştir. Yazma eserin en son alt kısmında 











B. Gaziantep İl Halk Kütüphanesi Nüshası, Nu. 364, 61 vr. 
Kasîde-i Bürde bir beyit hariç nüshanın başından sonuna kadar koyu pembe mürekkeple 
yazılmıştır. O bir beyit siyah mürekkeple yazılmış ancak önüne pembe mürekkeple 
“Beyt” başlığı konmuştur. Siyah mürekkeple yazılan bir başka Kasîde-i Bürde beytine 
yer verilmemesinden yola çıkarak söz konusu beytin sehven siyah mürekkeple yazıldığı 
kanaatindeyiz. Yine her beytin sonunda yer alan “tercüme” başlığı pembe mürekkeple 
yazılmıştır.  Metnin yazı türü nesihtir. Harekesiz olarak yazılan şerhin son varaklarının 
suya maruz kaldığı düşünülmektedir. Özellikle 138. beytin yer aldığı varaktan itibaren 
metnin okunması, sayfadaki su izleri nedeniyle güçleşmiştir. Varaklar 17 satırdan 
oluşmaktadır. Her beytin önce sarf ve belagat yönünden incelemesi ve tahlili yapılmış 
ardından sözdizimsel izahlarına geçilmiştir. Bazı beyitlerin şerhi diğerlerine nazaran 
daha kapsamlıdır.  









3. 2. Şerh Metninin Kuruluşunda Takip Edilen Yöntem 
Türkçe Bazı Ekler ve Kelimelerin İmlâsı 
a. Görülen geçmiş zaman birinci ve ikinci şahıs ekleri dudak uyumuna bağlı olarak 
okunmuştur:  
ücrete ŧutmadım anı (28a)  bir civāra yetişdim (28a) 
śānaydıñ budakları (25b) Ǿāşıķ olduñ (7a) 
bulduķ ümem içinde (39a)  iķrār ider misiñiz? (26b)  
b. Görülen geçmiş zaman eki, -dI üçüncü şahıslarda düz ünlülü olarak okunmuştur: 
Ǿāciz eyledi (16a)   görmüş idi  (23a) 
c. Öğrenilen geçmiş zaman eki dudak uyumuna bağlı okunmuştur: 
žāhir olmamışdı (17b)                    zāhib olmuşlardı (33a)             rāżı olmuşlardur  (17a) 
d. Geniş zaman ekleri -Ar, -Ir, -Ur dudak uyumu olmadan yazılmış birkaç örnek dışında 
dudak uyumuna bağlı kalınarak okunmuştur: 
ķorķar idi (44a)                               aķıdursın (4a)  
ol bulur andan (46b)                        bilirsin (10b) 
e. Birinci ve ikinci şahıs iyelik ekleri dudak uyumuna bağlı olarak okunmuştur: 
derdüm kesilmedi  (7a)                     sünnetin (11b) 
f. Teklik üçüncü şahıs iyelik eki -I, daima düz ünlülü yazılmıştır: 
kāfirlerüñ gözinde (27a)             gökyüzinüñ kenārlarıdır (23a)        anuñ düşinden (28b) 
g. Teklik ikinci şahıs eki, -sIn düz ünlülüdür: 
inkār eylersin (6a)                çiçek śanursın (43a)                        gözüñden aķıdursın (4a) 
h. Zarf-fiil eki -Up daima yuvarlak ünlülü olarak yazılmıştır: 
teźekkür idüp (4b)                         ışķdan ayılup (5a)                           oķ atup (9a) 
ı. Zarf-fiil eki -IcAk dar ünlülü olarak yazılmıştır: 
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žuhūr bulıcaķ (17b)           seyl gelicek (30a) 
i. Soru edatı düz-dar ünlülü olarak yazılmıştır: 
ŧoġdı mı (23b)                    cemāǾati müdür  (43b)   
j. Bildirme eki dudak uyumuna bağlı olarak yazılmıştır: 
Ǿibāretdür (44a)                 çiçekleriñdir (46b) 
Ekin arkaik biçimi dUrUr ise ayrı yazılmıştır: 
 beşer dürür (17a)                kerem dürür (31b) 
k. İsimden isim yapma +lU e eki yuvarlak ünlülü yazılmış ve okunmuştur: 
örtülü olduġı (30a)                        ŧatlu gelür (9b) 
nice çoķ dertlülere (29a)               gizlü(38b) 
l. İlgi eki +Uñ daima dudak uyumuna göre yazılmıştır: 
Ĥażret-i Resūlu’llāhıñ (2b)           pādişāhlarıñ (45a) 
m. –In eki daima dudak uyumuna göre yazılmıştır: 
recā olunur (13a)                           tebessüm olunur (19a) 
n. Sesli ile biten sözcüklere eklenen belirtme hali ekini y harfi ile değil de hemze ile 
gösterilmiş olduğu halde, okunuşta farklı bir şeyle karıştırılmaması için kaynaştırma 
harfi ile yazılmıştır: 
vāķıǾa-i laŧįfeyi (2b)                       medĥ itdügüñ ķaśįdeyi (2b) 
o. Gece, yer, deyü, etmek, vermek vb. Türkçe sözcükler metin içinde yazıldıkları gibi; 
gice, yir, diyü, itmek, virmek biçiminde alınmıştır. 
gice gitdüñ (36b)                             ķarįb yirlerde (5b)   
Tañrı’dur diyü (15a)           farķ itmekdür (16b)                      añā virmişdür (29a) 
ö. Türkçe kelimelerde vezin gereği de olsa uzun ünlü kullanılmamıştır: 
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bu gözyaşını (4a)                     başıma indi (7b) 
Arapça ve Farsça Bazı Terkip, Ek ve Kelimelerin İmlâsı 
a. Arapça terkipler şu şekilde yazılmıştır: 
müşevvişü’l-ĥāl (9b)               seyyidü’l-kevneyni (12b)              Ǿaleyhimü’l-laǾne (24a) 
Ancak lafz-ı Celâl ile birleşen isimler harf düşmesinden ötürü farklı gösterilmiştir: 
rađiya’llāhu Ǿanh (26a)              Yā Resūla’llāh (37b)  
b. Arapça ve Farsça ön ek ve ön edatlar kısa çizgili gösterilmiştir: 
fį-ķavlin(12b)                              bā-vücūd ki (44b) 
bi-ĥablin (13a)                             bį-huşlıġı (5a) 
min-beǿsihim (43b)                     fį-źātihidür (14b) 
c. Farsça bir son ek olan -bân aşağıdaki şekilde çeviri yazıya geçirilmiştir: 
sāyebān(26a) 
d. Şeddeli kelimeler çift ünsüzle bitirilmiştir: 
ķaŧŧ ism-i ĥarfdur (33a)                 Ĥaķķ TeǾālā (14b)                     münşaķķ olup (26a) 
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Tablo 1: Transkripsiyon Harfleri Tablosu 
 
 Ǿ :ع d :د ǿ :ء
 ġ :غ ź :ذ ā :آ
 f :ف r :ر a, ā, e, ı, i, u, ü :ا
 ķ :ق z :ز b, p :ب
 k, g, ñ :ك j :ژ p :پ
 l :ل s :س t :ت
 m :م ş :ش ŝ :ث
 n :ن ś :ص c, ç :ج
 o, ö, u, ū, ü, v :و ż :ض ç :چ
 e, h :ه ŧ :ط ĥ :ح





El-ĥamdü li’llāhilleźį ceǾale’n-nažme’l-intižāme’l-kelām. Ve’ś-śalātü ve’s-selāmü Ǿalā 
Muĥammedin seyyidi’l-enām ve Ǿalā ālihi’n-nižām ve aśĥābihi’l-kirām ve baǾd. Bu 
Ǿabd-i faķįr ve rıķķ-i ĥaķįr ķalįlü’l-biđāǾa Ǿadįmü’l-berāǾa Ĥażret-i faħrü’l-Ǿārifįn 
ķutbü’l-vāśilįn el-muvaffaķ min Ǿindillāhi Rabbi’l-Ǿālemįn. Şeyħ SaǾdu’llāh el-Ħalvetį -
esǾade’llāhū ceddehū ve ecedde saǾadehū- cenāblarından ĥüsn-i iǾtimād ve luŧf-ı iǾtiķād 
ile ol server-i kāǿināt ve mefħar-ı mevcūdāt -Ǿaleyhi efđalü’ś-śalavāt ve ekmelü’t-
taĥiyyāt ĥażretlerinüñ medĥi bābında Ebū ǾAbdi’llāh Muĥammed bin Ĥayyān el-Mıśrį 
mevliden el-maǾrūf bi’l-Būśįrį -berreda’l-lāhu mażcaǾahūnıñ- inşā itdügi Ķaśįde-i 
Bürde dimekle maǾrūf olan Ķaśįde-i mübāreke-i şerįfenüñ elfāž-ı Ǿacįbe ve elġāz-ı 
ġarįbesinden maǾnāsı ve zebān-ı Fārsį ile meşrūĥ olan şerĥinde feħvāsı lisān-ı Türkį 
ile[2a] şerĥ olunmaġa müşāvere-i laŧįfe ile işāret-i şerįfe buyrulduġı sebebden mücerred 
müşįr Ĥażretleri’nüñ yümn-i himmet ve ĥüsn-i ŧaviyyetleri ile bi-ķaderi’l-vüsǾi ve’l-
imkān ķasįde-i mezbūre şerĥ olunup lisān-ı Türkį ile manžūm tercüme eyleyen Ǿazįz 
mütercimüñ ķaśįdesi daħi her beytüñ muķābelesinde bile ķayd olundı. Ve bu ol ķaśįde-i 
mübārekedür ki Ebū ǾAbdu’llāh Muĥammed bin [Ĥayyān]161 el- Būśįrį -nevvera’llāhü 
mażcaǾahū- eydür: “Bu ķaśįde-i ġarrā ve ķaśįde-i beyżānuñ inşāsına sebeb oldur ki 
ittifāķ baña ħilŧ-i fālic Ǿārıż olup neǾūźü bi’llāhi min-źalike benüm nıśf-ı endāmumı 
ĥareketden menǾeyledükde Ĥażret-i Risālet -śalavātu’llāhi Ǿaleyhi ve selām- üñ 
medĥinde bir ķaśįde inşā idüp ve anuñla Allāhu TeǾālā -cellet Ǿažametühū- dergāhına 
istişfāǾ idem diyü fikr idüp bu ķaśįde-i şerįfenüñ inşāsına iştiġāl olunup tamām 
olduķdan śoñra gice yatup menāmumda Ĥażret-i Sulŧān-ı Enbiyā –śalla’llāhu Ǿāleyhi ve 
sellemi- gördüm ki gelüp mübārek eliyle mesĥ idüp śıġadı. Fi’l-ĥāl baña śıĥĥatü Ǿāfiyet 
yetişüp ol śabāĥ evümden çıķup bāzāra vardum. İttifāķ bir dervįş baña gelüp eyitdi ki: 
“Yā seyyidį, ol Ĥażret-i[2b] Risāleti medĥ itdügüñ ķaśįdeyi ben eşitmeklik isterem anı 
baña taǾlįm eyle” didi. Ĥālbuki ben bu ķaśįdeyi ve bu vāķıǾai laŧifei hiçbir eĥade 
dimemiş idüm. Eyle olsa bu dervįşe ben eyitdüm: “Ĥażret-i Resūlu’llāh’uñ medĥinde 
ben ķaśāyid-i keŝįre inşā itmişemdür. Sen ŧaleb itdügüñ ķanķısıdur?” didüm. Dervįş-i 
meźkūr cevāb virüp eyitdi ki: “Ben maķśūd idündigüm ol ķaśįdedür ki anuñ evveli: 
“Emin teźekkirü  cįrānin biźį selemin”dür ki ben bunı dün gice menāmumda gördüm ki 
bu ķaśįde-i Ǿadįmü’l-miŝli Ĥaźret-i Risālet -ǾAleyhi’ś-selāmuñ- ĥużūr u ĥubūr-
efzālarında oķudılar ve Ĥażret-i Nebi -Ǿaleyhisselām- bu ķaśįdeyi ķılıç gibi ĥamāyıl 
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idünmiş idi diyü cevāb virdükde ben daħi bu ķaśįdeyi dervįş-i meźkūre virdüm daħi 
mūmā-ileyh dervįş bu ķaśįde-i mezbūreyi alup gidüp benüm ile anuñ arasında olan mā-
vaķaǾai ħalķa söyleyüp ķaśįde-i mezbūre beyne’n-nās iştihār bulup melikŧāhirüñ vezįri 
Śāĥib Behā’ü’d-dįn -ŧābe ŝerâhū-nuñ ħiźmetine yetişüp Śāĥib-i meźkūr ķaśįdeyi benden 
istinsāħ eyleyüp alup neźreyledi ki ķaśįde-i mezbūreyi her-bār istimāǾ eyledikde ayaġ 
üzerine ŧurup baş açuķ diñleye idi. Ve bu vechile[3a] Śāĥib meźkūr ķaśįde-i meźkūreyi 
muǾazzez ü mükerrem ŧutup bunuñla kendü ehl-i beyti teberrük idüp bunuñ 
berekātından maķāśıd-ı Ǿažįme-i diniyye ve meŧālib-i dünyeviyyeye yetişüp bi’l-āħire 
Śāĥib-i meźkūruñ mevķıǾıǾnde vāķiǾ olan Śaĥib SaǾdü’d-dįn Fārūķį’ye remed meħūf 
vākiǾ olup şöyle ki: 
Eŧıbbā-i Ǿaśr-ı anuñ muǾālecesinden Ǿāciz olup dururlar idi. Bir gice SaǾde’d-dįn-i 
meźkūra menāmında Ĥażret-i Rasūl -Ǿaleyhi’s-selām- eydür: “Var Śāĥib Bahā’ü’d-
dįn’den Bürde’yi alup iki gözüñ üstine sür ki şifā ve ifāķat bulasın.” didi. İttifāķ 
SaǾdü’d-dįn-i mezbūr uyķusından uyānup Śaĥib Behāü’d-dįn ķatına gelüp vākıǾayı 
ħaber virdükde Śāĥib Behā’ü’d-din eyitdi ki: “Benüm ķatumda Bürde adlu nesne 
yoķdur ammā Ĥażret-i Nebį-ǾAleyhi’s-selāmuñ- medĥinde Būsįrį inşā itdügi Ķaśįde 
vardur ki biz anuñla istişfā ve teberrük idinürüz” diyüp ķaśįde-i mezkūreyi ibrāz idüp 
meźbūr SaǾdü’ddįn alup ķaśide-i meźbūreyi iki gözine ķoyup Allāh TeǾālā’dan bu 
ķaśįde ile istişfāǾ ve istişfā idüp ol vaķitde meźkūr SaǾdü’d-dįn şifā ve śıĥĥat buldı diyü 
meźkūr Būsįrį[3b] ħaber virdi. Ve bu ķaśįde’den intifāǾ ve ifāde bulmaķ bu ķaśįde-i 
şerįfeyi niyyet-i śāliĥa ile istimāǾ idüp ve ĥüsn-i ķabūl ile aħź itmege mevķūfdur. Bu 
ķaśįde-i kerįme her evde ki olsa, ol evden nesne seriķa olunmaya ve her kimde ki olsa 
śuya ġarķ olmaķdan ve dürlü āfātdan ol kimesneyi Allāh TeǾālā -celle ve Ǿalā- Ĥażret-i 
Risālet –Ǿaleyhi’s-selāmuñ- Ǿizzetine ve şerefine maĥfūž ve maśūn ŧuta. 
Bu ķaśįdenüñ mefhūmı on faśl üzerinedür ki faśl-ı evvel taǾzil-i nefsdedür. Faśl-ı ŝānį 
hevāyı nefsüñ źikrindedir. Faśl-ı śāliŝ źikr-i medāyıĥdadur. Faśl-ı rābiǾ źikr-i 
mevlūddedür. Faśl-ı ħāmis bereket-i duǾādadur. Faśl-ı sādis źikr-i muǾcizāt-ı 
Ķur’ān’dadur. Faśl-ı sābiǾ źikr-i isrādadur. Faśl-ı ŝāmin źikr-i cihāddadur. Faśl-ı tāsiǾ 
źikr-i ġufrāndadur. Faśl-ı Ǿāşir Ĥażret-i Risāletüñ -śalevātullāhi Ǿaleyhi ve selāma cāhı 
ve mertebesi źikr-i recāǿ-i raĥmetdedür. Va’llāhü’l-muvaffıķ ve’l müyessir. 
 
El- Faślü’l- Evvel: Fį TaǾzįli’n-nefs 
1. Beyt 
“Emin teźekküri cįrānin bi-źį selemin 
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Mezecte demǾan cerā min muķleti bi-demi” 
Elif  ĥarf-i istifhāmdur ve min ĥarf-i cerdür. Teźekkür maśdardur[4a] maǾnāsı: añmaķdur. 
Cįrān cemǾ-i cār’dur ki cār koñşı maǾnāsınadur Bi-zî-selemin’de ki bā fi maǾnāsınadur 
ki ve źū-śāĥib maǾnāsınadur ki ĥālet-i refǾi vāv ile ve ĥālet-i naśbı elifle ve ĥālet-i cerri 
yā ile olur ki “cāǿenį źū-mālin ve raeytü źā-mālin ve merartü bi źį-mālin” dirsin. Ve 
Selem bir aġaçdur ve demǾ gözyaşıdur ve muķle gözüñ tamām aġına ve ķarasına dirler.  
Ve beytüñ maǾnāsı oldur ki şāǾir -enāra’llāhū burhānehū- kendü nefsine ħiŧāp idüp 
eydür ki: “Ey kimesne, sen ki bu gözyaşını ķana ķarışdurup gözüñden aķıdursın ol 
aġacuñ śāĥibi olan mekānda sākin olan yārānı añup ve teźekkür itmekden midür?” 
Nitekim mütercim raĥimehu’llāh buyurur:  
(Mef’ûlü Fâ’ilâtü Mefâ’îlü Fâ’ilün) 
Añdıñ mı źį-selemdeki ehli vu cįrānı 
Kim ķan yaş aġlamaķ göźüñüñ oldı Ǿādeti 
 
2. Beyt 
“Em hebbeti’r-rįhū min tilķāǿi kāžimetin 
Ve evmeđa’l-berķu fî’ž-žalmāǿi min iđami” 
Hubūb-ı rįĥ yel esmekdür ve tilķā cihet ve ŧarafmaǾnāsınadur ve kāžime Ĥażret-i 
Risālet’üñ - śalavātu’llāhi Ǿaleyhi ve selāmühū- mübārek evlerindendür ve Įmāđu’l-
berķ, berķuñ rūşen olmaķlıġıdur ve žalmā žulmetdur ki[4b] žulmet ķarāñulıķ 
maǾnāsınadur. Ve Iżam ŧaġ adıdur. 
Ve beytüñ maǾnāsı oldur ki: bu vechile gözyaşı dökmek ol źikr olunan yārānı teźekkür 
idüp añmaķdan mıdur yoħsa Ĥażret-i Rasūl -śalevātü’llāhi Ǿaleyhi ve selâmuñ medįnesi 
cihetinden esen yelden midür? Veya gicelerde berķüñ rūşenligi sebebinden midür ki ol 
berķ Medine-i mezbūrenüñ ŧarafından olan ŧaġdan gelür. Nitekim mütercim buyurur: 
Yâ yel mi esdi [Kāžimeden] yoħsa berķ mi 
Ilduradı, Iżam’daki menǾi itdi žulmeti 
 
3. Beyt 
“Femā li Ǿayneyke in ķulte’kfüfā hemetā 
Ve mā liķalbike in ķulte’stefiķ yehimi” 
Ķavlühû ükfüfā emr-i hāžırdur ve teŝniye-i müenneŝdür ve Hemetā daħi teŝniyedür. 
Heme’l-māǿü ve’d-demǾü yehimiden kaçan seylan eyleseler ve ķavlühū istefiķ emr-i 
ĥāżırdur müştaķdur ifāķatden, yehimi hāme bi maǾnā źehebe min’el Ǿışķ ev ġayrihî 
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yehimiden fiǾl-i mużāridür Ǿalāmeti cezm içün Ǿaynü’l fiǾli sāķıŧ olmışdur. Ve mįm 
müteĥarrik olmaķ żarūret-i şiǾriyyedendür ki: Es-sākinü iźā ĥurrike [ĥurrike]162 bil-
kesridür. Ve bu beytüñ śanāyiǾi şiǾriyyeden müşābeheti var. Müşābehet oldır ki iki 
kelimenüñ eĥadühümāsı uħrâsından müştaķ gibi ola yāħūd bā-vücūd ki müştaķ olmaya 
hemetā[5a] ile yehim gibi. Ve beyt-i evvelde daħi śanāyiǾden münāsebet vardur. Nitekim 
rįĥ ile berķ źikr eyledi. Ve bu beyt daħi şāǾir -ŧayyebe’llāhu ŝerāhu- kendü nefsine ħiŧāb 
idüp eydür ki: 
“İy kimesne seniñ iki gözünüñ Ǿaceb ĥāli var ki eger iy göz aġlamaķdan sākin ol disem 
anlar aġlamaġı ziyāde iderler. Ve senüñ göñlüñüñ daħi Ǿaceb ĥāli var ki eger, ey göñül 
ışķdan ayılup Ǿaklunı cemǾ eyle! disem henüz ışķdan bį-huşlıġı ziyāde eyler. Nitekim 
mütercim buyurur:  
Aġlama didükçe gözüñ noldı yaş döker 
Ayıl didükçe göñlüñ arturdı ĥayreti 
 
4. Beyt 
 “E yaĥsebu’ś-śabbu enne’l ĥubbe münketimun 
Mā beyne münsecimin minhü ve mużŧarimi” 
Eś-śabbu’l-Ǿāşıķu ve’l-münsecimü’d-demǾü sāle ve iżŧırāmü’n-nār iltihābuhā ve e 
yaĥsebü’de olan hemze istifhāmiyyedür. İnkār içün yaǾni Ǿāşıķ-ı müştāķ gümān ider mi 
ki Ǿışķ gizlü ķala bā-vücūd ki bu iki emrüñ ortasında ola ki ol iki emrüñ her birisi sebeb-
i žuhūr-ı Ǿışķdur ki ol sebeb-i žuhūruñ birisi gözyaşıdur ve birisi ĥayrān gönlüñ 
göyünmesidür. Nitekim mütercim buyurur: 
Andaki gözyaşıyla yürek āteşi olā 
ǾĀşıķ śanur mı gizlemek olur mahabbeti[5b] 
 
5. Beyt 
 “Levle’l-hevā lem turiķ demǾan Ǿalā ŧalelin 
Ve lā eriķte ve li źikri’l-bāni ve’l-Ǿalemi” 
Hevānuñ maǾnāsı Ǿışķdur. Ve lem turiķ irāķa’dan müştaķdur ki irāķat aķıcı nesneleri 
dökmekdür. Ve ŧalel vįrān binālaruñ eŝerleridür. Ve lā eriķte fiǾl-i māżi muħāŧabdur. Ve 
eraķ seher maǾnāsınadur ki sen uyanmaz idüñ dimekdür. Ve bān bir aġaçdur ki raǾnālıġı 
içün anı maĥbūbuñ ķaddine teşbįh iderler. Aña Türkçe śorġun aġacı dirler ki deñiz 
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kenārına ķarįb yirlerde olur. Ve Ǿalem ŧaġ adıdur. Ve bu beytde śanāyiǾden lem türiķ ve 
lā eriķte de müşābehet vardur ki hemetā ile yehimi gibi. Ve beytüñ maǾnāsı oldır ki: 
Eger senüñ Ǿışķuñ olmayaydı gözyaşını vįrān saraylaruñ eŝerleri baķiyyesine 
dökmeyeydüñ ve ol maĥbūbuñ ķaddine teşbįh olan aġacuñ źikrinden ve ol İżam adlu 
ŧaġuñ źikrinden uyanmaġı istemeyeydün ki gözüñ uyķudan açılmaya idi ki ol ŧāġ ol 
maĥbub-ı sulŧānuñ ķarārkāhıdur. Nitekim mütercim buyurur: 
ǾIşķ olmasaydı añmaz idüñ sen bānı 
Hem itmez idi yaşlu gözüñ bu irākati 
 
6. Beyt 
“Fe keyfe tunkiru ĥubben baǾde mā şehidet 
Bihî Ǿaleyke Ǿudulu’d-demǾi ve’s-seķami”[6a] 
Kelime-i keyfe istifhām içündür. Ve kāh olur ki taǾaccüb içün olur. Ķavlühū TeǾalā: 
“Keyfe tekfürūne bi’llāhi” gibi bu maķāmda daħi taǾaccüb içün olmaķ münāsibdür. 
YaǾni şāǾir -nevverallāhü mażcaǾahū- kendü nefsine ħiŧāb idüp eydür ki: 
ǾAceb ĥāldür ki gözüñ şāhidleri ve ħastalıġuñ ve żaǾįfliguñ senüñ ‘ışķuña şehādet 
eyledükden soñra sen kendü Ǿışķıña inkār eylersin ve Ǿışķuñı gizlersin. Nitekim 
mütercim buyurur: 
ǾĀşıklıġu ki nicesi inkār ķılasun. 
Yāşıyla ħastalıķ ki virürken şehādeti 
 
7. Beyt 
 “Ve eŝbete’l-vecdü ħaŧtay Ǿabratin ve đanā 
Miŝle’l-behāri Ǿalā ĥaddeyke ve’l-Ǿanemi” 
Vecd maĥabbetdür ve Ǿabrat göz yāşıdur. Ve đanā arıķlıķdur ve behār śaru güle dirler 
ve ħad yañaķ maǾnāsınadur ve ‘anem ķızıl söğüt aġācına dirler ki aña Farsį’de “bįd-i 
ŧaberį” dirler. Ve bu beytde leffü vu neşrü müretteb vardur. YaǾni Ǿacebdür ki Ǿışķı 
inkār eylersin bā-vücūd ki firķat-i dūst ü ĥurķat-ı maĥabbet gözüñ yaşından ve 
arıķlıġundan ĥāśıl olmuş iki yanāġında śārı gül gibi ve bįd-i ŧaberį gibi vākıǾ olmuş 
ħadları yaǾni yazuları iŝbāt eyledi. Ve ħaŧŧay Ǿabratin’den murād göz yāşıdur ki ķanıla 
maħlūŧ [6b] ola ki ķızıl söğüt aġācı gibi ola. Ve ħaŧŧu đanā’dan murād yüzüñ ve bedenüñ 
śaruluġıdur ki gül zerdi gibi ola. Nitekim mütercim buyurur: 
Hem ‘ışķ yazu yazmış iken śarı ve kızıl 
Śaru yañaķda rengi ķızıl gözde Ǿabrati 
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8. Beyt 
 “NeǾam serā ŧayfe men ehvā fe-erreķanį 
Ve’l-ĥubbu yaǾteriżu’l-leźźāti bi’l-elemi” 
Ŧayf ħayāl maǾnāsınadur. YaǾnį neǾam şāǾir Ǿāşıkdur ve maĥbubuñ ħayāli anuñ 
muśāĥibidür. Ol ħayālü anı uyanıķ dutar bir ĥāletde ki Ǿışķ cemiǾ leźźetleri eleme 
muħteliŧ ķılur ve cemiǾ leźźetde ve efrād-ı elemde işāret vardur ki leźźet-i Ǿışķ elemden 
ziyādedür. Nitekim mütercim buyurur: 
Yārıñ ħayāli geldi ķomadı ki uyuyam 
Sevgü mükedder ider imiş dürlü leźźeti 
 
9. Beyt 
“Yā lāimį fi’l-heve’l-Ǿuźriyyi maǾźireten 
Minnį ileyke ve lev enśafte lem telümi” 
 Lā’im melāmet idicidür ve hevā Ǿışķdur ve Ǿuźriyy Ǿışķın śıfatıdur ki benū ǾUźrį’ye 
mensubdur ve benū ǾUźre ķabįledür ki; ol kabįle, bir ĥayŝiyyet ile Ǿışķda ve 
muĥabbetde meşhurlardur ki her kim ki anlardan Ǿāşıķ olsa fi’l-ĥāl ölür. YaǾnį ey beni 
melāmet idici ki ben Ǿışķ Ǿuźrinde iken benüm saña öźrüm vārdur ve eger sende inśāf 
olaydı melāmet eylemezdüñ. Nitekim mütercim buyurur:[7a] 
İy Ǿāşıķ oldun ise melāmet ķılan beni. 
İnśāfı olsa tārik olurduñ melāmeti. 
 
10. Beyt 
 “ǾAdetke ĥālį lā sįrrį bi-müstetirin 
ǾAni’l-vüşāti ve lā dāǿį bi münhasimi” 
 Ķavlühū Ǿadetkeey tecāvüz eyledi benüm ĥālüm senden iy meni melāmet eyleyici şöyle 
ki: Benüm sırrum gizlü degildür. ǾAni’l vüşāti yaǾni ķūhler daħi benüm derdüm 
munķatıǾ degildür. İnsicām [inhisām] inķiŧāǾ maǾnāsına luġāt-ı mütedāvelde bulunmadı. 
Meger inśırām ve inciźām bulundu ki ġāliba ķalem-i nāsiħden sehv vākiǾ olmuş ola ve 
yāħud insicām eżdādden ola. Burada insicām inķiŧāǾ ve intiķāż maǾnāsına bulundı.  
Ĥālüm yetişdi saña ve sırrum degil nihān. 
Derdüm kesilmedi nite vāşi vüşāti 
 
11. Beyt 
“Meĥażteni’n-nusĥa lākin lestü esmeǾuhū 
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İnne’l-muĥibbe Ǿani’l uźźāli fį śamemį” 
 Ķavlühū meĥażteni yaǾnį naśįĥati baña ħāliś eyledüñ lākin ben işidür degilem. İnne’l-
muĥibbe Ǿani’l uźźāli yaǾni be-dürüstį vü rāsti Ǿāşıķ uźźālden yaǾni melāmet idicilerden 
śāġırdur ki işitmez. Nitekim mütercim buyurur: 
Virdüñ eyü ögüt evet anı işitmedüm 
Lā büd hemįşe Ǿāşıķ işitmez naśįhati 
12. Beyt 
“İnnį ettehemtü naśiĥa’ş-şeybi fį Ǿaźelį 
Ve’ş-şeybü ebǾadü fį nuśhin Ǿani’t-tühemi”[7b] 
YaǾni be-dürüstį vü rāsti ben töhmet eyledüm pirligüñ naśįĥatine melāmetde ĥālbuki 
pirlik naśįĥatde töhmetden ıraķdur.  
Şeybüm naśįĥat itdi aña töhmet eyledüm 
Ne vechi var ki şeybe kişi ķıla töhmeti 
 
13. Beyt 
“Fe inne emmāretį bi’s-sūǿi me’tteǾažat 
Min cehlihā bi neźįri’ş-şeybi ve’l- heremi” 
Ķavlühū fe inne emmāretį bi’s-sūǿi yaǾni benüm nefs-i emmārem ki beni yarāmazlıġa 
daǾvet idüp baña yarāmaz nesne emįr eyler. Ammā me’t-teǾažat yaǾni vaǾžunaśiĥat 
ķabūl eylemez cehli olduġı sebebden. Pirliġüñ ve daħı pįr köhneligüñ melāmetiyle 
taħvįf itmesiyle yaǾni ķorķutmasıyla. 
Emmāre nefsüm olmadı vaǾžıla mütteaž 
Şeyb ü herem neźįrini yeñdi cehāleti 
 
14. Beyt 
“Ve lā eǾaddet mine’l-fiǾli’l cemįli ķırā 
Đayfin elemme bi reǿsį ġayra muĥteşemi” 
Ķavlühū ve lā eǾaddet ilaħ yaǾnį benüm nefs-i emmārem fiǾl-i cemįlden nesne iĥżār 
itmedi. Şol ķonuġuñ żiyāfetine ki ol ķonuķ benüm başıma indi; ĥalbuki ol ķonuķ ġayr-ı 
muĥteşemdür. YaǾnįġayr-ı muǾazzezdür. Ol sebeble ki hādimi leźźāt olan mevtden 
ķorķuducıdur. YaǾnį ki ol ķonuķ pįrlikdür.  
Bir ġayr-ı muĥteşem ķonuķ itdi başa nüzūl 




“Lev küntü aǾlemü innį mā uvaķķıruhū 
Ketemtü sirran beden lį minhü bi’l-ketemi” 
Ķavlühū lev küntü aǾlemü eger bilmiş olaydım ki ben o ķonuġa taǾžįm itmeyecek idüm 
ki ol ķonuķ pįrlikdür sırrıla hemān žāhir olduġı gibi anı ketem dimekle meşhūr olan 
nebātle renk idüp telbįs ideydüm ve ketem ol nebātdur ki ĥınnā eydürler ki ħavātįn 
ŧāyfesi ellerin ve sāçların boyarlar.  
Bilsem ki ĥürmet idemezem bāşım aġına 
Ketm iderem sevādı ketm birle şeybetį 
 
16. Beyt 
 “Men lį bi raddi cimāĥin min ġavāyetihā 
Kemā yerüddü cimāĥu’l-ħayli bi’l-lücümi” 
 El-cemāĥ’ül-evvelü’n-nefs-i lücūd’dur ki dāim önegü ola ve cemāĥ’ul-ħayl atlaruñ ve 
ķaturlarıñ yavuzıdur ve’l-ġavāye nefs-i emmāreniñ đalāletidür. Ve lücem cemǾ-i 
licāmdur ki uyāndur. Ve Ķavlühū men li ye ilah.163 YaǾni kimdür ki nefs-i emmāreyi 
đalāletden döndüre. Nitekim cimāĥ’ul-ħayli uyanla döndürürlerdi.  
Atuñ cimāĥını nitekim redd ider licām 
İy kāş ke redd olaydı nefsüm ġavāyeti 
 
17. Beyt 
“Felā terüm bi’l-meǾāśi kesre şehvetihā 
İnne’t-ŧaāme yuķavvį şehvete’n-nehemi” 
 En-nehimü bu vezni’l-haşeni śıfat-ı müşebbehedür nehmetden ve nehmete ĥırś 
maǾnāsınadur.  [8b] Ve ķavlühū ve lā terüm nehy-i ĥāżırdur. Yerūmu terūmu’den lā teķul 
gibi yaǾni ŧaleb eyleme ma’śiyetleriyle nefs-i emmārenüñ şehvetini yaǾni iştihasını 
śamıķlıġı be-dürüstį vü rāstį ŧaǾām ĥarįśuñ iştihāsın ķavį eyler imiş. Eyle olsa maǾlūm 
oldı ki nefs-i emmārenüñ iştihāsınu kesr eylemek meāǾśį ile olmaz imiş. Ve ŧaām daħi 
ĥarįśuñ iştihāsıñ ķavį eyler imiş.  
Pes maǾsiyetleriyle göñül şehvetin sıma 
Ķuvvetlenür ŧaǾāmile menhūm töhmeti 
 
                                                          
163 men li ye ilah G: teǾālā F. 
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18. Beyt 
“Ve’n-nefsü ke’ŧ-ŧıflı in tühmilhü şebbe Ǿalā 
Ĥubbu’r-rađāǾi ve in tefŧımhü yenfeŧımi” 
Ķavlühū in tühmilhü yaǾni ol ŧıflı ķoyasın ve ķavlühū şebbe yaǾni ĥāriś olur ve ķavlühū 
tefŧımhü teđrib bābından yaǾni eger ol ŧıfli süd içmekden ayırsañ ayrulur ve südi 
unudur.  
Beytüñ maǾnāsı oldur ki: Nefs ŧıfıl- oġlan gibidür. Eger südi yutmakdan menǾ 
itmeyesün ĥırś ziyāde olur. Ve eger ayırasın ayrılur ve eger nefsi daħi ķoyasın şehevāt 
ve meǾāśįye ĥarįś olur ve eger menǾ idesin memnuǾ olur.  
Nefsüñ rađįǾa beñzer emer ķorsañ eger 
Südden keserseñ ögrenür ider ķanāǾati 
 
19. Beyt 
“Fa’śrif hevāhā ve ĥāźir en tüvelliyehū 
İnne’l-hevā mā tevellā yuśımi ev yeśımi” [9a] 
Ķavlühū faśrif yaǾni döndür. Ve ķavlühū yuśım eśmā yuśmį iśmāen’dendür ki maǾnaśı 
ok yetişdürüp öldürmekdür ve alāmeti cezm içün yā sāķıŧdur ve yeśmį veśame 
yaśimü’dendür. Veśmet Ǿ ār ve Ǿayb maǾnāsınadur.  
Beytüñ maǾnāsı oldur ki nefsiñ hevāsını döndürsün ol hevāyı nefse ĥākim eylemekden 
ĥaźer eyle. Be-dürüstį vü rāstį ol hevā mādemki nefse ĥākim ola ol hevā oķ atup seni 
öldürür ve yāħud Ǿayb ve Ǿār yetişdürür.  
Nefs-i nefįsüne dileğin virme ki sakın 
Ta değmeye saña anuñ iśmā vü samtı 
 
20. Beyt 
“Ve rāǾihā ve’hye fi’l-aǾmāli sāǿimetün 
Ve in-hiye’s-taĥleti’l-merǾā fe-lā tesümi” 
 Ķavlühū ve rāǾihā yaǾni mürāǾāt-ı nefs ile yaǾni güd ki ol nefs Ǿamālde sāǿimedür. 
YaǾni oltlaķda ķolayına yüricidür. Felā tüsimi esāme yüsįmü’dendür. Yeķūlü ısamtü-l 
māşiyete iźā eħrecethā’l-merǾā, ve in vaśl içün ola taķdįr ve rāǾihā ve hiye fi’l-Ǿamāli 
sāǿimetün felā yüsim ve in hiye’lteĥletil -merǾā yaǾni eger ol nefs otlāġuñ leźźetin daħi 
ŧaŧācaķ olur ise sen anı otlāġa çıķarup daħi śalma, ķolāyına śālıverme. Belki güd ki 
maĥfūž ola. 
Gör salma olmasun anı yaħşi riǾāyet et 
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MerǾāyı ŧaŧlu bulduġı dem gör isāmeti 
 
21. Beyt[9b] 
“Kem ĥasinet leźzeten li’l-merǿi ķātileten 
Min ĥayŝü lem yedri enne’s-semme fi’d-desemi” 
Ya‘nįnice nesne leźzet yönünden eyü gelür; ĥālbuki ol nesne ķātildür. Şol ĥayŝiyyet ile ki 
kişi anı yir bilmez. Fi’l-vākiǾ ol zehr virüp ve şįrįn ŧaǾām içindedür. 
Ey nice nesne ŧatlu gelür nefse Ǿāķıbet 
MaǾlūm olur ki zehr imiş anıñ düsūmeti 
 
22. Beyt 
“Vaħşe’d-desāǿise min cūǾin ve min şebeǾin 
Fe rubbe maħmaśatin şerrun mine’t-tuħami” 
 Ķavlühū vāħşi, ya‘nį ķorķ desāyisden ki cūǾden ve şebiǾden ola. Ya‘nį fitneler kimü 
açlıķdan ola pes nįce açlıķ var ki ŧoķlıķdan şerlidür. Ya‘nį ŧoķluġuñ fitnesi oldır ki 
ŧoķluķ gāhil olmaķlıġı mūris ü mūcibdür ve gāhillik afetdür ki ŧāǾatden kişiyi menǾ ider 
ve açlıķ daħi fitnedür ki kişiyi müşevvişü’l-ĥāl idüp neǾūźü bi’llāh kelime-i küfre iledür.  
Meyl itme cūǾa ve şebǾa evsaŧı gözet 
Ey nice maħmaśa iledür nice baŧneti 
 
23. Beyt 
“Ve-i’stefriġi’d-demǾa min Ǿaynin ķadimteleǿet 
Mine’l-meĥārimi ve’elzem ĥimyete’n-nedemi” 
 Ķavlühū ve’stefriġi’d-demǾa, ya‘nį göz yāşını istifrāġ eyle ve ķavlühū ķad imtelǿet 
min’el-meĥārimi ya‘nį göz ĥaramdan ŧoldı ve ķavlühū ve’lzem[10a] ĥimyete’n-nedemi 
ya‘nį peşimānlıġıñ ĥıfžına mülāzemet eyle. Beytüñ maǾnāsı: ŞāǾir -đāǾafa’llāhu ecrahū- 
kendü nefsine ħitāp idüp eydür ki: “Gözyāşını dök ki göz ĥarāma ve nā-meşrūǾ yirlere 
naźar eylemekde Ǿisyān eħlāŧile mümtel ve muħtellil-ĥāl olmuşdur ki istifrāġ aħlāŧ-ı 
reddiye gerekdür ve min baǾd perhiz ve nedāmete iltizām eyle. 
Yāşı ĥarām ile ŧolu gözden aķıdup 
Ķılgıl geçen günāhlaruñ-çün nedāmeti 
 
24. Beyt 
“Ve ħālifi’n-nefse ve’ş-şeyŧāne vaǾśıhimā 
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Ve in hümā mehżāke’n-nusĥa fe’t-tehimi” 
Ķavlühūve-ħālif, ya’nį nefse ve şeyŧāna muħālefet eyle ve ol ikisine Ǿāśi ol ve eger anlar 
saña ħāliś dostlıķ göstereler sen anları kiźble müttehem ķıl ki, ikisi daħi düşmanuñdur. 
Nitekim Ĥażret-i Risālet -Ǿaleyhi’ś-śalevātü ve’s-selām- buyurur: 
“ǾAdā Ǿadüvvüke nefseke’lletį beyne cenbeyk.”  Ve Ĥażret-i Ǿİzzet -Ǿazzet esmāǿühū- 
şeyŧān Ǿaleyhi’l-laǾne ĥaķķında buyurur: “İnnehü lekümǾadüvvün mübįn.” 
Şeyŧāna nefse Ǿāśi olup ķıl muħālefet 
Ögüt verirlerse saña eyle töhmeti 
 
25. Beyt 
 “Ve lā tüŧiǾ minhümā ħaśmen ve lā ĥakemen 
Fe-ente taǾrifü keyde’l-ħaśmi ve’l-ĥakemi” [10b] 
Ya‘nį müŧiǾ olma ol ikisinden her birine ħaśım olduķları ĥālde olsun ve yāħud ĥākim 
olduķları ĥālde olsun. Pes sen ħaśmuñ ve ĥākimuñ mekrini bilirsin.  
Ħaśım olsalar yāħud ĥakem, anlara uymaġıl 
Saña ne fāyide ķıla ħaśmuñ ĥukūmeti 
 
26. Beyt 
“Estaġfirullāhe min ķavlin bilā Ǿamelin 
Le-ķad nesebtü bihį neslen li-źį Ǿuķumin” 
Ya‘nį maġfiret ŧaleb eylerem Ǿamelsüz ķavilden ol cihetle ki mücerred ķavil ile ķatǾān 
veledi olmayan Ǿaķįm taĥķįķ nesle nisbet eyledüm. 
Nesl-i aķįm gibi Ǿamelsiz maķāl-ile 
Tesbįb ķıldum iderem andan inābeti 
 
27. Beyt 
 “Emertüke’l-ħayre lākin mā’temertü bihį 
Ve mesteķamtü femā ķavlį leke-’steķımi” 
Ya‘nįsañā ħayrı emr eyledüm. Lākin ben emri ķabūl eylemedüm. Ve müstaķįm daħi 
olmadum. Pes benüm saña isteķim diyü emr-i Ǿažim eyledügüm, zįrā ki istegim dimek 
bir emr-i Ǿažimdür ki Ĥażret-i Risālet –salāvatu’llāhi Ǿaleyhi ve selāmühū Ǿaleyh-: 
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“Şeyyebetnį sūre-i Hud” didi. Ya‘nį sūre-i Hud beni pįr eyledi. Ol cihetle ki ol sūre-i 
kerįmede Ĥażret-i Celālet-maāb -cellet celāletehū-: “Fe’steķim kemā umirte” didi.164 
Ħayrı işle didüm işlemedüm ŧoġrı olmadum 
Pes nice ķıl direm saña ben istiķāmeti[11a] 
 
28. Beyt 
“Ve lā tezevvedtü ķable’l-mevti nāfileten 
Ve lem uśallį sivā farżin ve-lem esumi” 
Ya‘nįmevtden öñdin bir nāfile namazı ve orucu azuķ idünmedüm ve daħi farżdan ġayri 
namāz ķılmadum ve oruç dutmadum ki sebeb-i rifǾat-ı derecāt olaydı.  
Ölmezden öñ nāfileler zad idinmedüm 
Śavm u śalāt ķılmadum illā ferįżatį 
 
29. Beyt 
“Žalemtü sünnete men aĥya’ź-źalāme ilā 
Eni’şteket ķademāhü’đ-đurra min verami” 
Žalemtü sünnete men, ya‘nį terk eyledüm zamān-ı māżide ol źāt-ı şerįfüñ sünnetini ki 
nāfile namāzla ķarañulıķ giceleri şavka degin iĥyā iderdi ki iki mübārek ayaķları 
şişmekden żarar geldügi sebepden şikāyet eyledi. Ol źāt-ı şerįf Muĥammed Muśŧafā’dur 
–śallā’llāhu Ǿaleyh-. 
Ol dünleri diri dutanıñ sünnetin ķodum 
Kim ayaġı kılurdı veremden şikāyeti 
 
30. Beyt 
 “Ve şedde min seġabin aĥşāeǿhū ve ŧavā 
Taĥte’l-ĥicāreti keşĥān mütrafe’l-edemi” 
Ķavlühū mütrafe’l-edemi ey, el-vāsiǾu Ǿıyşü’l-ümmeti bi’n-neķmeti ve hüve manśūbun 
bi ennehū ĥālün mine’n-Nebiyyi -Ǿaleyhi’s-selām- Ya‘nį ennehū[11b] yefǾalü keźā ĥāle 
kevnihį mütrafe’l-edemi ey ħāli kevnihį Ǿani’l ķalbi ve müstaġniyen Ǿan ĥayāti’d-dünyā 
ve zįnetihālā min żarūretin ve yeşhedü Ǿaleyhi ķavlühū; baǾdü ve rāvedethū’l-cibālü’ş-
şümmü min źehebin. Ya‘nįol Ĥabįb’üñ sünnetin terk eyledüm ki açlıķdan kendinüñ 
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mübārek baġarsıķların muĥkem baġlardı ve ŧāş altında bögrin daħi muĥkem dururdi tā 
ki kāfirler anı aç śanmayalardı mütrafe’l-edem olduġı ħālde.  
Aç olduġınca yüreği salınmamaġ-içün 
Nāzük tenine baġlar idi ol ĥıcāreti 
 
31. Beyt 
“Ve rāvedethü’l-cibālü’ş-şümmü min źehebin 
ǾAn nefsihį fe erāhā eyyemā şememi” 
Rāvedehü’nüñ maśdarı murāvede’dendür. Murāvede’nüñ maǾnāsı irādetdür ve irādet 
murād idinmekdür. Ve yüķālü rāvede Ǿan nefsihį nitekim kelām-ı ķadįmde Ĥaķķ –celle 
ve Ǿalā buyurur:“Ve rāvedethü’lletį hüve fį beytihā Ǿan nefsihį,”ve rāvedethü’nüñ fāǾili 
cibāl’dür. Eş-şümmü cibālüñ śıfatıdur ki cemǾi eşem’dür ve eşem, aǾžam maǾnāsınadur. 
Eyle cibāl ki altundan idi. Fe erāhā’nuñ fāǾili Ĥażret-i Risālet -Ǿaleyhi’s-selām-dur. Ve 
żamįr-i bārįz cibāl’e rācǾidür ve ķavlühū eyyemā şememi, eyyü, śıfat içündür ki mā 
arāsında dāħil olmuşdur. Merartü bi racülin eyye racülin gibi Ya‘nį bir rācule geçdim 
ki[12a] ol racul racūliyetde kāmildür dimek gibi ve şemem daħi irtifāǾ maǾnāsınadur. Ve 
beytüñ maǾnāsı meger Ĥażret-i Bāri -Ǿazze ismühū-nüñ emriyle altundan maħlūķ yüce 
ŧaġlar Ĥażret-i Risālet ĥużūrına gelüp: 
“Yā Rasūlullāh bizi ķabūl eyle ki Allah Teālā bizi saña virdi tā ki iĥtiyācuñ olduġı 
vaķtde bizden alup ħaraclanasın” diyüp, Ĥażret-i Risālet’i murād eylediler. Ve çendan 
ki teżarruǾ eylediler. Ĥażret-i Risālet -Ǿāleyhi’s-selām- ķabūl eylemeyüp kemāl-i 
irtifāǾıle irtifāǾ ve istiǾnā-yı tām gösterdi.  
Altun gümüş aña dirler idi gel 
Ol gösterirdi el çeküp andan re’feti 
 
32. Beyt 
“Ve ekkedet zühdehū fįhā żarūretühū 
İnne’ż-żarūrete lā taǾdū Ǿale’l-Ǿıśami” 
Ķavlühū ekkedet, ya‘nį te’kįd idüp muĥkem eyledi ve żarūreti ĥācetdür ve taǾdū, 
Ǿudvāndan müştaķdur ki Ǿudvān, žulümüdür ve Ǿiśam cemǾi Ǿıśmet’dür ki ıśmet, oldır ki 
anuñla iǾtiśām olına. Ve żarūret-i ūlā merfuǾdur ki ekkede’nüñ fāǾilidür. Ve zühdehū, 
manśūb mefǾūlün bihįsidür. Ya‘nį terk eyledüm ol źāt-ı şerįfüñ sünnetini ki ol sulŧān 
zühdde şol ķadardur ki zühdini ĥāceti teǿkįd eyleyüp muĥkem eyledi. Ol cibāl ĥaķķında 
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zįrā şunu ki ol pādişāhı lā yezāl iǾtiśām’a[12b] sebeb eylemişdür. Żarūreti aña źulm 
idemez ki anuñ dünyaya meyli olmaz. 
Zühdin żarūreti daħi muĥkem ķılur idi 
Zįra żarūretine yeñilmezdi Ǿiśmeti 
 
33. Beyt 
“Ve keyfe tedǾū ile’d-dünyā żarūretü men 
Levlāhü lem taħruci’d-dünyā mine’l-Ǿademi” 
Beytüñ maǾnāsı, nice daǾvet eyler ol kimesnenüñ żarūreti ki eger ol kimesne olmayaydı 
dünyā ‘ademden vücūda gelmeyeydi. Nitekim Bārį -Ǿamme nevālühü-den ĥadįs-i ķudsį 
vārid olup: “Levlāke levlāke lemā ħalaķtü’l-eflāk” didi. Tercüme: 
Ol kim ol olmaya idi olmazdı cihān 
Dünyāya niyete daǾvet ideydi żarūretį 
 
34. Beyt 
“Muĥammedün seyyidü’l-kevneyni ve’ŝ-ŝeķaleyn165 
“Ve’l-feriķayni min ǾUrbin ve min ǾAcemi” 
El-kevneyn, dünyā ve aħiretdür. Ve’ŝ-ŝeķaleyn, Ādemį ve berrįdür. Ve’l-ferįķayn, 
teŝniyetü’l-ferįk’dür ki ferįk bölük maǾnāsınadur. Ve ǾUrb, bi’ż-żammi ve’t-teskįn 
ǾArab maǾnāsınadur ve ǾAcem cemǾ-i ǾAcemį’dür. Ve beytüñ maǾnāsı, ol źāt-ı şerįf ki 
Muĥammed’dür. Eyle Muĥammed ki, kevneynüñ ve ŝeķaleynüñ ve ǾArab’dan ve 
ǾAcem’den iki ferįķuñ ulısıdur.  
Seyyid-i cemįǾ kevne Muĥammeddür ki anuñ 
Hem ins ü cin ǾArab u ǾAcem daǾvet-i ümmeti 
 
35. Beyt 
Nebiyyüna’l-āmiru’n-nāhį felā eĥadün 
“Eberre fį-ķavlin lā minhü ve lā neǾami”[13a] 
Ya‘nį ol maħdūm u şerįf ki bizüm peyġamberimüzdür ki maǾrūfa emr idicidür. Ve 
münkerden nehy idicidür. Pes maħluķātdan hiçbir ehad andan yigrek yoķdur. Bir 
                                                          
165 Fatih nüshasında beytin ilk mısrası verildikten sonra şerhe geçilmiş, diğer mısra bir sonraki beytin ilk 
mısrasına eklenerek alt tarafta verilmiş, bu sebeple nüshanın bundan sonraki beyitlerinde kayma meydana 
gelmiştir. 
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maĥalde neǾam dinse artuk andan lā gelmez ve lā maĥallinde daħi lā dise artuķ neǾam 
gelmez. 
Oldur Nebimiz āmir u nāhį kimesnenüñ 
Lā vü neǾamde ancılayın yok maķāleti 
 
36. Beyt 
 “Hüve’l-Ĥabįbü’lleźį türcā şefāǾatühū 
Li-külli hevlin mine’l-ehvāli muķteĥami” 
Ya‘nį ol Muhammed Ĥabįbu’llāh’dur ki anuñ şefāǾati recā olunur ahvāl-i 
dünyeviyyeden ve uħreviyyeden her hevl-i muķteham içün ya‘nį ķorķuludan umūr-ı 
Ǿažimeye dāħil olan ķorķu içün. 
Ol bir Ĥabįb’dür ki ķatı ķorķular içün 
MecmuǾ-ı Ǿālem andan umarlar şefāǾati 
 
37. Beyt 
 “DeǾā ila’llāhi fe’l-müstemsikūne bihį 
Müstemsikūne bi-ĥablin ġayrı munfaśımi” 
Müstemsikūne anlardur ki temessük-i bi’llāh eylediler. Ya‘nį Allah’ıñ daǾvetine iǾtiśām 
idüp Allah’a sıġındılar ve ĥabl, lüġatde ipe dirler. Ammā bu maĥalde ĥabl’den maķśūd 
Ĥablu’llāh’dur ki; murad Ķur’ān’dur ġayr-ı münķaŧıǾdur. Ķale’llāhü TeǾālā: 
“VeǾteśımū bi-ĥabli’llāhi cemįǾan.” 
Beytüñ maǾnāsı oldır ki ol Ĥabįbu’llāh nice kimesneleri Allah TeǾālā’ya[13b] daǾvet 
eyledi. Şol kimesneler ki temessük-i bi’llāh eyleyüp anuñ rıżāsın gözlediler. Bir ipe 
yapışdılar ki her giz munķatıǾ olmaz ki ol ip Ķur’ān’dur.  
Üzülmeyesi ipe yapışdı aña uyan 
Zįrā ki ŧoġrı ve ĥaķ yolına ķıldı daǾveti 
 
38. Beyt 
“Fāķa’n-nebiyyįne fį ħalķin ve fį ħuluķin 
Velem yüdānūhü fį Ǿilmin ve lā kerami”166 
Ya‘nį ol Ĥabįb mertebede ve şerefde cemįǾ enbiyāya ve cemįǾ rusüle fāyıķ oldı. Ya‘nį 
tecāvüz gösterdi, ħalķdan ve ħulķdan ya‘nį sįretden. Niteki “Ene emlaĥu”167 didi ve 
                                                          
166 Fatih nüshasında bu beyit verilmeden şerhi verilmiş, beyit şerhin sonuna eklenmiştir. Ve bu beyit 
itibariyle nüshanın bir kısmında beyitlerden önce şerh yazılmak suretiyle beyit-şerh bağları bozulmuştur. 
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Allāh TeǾālā -celle ve Ǿalā: “İnneke leǾalā ħuluķin Ǿažįm.” didi ve enbiyādan ve 
rusülden -Ǿaleyhimü’s-selām- hiç āferįde anuñ muķārini Ǿilimde ve keremde olmadılar.  
Ħalķ u ħulķde ķamu nebįden ziyādedür 
Ǿİlm ü keremde yoķdur aña kimse ķurbeti 
 
39. Beyt 
“Ve küllühüm min Rasūlillāhi mültemisün 
Ġarfen mine’l-baĥri ev reşfen mine’d-diyemi” 
Ġarf, lüġatde śuyı eliyle deryādan veyā nehirden alup ķaldırmaķdur ve reşf śuyı iki 
dudaġıyla almaķdur ve bu maĥalde murād hevā yüzünden yaġmur suyunu iki dudaġıyla 
almaķdur ki mine’d-diyemi didüġi ķavlinüñ maǾnāsıdur ve diyem yaġmurdur.  
Beytüñ maǾnāsı:[14a] CemiǾ enbiyā ve evliyā ve rusül -Ǿaleyhimü’s-selām- Ĥazret-i 
Rasūlullāh -Ǿaleyhi’s-selām-dan iltimās itdiler. Ebeden ki anıñ inǾāmi baĥrinden bir 
avuc śu alan ve anuñ Ǿulūmı yaġmurından daħi bir ķatre alalar.  
Anuñ biĥārı ġarfi vū bārānı reşf-ile 
MecmūǾ-ı enbiyā diler andan şefāǾati 
 
40. Beyt 
“Ve vāķıfūne ledeyhi Ǿinde ĥaddihim 
Min nuķŧati’l-Ǿilmi ev min şekleti’l-ĥikemi” 
Ķavlühū şeklet, min şekeltil-kitābe dirler ķaçan kitāb iǾrabile ķayd itseler ve şeklet 
bināǿi merradur. Şekeltü’den murād, ya‘nį ĥikmetlerüñ bir Ǿirabından dimek olur.  
Beytün maǾnāsı: Ya‘nį cemįǾ enbiyā ve rusül vāķıflardur. Anuñ nokŧa-ı Ǿilminden ve 
şikle-i ĥikmetinden olduķları ĥālde ve Ĥażret-i Rasūl’üñ -Ǿaleyhi’s-selām- besāyıŧı ve 
murākebātı ile Ǿilmde derecesi vardur ki anuñ nihāyetine ǾAllām’ül-ġuyūb’den ġayrı 
kimesnenüñ iŧŧilāǾı vuķūfi yoķdur. 
Ŧurur ķatında her biri ĥaddinde noķŧadan 
Yā şekleden ki kaldı Ǿilmi vü ĥikmeti 
 
41. Beyt 
“Fehüve’l-lezį temme maǾnāhu ve śūretühū 
Ŝümme’śŧafāhü ĥabįben bāriǿü’n-nesemi” 
                                                                                                                                                                          
167 emlaĥu G: eflahu F.  
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Bāri’ü’n-nesemi, ya‘nį ħāliķ-ı nefsdür. Bilgil ki bu beyt, ebyāt-ı mażiyenüñ neticesidür. 
Ya‘nį çün muķarrer oldı ki cemiǾ enbiyā vü rusül[14b] -Ǿaleyhimü’ś-śalātü ve’s-selām- 
Ĥażret-i Risālet -meāb śallallāhu Ǿaleyhi ve selem- ile berāber degillerdür. Pes lāzım 
geldi ki Ĥażret-i Risālet -Ǿaleyhi efđalü’ś-śalāt- źat-ı şerįfdür ki anuñ sūreti ve maǾnāsı 
tamāmdur hiç ķuśūrı yoķdur ve baǾde’t-tamāmı ve’ś-śūreti. Ve’l-maǾnā Ĥażret-i 
Bāriǿü’n-nesimi -celle celālehü- anı Ĥabįb ve Maĥbūb edindi. 
Anı Ĥabįb edindi Yezdān-ı ĥālāyiķi 
İrişti çün tamāmına maǾnā vü śūreti 
 
42. Beyt 
“Münezzehün Ǿan şerįkin fį meĥāsinihį 
Fe cevheru’l-ĥusni fįhi ġayru munķasemi” 
Ķavlühū ġayru münķasemi, ya‘nį anuñ hüsünleri cevherinüñ baǾżı kendünüñ źāt-ı 
şerįfinüñ ve baǾżı āħari ġayrinde olur degildür. Belki fį-źātihidür fį ġayrihį degildür. 
Ya‘nį ol Ĥabįbu’llāh hüsnlerde aña şerįk bulunmaķdan münezzehdür; ya‘nį şerįki 
yokdur. Niteki vaĥdāniyetde ve Ǿāmme-i tenzįhātde Ĥaķķ TeǾālā -Ǿallet esmāǿühū- 
münezzeh olduġı gibi fe izā kāne kezālike lāzım geldi ki anuñ hüsn-i cevheri ġayr-ı 
münķasim ola ki hemān oña maħśūś ola.  
Oldur meĥāsininde münezzeh şerįkden 
Yoķdur çü ĥüsn-i cevherinüñ anda ķıymeti 
 
43. Beyt 
“DaǾ me’d-deathü’n-naśārā fį nebiyyihimi 
Vā’ĥküm bimā şỉ’te medĥan fįhi va’ĥtekimi” [15a] 
Ķavlühū daǾ ya‘nį terk eyle şol nesneyi ki Naśārā o nesneyi nebįleri ĥaķķında daǾvā 
eylediler. Ol Ĥabįb’üñ medĥi bābında ne dilerseñ ĥükm eyle ve daħi ĥükme rāżı olup ol 
sulŧānuñ ĥaķķında ne ĥükm olundıysa ol ĥükmi ķabūl eyle. Ya‘nį beyt-i sābıķda 
münezzehün Ǿan şerįkin dinildigi ol sebebden ħilāf-ı maķsūd bir maǾnā fehm olunmaķ 
görindi ki ol ħılāf-ı maķśūd maǾna, daǾvā-yı ulūhiyyetdür. Zįrā ol şerįkden münezzeh 
olan ol Vācib’ül-Vücūd ĥażretleridür -celle ve Ǿalā-. Andan ġayrı şerįkden münezzeh 
sulŧān yoķdur illā ki Ǿibādu’llāhda daħi ol Sulŧān-ı kevneyn ĥażretleri şerefde ve 
Ǿulūmde şerįkden münezzehdür. Çünki şāǾir -ŧayyebe’llāhu ŝerāhu- bu ħilāf-ı maķśūd 
maǾnāyı buldıysa “DaǾme’ddeǾathü’n-Naśārā” didi. Ya‘nį ki Naśārā, ǾĮsā peyġamber -
Ǿaleyhi’s-selām- ve Meryem Ħatun haķķında Tañrı’dur diyü Ĥaķ TeǾālā ĥażretine teşrik 
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iderlerdi. Bā vücūd ki Subĥānehū ve TeǾālā Ĥażretleri şerįkden münezzehdür ki sūre-i 
iħlāśda buyrulmuşdur.  
Naśrāniler nebįlerine didügin ķosun 
Ķıl nįce dilesen sen aña dürlü midĥati[15b] 
 
44. Beyt 
“Vensüb ilā źātihį mā şiǿte min şerafin 
Ve’nsüb ilā ķadrihį mā şiǿte min Ǿižami” 
Ya‘nį çünki Ĥażret-i Risālet’i Allah TeǾālā’nuñ ķulı ve ĥabįbi bildüñse şerefden ve 
Ǿažametden ne dilerseñ anuñ źatı şerifine nisbet eyle ve Ǿaźametden kemālden daħi ne 
dilerseñ anuñ ķadrine ve miķdārına nisbet eyle.  
Vallāhi nisbet ile nice dileseñ şeref 
Hem ķadrine nicesi dilerseñ celāleti 
 
45. Beyt 
“Fe inne fađle Rasūli’llāhi leyse lehū168 
Ĥaddün fe yuǾribe Ǿanhü nāŧıķun bi-femi” 
Ķavlühū fe-yuǾribü, ey yetekellemü, ya‘nį söyleyebile; bu beyt, beyt-i śābıķuñ delilidür 
ki şerefden ve Ǿažametden ne dilerseñ Ĥażret-i Risālet’e nisbet eyle dinilmişdi. İllā 
kemā hüve ĥaķķuhū hiçbir mütekellimüñ iķtidārı yoķdur ki anı dil ile medĥ eyleyebile; 
zįrā feżāil ü kemālātde şerįkden münezzehdür.  
Lāyıķ Resūl fażlına bir ĥad yoķdur 
Kim yetişe aña mütekellim Ǿibāreti 
 
46. Beyt 
“Lev nāsebet ķadrehū āyātühū Ǿıžamen 
Aĥyā’smühū ĥįne yüdǾā dārise’r-rimemi” 
Dārasü’r-rimem eski ve çürimüş kemiklere dirler. Ya‘nį Resūl -Ǿaleyhi’s-selām-uñ ķadri 
Ǿıžamdur. Şöyle ki eger anuñ esmāsı ve muǾcizātı ķadrine münāsib olaydı, lāzım 
geleydi ki anuñ ism-i şerįfiyle duǾā olunduķda ism-i şerįfi, dāris-i rimemi iĥyā idüp[16a] 
diri ider idi. Nitekim mütercim buyurur: 
Ger muǾcizātı ķadrine göre olaydı 
                                                          
168 Bu ve bir sonraki beyit, Fatih nüshasında haşiye şeklinde verilmiştir. 
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Dirilde idi adı añıldıkta ümmeti 
 
47. Beyt 
 “Lem yemteĥınnā 169bi-mā taǾye’l-Ǿuķūli bihį 
ĤırśanǾaleynā fe-lem ne’rteb ve-lem nehimi”170 
Ķavlühū lem yemteĥinnā ilā āħir. Ya‘nį Ĥażret-i Risālet -Ǿaleyhi’s-selām- Ǿāciz oldıġı 
nesne ile bizi imtiĥān eylemedi ki bizim üzerimize ĥarįś oldıġı cihetden ve ķavlühū ve 
lem ne’rteb irtābe yertābü’den nefs-i mütekellim me’a’l-ġayrdir ve lem nehim’dendir, 
ey lem neteħayyer ya‘nį müteħayyir olmadıķ. Pes şimdi lāzım geldi ki biz daħi Ĥażret-i 
Risālet’e şekk-i reyb itmeyüz. Niteki mütercim buyurur: 
Buyruķ buyurmadı bize güç kim 
Bıraġavuz hamlıġla göñlümüze dürlü reybeti 
 
48. Beyt 
“ǾA’ye’l-verā fehmü maǾnāhü fe-leyse yürā 
Li’l-ķurbi ve’l-bu-Ǿdi fįhi ġayru münfeĥımi” 
Ķavlühū aǾye, ya‘nį Ǿāciz eyledi ve verā, maħlūķātdave ķavlühū ġayru münfaħimisākit 
dimekdür.Beytüñ maǾnāsı oldır ki: Ol Ĥażret-i Risālet -Ǿaleyhi’s-selāmuñ- maǾnāsınuñ 
fehm-i maħlūķātı Ǿāciz eyledi pes ol Sulŧān’uñ buǾdinde ve ķurbinde sukūt idici ġayrı 
kimesne görimez ki cümle maħlūķāt sākit ŧururlar. Niteki mütercim buyurur: 
 
MaǾnası fehmi ħalķı anuñ Ǿāciz eyledi 
Kimesne yoķ ki aña bileydi171 ĥaķįķati 
 
49. Beyt 
“Ke’ş-şemsi težharu li’l-Ǿayneyni min buǾudin 
Śaġįreten ve tükillū’t-ŧarfe min ememi” 
El-ümem, bi’l-fetĥi[16b] ķurb maǾnāsınadur. Ya‘nį Ĥażret-i Risālet -Ǿaleyhi’s-selām- 
güneş gibidür ki ıraķdan gören añı śaġįr žan idüp küçük śanur. Ammā vaķtā ki cidden 
nažar olunsa veyāħud yaķında nažar olunsa gözi ķamaşdurur ve müteĥayyir eyler; ġāyet 
kesrinden ve keŝretden şuǾāǾından ve ĥararetinden. Ve Ĥażret-i Rasūl’e ıraġ olanlaruñ 
                                                          
169 yemteĥınnā G: temteĥınnā F. 
170 Bu beyit itibariyle Fatih nüshasındaki yukarıda zikredilen beyit-şerh uyumsuzluğu nihayete ermiş, 
yeniden beyitler önce şerhleri sonra verilmeye başlanmıştır. 
171 bileydi G: belendi F. 
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gözine ol Sulŧān’ı kevneyn śaġįr görinür ki zihį taśavvur-ı bāŧıl zihį ħayāl-i muĥāl vaķtā 
ki mekānı ķurbde imǾān nažarı ile nažarolunsa, bir mertebede Ǿažametile ve heybet ile 
görinür ki ol Ǿažamet ü heybet ķuvveti taķrįr-i lisān insānile beyān olınur olmaz. Zįrā ol 
Sulŧān’ı şerefini farķ itmekdür ve teşħįśi ĥaķįķat fehm eylemekdür. Ol Sulŧān’a ķarįb 
olanlar ile baǾįd olanlaruñ mā beyninde beyne fevķa’s-semāvāti ve taĥte’l-erażįn tefāvüt 
var. Niteki mütercim buyurur: 
Güneş gibi göze ırāķdan gāhi gelür 
Göz baķmaz yaķından aña şöyle ħaşyetā 
 
50. Beyt 
“Ve-keyfe yüdrikü fi’d-dünyā ĥakįkatühū 
Ķavmün niyāmün tesellev Ǿanhü bi’l-ĥulumi” 
Kelime-i keyfe bu maĥalde istifĥām-ı inkārįdür ve niyāmcemǾ-i nāǾimdür. Ve sellev 
tesellį’dendür ki tesellį, śabr u ārām idüp kimesneye fi’l-cümle rāżı olmaķdur. Ve ĥulm 
bi’ż-żammi düş görmekdür. Ya‘nį Ĥażret-i Risālet -Ǿaleyhi’s-selām-uñĥakįkatini 
dünyāda nā’im olup uyķuda olan ķavm idrāk idemezler ki Ĥażret-i Risālet’üñ[17a] 
kemālāt-ı ķudsiyyesinüñ maǾrifetinde mücerred uyķuda düşde görmege rāżı 
olmuşlardur ve lafžı dünyā işāretdür ki Allah TeǾālā’nuñ ve Ĥabįbi Muĥammed 
Muśŧafā’nun maǾrifetinüñ maĥalli dünyādur. Pes her ki anları bunda bildi, saǾādet-i 
ebediyye ve mertebe-i ezeliyye-i Ǿāliyeyi idrāk eyledi ve neǾūzü bi’llāh anlaruñ bunda 
Ħāliķ-ı maħlūkātı ve Ĥabįb-i serveri kāinātı bilmedi, dünyādan mümettiǾ olmayup ve 
aħiretde maĥrūm olup, nār-ı cahimde muħalled ve müǿebbed ķaldı ki “Ed-dünyā 
mezraǾatü’l-āħira” dür. Nitekim mütercim buyurur: 
Dünyāda anı nice bile ol uyur kişi ki 
Anda aña getürmüş ola düş sülūti 
 
51. Beyt 
“Fe mebleġu’l-Ǿilmi fįhi ennehū beşerun 
Ve ennehū ħayru ħalķı’llāhi küllihimi” 
Ķavlühū küllühimi mecrūrdur zįrā teǿkįdi maǾnevidür,Ħalķu’llāh’dan ve mįm daħi 
meksūrdur żarūret-i şiǾriyye içün ve bu beyt, beyt-i sābıķuñ neticesidür. Ya‘nį vaķtā ki 
bir ķavm uyķuda olalar daħi ol Sulŧān’uñ ĥaķįkatinbilmeyeler. Pes şimdi ol ķavmüñ 
meblaġ-ı Ǿilimleri, ya‘nį nihāyet-i Ǿilimleri oldur ki ol Resūlü’llāh -efđalu’ś-śalevāt- 
beşerdür ve maħlūķātuñ ulusıdur. Niteki mütercim buyurur: 
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Bu deñlü bilinür hemin ol kim beşerdürür 
Hem Tañrı ħalķınuñ begi ehl-i fażįleti 
 
52. Beyt 
“Ve küllü āyin ete’r-rüslü’l-kirāmü bihā [17b] 
Fe inneme’t-teśalet min nūrihi bihimi” 
Ķavlühū yehimi’dür [ki] mįm meksūr olmaķ żarūret-i şiǾriyye içündür ve āy,cemǾ-ı 
āyet’dür. MuǾcizāt anlara yetmişdür; illā Ĥażret-i Risālet -Ǿaleyhi’s-selām- ki mübārek 
nūrınıñ vāsıŧasıyla olmuşdı. Niteki mütercim buyurur:  
Nurından istifādeyi ķılmışdurur anıñ 
MecmūǾ-ı enbiyā ki getürmüşler āyeti 
 
53. Beyt 
“Fe-innehū şemsü fażlin hüm kevākibühā 
Yužhirne envārehā li’n-nāsi fi’ž-žulami” 
Kevākib, cemǾ-i kevkeb yıldız maǾnāsınadur.  Ya‘nį Ĥażret-i Risālet -śallallāhu Ǿaleyhi 
ve sellem- fażıl güneşidür ve cemiǾ enbiyā ve rusül -Ǿaleyhimü’s-selām- onuñ fażlı 
güneşinüñ yılduzlarıdur ki ol kevākib kendü nurlarını cümle Ādem oġlanlarına 
gicelerde ižhār iderler ki güneş var iken maĥv olurlar. Bu beytden arż oldur ki cemiǾ 
enbiyā ve rusül -Ǿaleyhimi’s-selām- ol zamān revāc buldılar ki Ĥażret-i Risālet -
Ǿaleyhis-selām- dįni žāhir olmamışdı ve çünki onuñ dįn-i şerįfi žuhūr bulıcaķ cemiǾ 
enbiyānuñ dįni mensūħ oldı. Niteki mütercim buyurur: 
Ol fażl güneşidür anlar kevākibi  
Ħalķ üstüne ķomazlar ata şübhe žulmeti 
 
54. Beyt 
 “Ekrim bi-ħalķı Nebiyyin zānehū ħuluķun  
Bi’l-ĥusni[18a] müştemilin bi’l-bişri müttesimi” 
Ķavlühū, ekrim bu maķāmda śįġa-ı taǾaccübdür ve zeyyenehū maǾnāyı vāhiddedür. 
MaǾnāsı, müzeyyen eyledi dimekdür ve ķavlühū, bi’l-bişr, ŧalāķati vechdür ve müttesim 
ittisāmden müştaķdur ki ittisām; nişān eylemekdür. Ya‘nį taǾaccüb-i ĥūbdur ol 
Nebi’nüñ ĥüsn-i śūret-i žāhirisi ki ħilķatidür. Ol ĥüsn-i śuret-i žāhirine, śūret-i bātinesi 
ki ħulķidür, zįynet viricidür ki Nebiyy-i mezbūr ĥüsn-i ħulķa müştemildür. Ya‘nį 
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ħuluķla mevśūfdur ve daħi ŧalāķat ve cümle müttesemdür. Ya‘nį küşāde-rūylıġla 
Ǿalāmetlenmişdür. Niteki mütercim buyurur: 
Hüsniyle müştemildürür ü beşeriyle müttesim 
Ne ħalķı olur ki virmiş aña ħulķı zįneti 
 
55. Beyt 
“Ke’z-zehri fį terafin ve’l-bedri fį şerafin 
Ve’l-baĥri fį keremin ve’d-dehri fį himemi” 
Zehr, lüġatde çiçekdür ve teraf, tanaǾǾum maǾnāsınadur ve bedr, ayuñ on dördünci 
gicesine dirler ve himem, cemǾ-i himmet’dür. Ya‘nį ol Ĥabįbu’llāh ġāyetde leŧāfetde 
çiçek gibidür ve irtifaǾ-ı şerefde Bedr gibidür ve seħā vü keremde baĥr gibidür ve 
himmetlüliginde dehr gibidür. Ya‘nį ŧūl-i zaman gibidür. Bi’l-külliye eydür Ĥazret-i 
Risālet -Ǿaleyhi’s-selām- dehre teşbih eylemek[18b] oldur ki bi-ĥasebi’ž-žāhir dehre 
münǾim dirler; isnād ve sebeb ŧariķıyle. Niteki Ǿulemāǿi Ǿıžāmuñ Ǿibāretinde vakiǾ 
olmuşdur ki, “Enbete’r-rebįǾu’l-bakle” dirler. Ya‘nį behār sebzeleri bitürür, dimekdür 
ve Ǿulemānuñ maķśūdları oldır ki; bahār sebzeleri Allah TeǾālābi-ĥasebi’ž-žāhirde, 
ya‘nį bahār sebeb-i vücūd-ı sebzedir; ammā fi’l-ĥaķįķa sebzeleri Allah TeǾālā -Ǿazze 
şānühū-bitürür. Niteki mütercim buyurur: 
Çiçek gibi terafde, şerefde ķamer gibi 
Deryā gibi keremde zemān gibi himmeti 
 
56. Beyt 
“Ke-ennehū ve’hve ferdün fį celāletihį 
Fį Ǿaskerin ĥįne telķāhü ve fį ĥaşemi” 
Ferdüñ maǾnāsı yegāndur ve celālet Ǿažįmü’l-ķadrdür ve ĥaşem ĥademdür. Ya‘nį gūyā 
ki Ĥażret-i Risālet -Ǿaleyhi’s-selām- Ǿažametde olduġı ĥalde Ǿaskere mülāķi oluncak ve 
ħuddām ortasında yegāndur ki anuñ şebįhi ve nežįri yoķdur. Ammā mütercim maǾnā-yı 
mezbūre nevǾ-i muħālif eylemişdir. Niteki mütercim buyurur: 
Müfred buyurdıġında anı gösterdi 




Min maǾdiney manŧıķin minhü ve mübtesimi” 
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Lüǿlüǿ, lüġatde incüdür örülmüşdir[19a] dimekdür ve maǾden, kān maǾnāsınadur ki 
andan eşyā-i maǾdeniyye hāśıl olur; altun ve gümüş gibi. Ve manŧıkdan murād, bu 
maĥalde Ĥażret-i Risālet -Ǿaleyhi’s-selam- mübārek dilidür ve mübtesim’den murād ol 
Ĥażret-i Ĥabįb’üñ mübārek ŧuŧaġıdur ki anınla tebessüm olunur. Ya‘nį anuñ kelimātı 
incü gibidür ki śedef içinde ola ki, iki maǾdenden ĥāśıl olur ki birisi zaman-ı şerįfi ve 
biri laŧįfidür. Bu maǾnā şāriĥ-i meźkūruñ reǿyidür. Ammā faķįr eydür: Lüǿlüǿden 
murād, Ĥażret-i Ĥabįb’üñ mübārek dişleridür ki şol vaķtin tekellüm ve tebessüm 
eyleye; ol mübārek dişleri maǾden-i manŧıķdan ve maǾden-i tebessümdür, ke-enne 
lüǿlüǿ gibi žāhir olur ki, mütercim daħi bu maǾnāya źāhib olmuşdur. Niteki mütercim 
buyurur: 
Meknūndur śadef içinde śanduñ. 
Aġzında dişleri ķılıc ibtisāmeti 
 
58. Beyt 
“Lā ŧįbe yaǾdilü türben żamme ‘zumehū 
Ŧūbā li münteşıķın minhü ve mülteŝimi” 
Ve münteşiķ, laŧįf ķoķuyı ķoķulayıcıdur ve mülteŝim, öpücidür. Ya‘nį Ĥażret-i Risālet -
Ǿaleyhi’s-selām- mübārek ķabrinüñ ŧopraġı şundandır ki, anuñ berāberi laŧįf ķoķulı 
nesne ve münteşiķ, laŧįf dünyada yoķdur ki[19b] ol türāb Ĥabįbüñ mübārek Ǿıžāmına 
żamm olınmuşdur ve ne mutlu ol kimesneye ki ol ķabr-i şerįfi münteşik olup ve 
mülteŝim ola. Ya‘nį ķoķılayup öpmiş ola. Niteki mütercim buyurur:  
Ol türbe gibi kim yatur anda ne ŧįyb ola  
Devlet anuñ ki yilleye ol eri türbeti 
 
Fį źikri mevlidihį -Ǿaleyhi’s-selām- 
59. Beyt 
“Ebāne mevlidühū Ǿan ŧįbi Ǿunśurihį 
Yā ŧįbe mübtedāǿin minhü ve muħtetemi” 
Ķavlühū, ebāne, bi-maǾnā ažherave mevlidühū, ebāne’nüñ fāǾilidür Ǿunśur, aśıl 
maǾnāsınadur ve mıśrāǾ-i ŝānįde muśannıf -raĥimehu’l-lāh- nidā idüp: “Eydür, Yā ŧįbe 
mübtedā ilah. Ya‘nį mübtedā’dan murād; Ĥażret-i Rasūl’ün vilādetidür ve 
muħtetemi’den murād vefātıdur ve nedā172 ŧaleb-i ikbāl ve seǾādetdür. Ya‘nį muśannıf-
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ŧābe ŝerāhu- ŧaleb ve temennā eyler ki, Ĥażret-i Risālet vilādetinüñ ve vefātınıñ 
ŧįybinden kim evveli ne ħoş evveldür ve āħiri daħi ne hoş āħirdir. Niteki mütercim 
buyurur: 
Bedvi173 ve ħatmi onuñ ŧįyb Ǿunśurı 
Ol gün belürmüş-idi ki oldı vilādeti 
 
60. Beyt 
 “Yevmün teferrese fįhi’l-fürsü ennehüm 
Ķad ünźirū bi-ĥulūli’l-büǿsi ve’n-niķami” 
Ķavlühū teferrese, ferāsetdendür[20a] ve büǿs, şiddetdür ve Ǿaźābdur ve neķam, cemǾ-i 
niķmet’dür ki niķmet ism-i mensūbtandır. Ya‘nį rivāyet olunur ki, Fars ŧāǿifesinden 
Mecūsįler vardı ki oda ŧaparlardı. Şöyle ki biñ yıl vardur ki ol ķavm-i şūmuñ odları 
yanardı. İttifāk Ĥażret-i Risālet’üñ -Ǿaleyhi’s-selām- mübārek vilādi vaķiǾ olduġı gice, 
ol od söyündi ve ŧāǿife-i meźkūrenüñ üzerlerine envāǾ-i büǿs ü niķam vākiǾ oldı. Daħi 
bu ŧāǿife ferāset-ile bildiler ki kendülere ħavf ü ħaşyet gelür. Niteki mütercim buyurur: 
Hem ol gün idi ki bize büǿs ü niķam 
İrdi Mülūk-i Fars idüpdür ferāseti 
 
61. Beyt 
“Ve bāte eyvānü Kisrā ve’hve münśadiǾun 
Ke-şemli aśĥābi Kisrā ġayra mülteǿimi” 
Eyvān, suffe-i Ǿažįmenüñ ismidür ve Kisrā, bi-fetĥi’l-kāf ve kesrihā ism-i Nūşirevān bin 
Ķubād’dur ve Fars padişahlarına daħi Kisrā dirler ve munśadiǾ, münşaķķ 
maǾnāsınadurlar ki inşiķāķyarılmakdır ve şeml eżdād’dandur, gāh olur ki teferruķ 
maǾnāsına olur ve gāh olur ki cemāǾat maǾnāsına istiǾmāl olunur. Ammā bu maĥalde 
cemāǾat maǾnāsına[20b] dur ve mülteǿim, cemǾ olmaķdur. Ya‘nį Ĥażret-i 
Risālet’üñvilādeti gicesinde Nūşirevān bin Ķubād’uñ eyvānı çatladı ve yarıldı. Niteki 
Fars beglerinüñ aśĥābı mütefferiķ olup perākende olmuşlardı. Niteki mütercim buyurur:  
CemiǾiyyetüñ nižāmı hem ol gün bozuldı 
Çün yarıldı ŧāķ-ı Kisrā vü tāķ oldı ŧāķati 
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62. Beyt 
“Ve’n-nāru ħāmidetü’l-enfāsi min esefin 
ǾAleyhi ve’n-nehrü sāhi’l-Ǿayni min sedemi” 
Ħāmidetü’l-enfās, mįrendemaǾnāsınadur. Ya‘nį ol od öldi dimekdir ve esef, 
teeǿsüfdendür ġamgįn olmaķdur ve sāhį ġaflet idicidür ve sedem, ĥüzn ü nedāmetdür 
ve’n-nehri’de olan vav, vāv-ıǾāŧıfedür ve yāħud vāv-ı ĥāliye ola. Ya‘nį Ĥażret-i 
Risālet’üñ vilādeti gicesinde Mecūsiler’üñ odı, maǾbūd idindikleri sebebden teǿessüf 
gelüp söyündi ve Ehl-i Fars’üñ ırmaķları daħi müşrikler ve kāfirler ol śudan intifāǾ 
itdüklerine ol ırmaġa nedāmet ve ĥüzün gelüp ol ırmaķ ĥayrete vü yeterde çeşm olup 
bulanup ķan aġlayup ķurıdı. Mütercim buyurur: 
Evvel söyindi[21a] od ŧapanlaruñ odı 
Hem ırmaķ taĥayyürinden unutdı Ǿaynını 
 
63. Beyt 
“Ve sāǿe sāvete en ġāđat buĥayretühā 
Ve rudde vāridühā bi’l-ġayžı ĥįne žamį” 
Sāve, bir şehrin adıdur ve ķavlühū; sāǿe, ya‘nį Sāve ġamgįn eyledi. Zįrā Sāve, sā’e’nüñ 
mefǾūlün bihį’sidir. Ammā bu maĥalde “źikr-i maĥal, irāde-i ĥāldür” ki Sāve’yi źikr 
itmekdür. Murād, Sāve’nüñ ķavmidür ve ķavlühū in ġāđat, ya‘nį suyı eksildi ķurıdı ve 
lafžı en maśdariyyedür “ġāđat buĥayretühā” cümlesi sāǿe’nüñ fāǾilidür ve buĥayra, 
taśġir-i baĥrdur. Ya‘nį mürūr eyledi “Ve vāridühā”dan olan żamįr-i bāriz buĥayra’ya 
rāciǾdür. Ve vārid śu ŧaleb idicidür.  Ķāle’llāhu TeāǾlā: “Fe-erselū vāridehüm”ey 
ŧalebe’l-maǿe bi’l-ġayži, ġađab-ıla ve ķavlühū ya‘nį şol vaķtin ki śuśız olur, 
śuśamuşlarıdı. Beytüñ maǾnası: Ĥażret-i Risālet -Ǿaleyhi’s-selām- vilādeti gününde 
Sāve’nüñ cümle ħalķı śuśayup deñizlerine Ǿadet-i ķādįmeleri üzere śu almaġ-çün adam 
gönderdiler. İttifāķ varan adam śu bulamayup ġađapla mürūr gelüp Sāve ehline ħaber 
virecek,[21b] Sāve ķavmine ĥüzün ve ķam vāķiǾ olup cümlesi maĥzūn oldılar. Niteki 
mütercim buyurur: 
Ol gün Sāve aġladı ve hem daħi Sāve baĥri 
Geldi su almaġa gelene ħışmuñ vaķti 
 
64. Beyt 
“Ke-enne bi’n-nāri mā bi’l-māǿi min belelin 
Ĥuznen ve bi’l-māǿi mā bi’n-nāri min đarami” 
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MıśraǾ-ı evvelde olan bi’n-nār’dekibā meǾa maǾnāsınadur ve bi’l-māǿi’deolan bā, fį 
maǾnāsınadur ve mıśraǾ-ı ŝānįde olan bi’l-māǿi’deki bā; meǾa maǾnāsınadur ve bi’n-
nār’deki bā; fį maǾnāsınadır ve lafž iki mıśraǾda daħi nāfiyedir vevāv, mıśraǾ-ı ŝānįde 
vāv-ı Ǿāŧıfedür ve “ke enne” dimekdür ve đaremi, od’uñ şuǾlesinden Ǿibāretdür. Ya‘nį 
Sāve’nüñ baĥrı ĥaķķında şöyle diyeydünki, ke-ennebu baĥrda od yanmış imiş ki 
ruŧūbetden eŝer ķalmamış diyeydüñ ve Mecūsįler’üñ od’ları ĥaķķında daħi şöyle 
diyeydün ki bu odda ke-enne Sāve varmış ki oddan eŝer ķalmamış diyeydüñ. Niteki 
mütercim buyurur: 
Bu śuǾnuñ ruŧūbeti śanayduñ odda var-idi 
Gamdan śuda var-idi oduñ ĥarāreti 
 
65. Beyt 
 “Ve’l-cinnü tehtifü ve’l-envāru sāŧıǾatün 
Ve’l-ĥaķķu yažharu min māǾnen ve min kelimi” 
Cinn, cemǾ-i cinnį’dür ve ķavlühū; tehtifü[22a] āvāz virür ve sāŧıǾatün ey žāhiratün ve 
kelimcemǾ-i kelimedür ve bu beytde lafž-ı maǾnādan murād bātındur ve lafž-ı 
kelimeden murādžāhirdür. YaǾnį Ĥażret-i Server-i Kāināt ki vilādeti olduķda vaķtā ki 
envār-ı İlāhį žāhir oldı. Cinnįler āvāz virüp guluvv-i Ǿām eylediler ki ol gün ĥaķ žāhiren 
ve bāŧınen žāhir oldı. Niteki mütercim buyurur: 
Cinn söyleşirlerdi vü berķ ururlardı nūrları 
Ĥaķ mübįn itdi maǾnā vü kelimeti 
 
66. Beyt 
“ǾAmū ve śammū fe-Ǿilānü’l-beşā’iri lem 
TüsmaǾ ve bāriķatū’l-inźāri lem tüşemi” 
Ķavlühū Ǿamūve śammū taħfįfle174 fiǾl-i māżį cemǾ-i müźekkerdür. ǾAmā/yaǾmįden ki 
gözsüzlikdür ve śammū, “bi teşdi’l-mįm” śāġırlıkdur ve iǾlān, ižhārdur ve beşāǾir, 
cemǾ-i beşāretdir ki şol ħabere dirler ki ol ħaberi işitdükde, beşere-i veche ol ħaber 
sebebinden teġayyür gele ve bāriķa, berķden müştaķdur, berķ yıldıramaķdur ve andan 
taħvįfdür ki ķorķutmaķdur ve lem tüşemi, şāme/yeşįmü’den müştaķdır, maǾnāsı nažar 
eylemekdir. Beytüñ MaǾnāsı: Suǿāl-i muķaddereden cevābdur ki; sāǿil suǿāl eyledi ki, 
Ĥażret-i Risālet -Ǿaleyhi’s-selām-uñ vilādeti güninde bu miķdār[22b] Ǿalāyim ki; 
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beşāyirden ve inźārdan źāhir ve vākiǾ oldı. Kefere nice bilmediler ki Ǿitirāf ve inśāf 
idelerdi diyü, suǿāl eyledikde muśannıf -Ǿaleyhi’r-raĥme- suǿāl-i muķaddereden cevāb 
virüp eyitdi ki: “Anlar görür aǾmā idiler ki bāriķa-i inźārı görmediler ve śāġır idiler ki 
Ǿilān-ı beşāyiri işitmediler” bu cevabı virdi. Leff ü neşr-i müşevveş vardır. Niteki 
mütercim buyurur: 
Görmediler işitmediler kör ü gedā olup 
İnźār-ı bāriķını kelām-ı beşāreti 
 
67. Beyt 
“Min baǾdi mā aħbara’l-aķvāme kāhinühüm 
Bi-enne dįnehümü’l-muǾavece lem yeķumi” 
Aķvām, cemǾ-i ķavm’dür ve kāhin, keferenüñ muķtedālarıdur. ǾUlemā-i Ehl-i İslām’uñ 
muķtedāları olduġı gibi vemuǾavece, bi teşdįdi’l-cįm, iǾvicāc’dandur ki egri 
maǾnāsınadır. Lem yeķum ya‘nį ŧurmadı ve lafž-ı mā maśdariyyedür ve “Min baǾdi mā 
eħbara’l-eķvāme kāhinühüm” cümlesi, maĥallen merfuǾ mübtedādur ve mıśraǾ-ı ŝānį 
ħaber-i aĥbārdur. Ya‘nį be-dürüstį sizüñ egri dįniñüz ķıvām bulmaz diyü kefereye 
kāhinleri ħaber virdükden soñra. Niteki mütercim buyurur:  
Öndin soñdı ki[23a] didi kāhin anlara 
Yoķdur egri dįninizüñ hiç ķavmeti 
 
68. Beyt 
 “Ve baǾde mā Ǿāyenū fį’l-ufķi minşühubin 
Munķażżaten vefķa mā fi’l-arżi min śanemi” 
Ve ķavlühū ve baǾde māǾāyenū’de olan vāv, ĥāliyedir ve Ǿāyenū yaǾnį Ǿıyānen gördiler 
anlar ve ufuķ gökyüzinüñ kenārlarıdır ve şühüb şihāb’uñ cemǾidür ki şihāb yıldıźdan 
Ǿibāretdür ve munķażżaten bi-teşdįdi’đ-đād, yaǾnį sāķıŧatün yaǾnį düşicidür ve vefķa 
manśūbdur neziǾ-ı ħāfiż-ile yaǾnį muvāfaķatınca yaǾnį, ĥālbuki kefere-i Yehūdįler 
ufıķdaki nücūmuñ yere düştügini, yeryüzünde olan śanemleri ve büt-ħāneleri 
yıķılduġına muvāfık muāǾyenen gördüklerinden soñra idi ki kāhinler: “Bi-enne 
dįnehümü’l-muǾavece lem yeķumi” didi. Rivāyet olunur ki, Ĥażret-i Risālet -Ǿaleyhiś-
śalevātü ve’s-selām-uñ vilādeti gicesinde bir Yehūdį gördü ki asumāñdan nücūm yere 
düşer, meger Tevrāt’da görmiş idi ki: “Ol gice ki Ĥażret-i Muĥammed -Ǿaleyhis-selām- 
vücūda gele nücūm rūcūm-i şeyāŧįn gibi yere düşe!” diyü görmüş-idi. İttifāķ kendü 
kendine benzer ki bu gice aħir zamān peyġamberi vücūda[23b] gelmişdür didi. Çün śabaĥ 
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oldı bu Yehūdi sordu ki: “Hiç bu gice kimsenüñ oġlı ŧoġdı mı?” didi. Eyitdiler: “NeǾam 
ǾAbdullah bin ǾAbd’il-Muŧŧalib’üñ bir oġlı ŧoġdı.” didiler. Yehūdi eyitdi: “Ol oġlānı 
baña gösteriñ” didi; gösterdiler. Çünki Ĥażret-i Risālet’üñ mübārek yaġrınında olan 
mühr-i nübüvveti gördi. Daħi sürǾatle segirdüp feryād eyleyüp gitdi. Çünki mecaneyn 
Ķureyş Yehūdiler meźkūruñ naǾrasın görüp her biri teǾaccüb idüp güldiler. Yehūdi 
eyitdi: “Señ baña gülersin ve oġlān peyġāmberdür ki bunuñ vāsıŧasıyla Ben-į İsrāǿįl 
peyġāmberleri munkaŧıǾ oldı.” Ķureyş ķavmi Yehūdi’den bu ħaberi işitdiler müteĥayyir 
ķaldılar. Niteki mütercim buyurur:  
Hem gördiler muǾāyeneten gökde şehāblar 
Ol deñlü kim düşürüp durur-idi bütlerini 
 
69. Beyt 
“Ĥattā ġadā Ǿan ŧarįķı’l-vaĥyi münhezimün 
Mine’ş-şeyāŧįni yaķfū iŝre münhezimi” 
Kelime-i ĥattā bu maĥalde āsumāndan nücūmuñ ġāyet suķūŧından Ǿibāretdür ve ŧariķ-i 
vaĥy’den murād semāy-ıla arżuñ mā-beynidür ve ķavlühū yeķfū, yaǾnį birbiri ardınca 
tābiǾolup mütevāliyen ķaçarlardı dimekdür ve iŝra bil-kesri ve iŝerabi-fetĥateyni Ǿaķįb 
maǾnāsına[24a] dur ki tezkiye ehliyüz dirler. Ya‘nį ol gice Ĥażret-i Risālet -Ǿāleyhi’s-
selām- vücūda geldi. Śabāĥa degin gökde nücūm yere inerlerdi ve gökler ile yer 
ortasında şeyāŧįn -Ǿaleyhimü’l-laǾne- münhizim olup birbiri ardınca mütetābiǾ olup 
mütevāliyen ķaçarlardı. Nitekim mütercim buyurur:  
Tā vaĥy yolı oldı açıķ diyü leşkeri 
Gökden ħaber almadı buldı hezįmeti 
 
70. Beyt 
“Ke-ennehüm heraben ebŧālü Ebrehetin 
Ev Ǿaskerün bi’l-ĥaśā min rāĥateyhi ramį” 
Hereb lüġatde ķaçmakdur ve ebŧāl, cemǾ-i buŧl’dür ki buŧl bahādura dirler ve ebrehet, 
bi-fetĥi’l-hemzeti ver’r-rāǿi, Ĥabeş beglerindenbir pādişāhuñ adıdır. Mekketü’llāh- 
şerrefehā’llāh teǾālā’-nuñ ħarābı ķaśdına Ǿaskerle gelmiş idi. Ĥattā sūre-i “elem tera”de 
vākiǾ olan aśĥāb-ı fįl’den murād bu Ǿaskerdür ve ĥaśā, ufacıķ ħurde ŧaşlara dirler ve 
rāĥateyn, raĥā’nuñ teŝniyesidür ki rāĥa el ayasına dirler. Rāhateyhi’de olan żamįr-i 
bāriz, Ĥażret-i Risālet -Ǿaleyhi’s-selāma- rāciǾdir. YaǾnį Ĥażret-i Risālet’üñ iki 
mübārek ellerinüñ ayāsından dimekdür. Rumį, ramā/yermį’den bināǿ-i mechūldür ki 
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atmaķ maǾnāsına[24b] dur. Beytüñ MaǾnāsı: YaǾnį diyeydüñ ki şeyāŧįn -Ǿaleyhimü’l-
laǾne- ķaçmakda Ebrehe’niñ bahādırları inhizām vaķtinde ķaçdıķları gibi ve yāħud 
Ĥażret-i Risālet -Ǿaleyhi’s-selām- iki mübārek eli içindeki, ol Ǿaskerüñ üzerine ŧopraķ 
ve ufacıķ ŧaşlar śaçmış idi ki ol Ǿaskerüñ ol ŧopraķ gözlerine girüp kör olup münhezim 
olup ķaçmışlar-ıdı. Ke-enne, hemān şeyāŧįn daħi ol vechile ķaçarlardı. Niteki mütercim 
buyurur: 
Aśĥāb-ı Fįl’den śanduñ bunları ki  
Ol rāci leşker ki atdı? ķavmi aña rahati 
 
71. Beyt 
“Nebźen bihį baǾde tesbįĥin bi-baŧnihimā 
Nebźe’l-müsebbiĥi min aħşāǿi mültaķimi” 
Nebź atmaķdur ve baŧnihimā’da olan “żamįreyn-i bārizeyn” tahtına rāciǾdür ve 
müsebbiĥden murād Ĥażret-i Yūnus -Ǿaleyhis-selām- ve aĥşāǿ ĥaşā’dır ki ĥaşā 
bağırsaklardur ve mülteķim, loķma yudıcıdur ki; Yūnus peyġāmberi bir loķma idüp 
yudan balıķdan murād ve nebźe’l-müsebbiĥi’deki nebź manśūbdur. NezǾ-i ħafıżlıġla 
ya‘nį “Ke-nebźi’l-müsebbihi” taķdirincedür, ya‘nį Ĥażret-i Rasūl -Ǿaleyhi’s-selām-uñ ol 
ĥasā eli içinde iken[25a] tesbįh iderlerdi. BaǾde mā Ĥażret ol tesbįh-i ĥasā’tı küffār 
ŧarafına atup cümle kefereyi münhezim eyledigi, ke-enne Allāh TeǾālā balıġuñ ķarnında 
tesbįh eyleyen Yūnus’ı ŧaşra atduġı gibi ide. Niteki mütercim buyurur:  
Tesbįĥden soñra itdi anı ĥūt mülteķim 
Gibi ki atdı Yūnus boş ķaldı ĥaşveti 
 
72. Beyt 
“Cāǿet lidaǾvetihi’l-eşcāru sācideten 
Temşį ileyhi Ǿalā sāķin bi-lā ķademi” 
Ya‘nį aġāçlar ol sulŧānıñ daǾvetine sücūd ile geldiler ki baldırları üzerine yürürler idi. 
Yāħud ki ķademleri daħi yoġıdı. Ĥaźret-i ǾAli-kerrame’llāhu vechehū- rivāyet eyledi ki 
bir gün küffār cemāǾati Ĥażret-i Risālet -Ǿaleyhi’s-selām- öñine geldiler eyitdiler: “Yā 
Muhammed eger bu aġaçları tekellüme getürüp şöyle ki senüñ risāletiñe ve nübüvvetiñe 
şehādet ideler, biz daħi saña imān getürelim ve illā yā Muĥammed” didiler. Eyle olsa 
Ĥażret-i Seyyid-i kāināt ve Sened-i mevcūdāt eyitdi: “Ey Aġaçlar! Allah Teālā’nuñ 
Ĥażretinüñ iźniyle yerüñizden kopup gelüp benim risāletime şehādet eyleñ” diyince, 
aġaçlar yirlerinden ķopup ve Ĥażret-i Risālet’üñ önüne gelüp, bülend-avāz ile: “Sen āħir 
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zamānuñ ĥaķ peyġamberisin yā Resūla’llāh!” diyüp Ĥażret[25b] Nebi’nüñ nübüvvetine ve 
risāletine şehādet eyleyüp secde eylediler. Çok kefere-i fecere bu muǾcize-i Ǿažįmeyi 
gördiler, “Hāźā sāhirun keźźāb” diyüp imān ve ikrār itmediler. “Ve men lem 
yecǾali’llāhü nūran femā lehū min nūrin”, “Ve men yuđlili’llāhu femā lehū min hād.”  
Niteki mütercim buyurur: 
Yemiş aġaçları yürüdürdi bilā-ķadem 
“Gel baña” didügünde icābetli daǾveti 
 
73. Beyt 
“Ke-ennemā seŧarat saŧran limā ketebet 
FurūǾuhā min bedįǾil-ĥaŧŧi fi’l-leķami” 
Leķam yoluñ vasaŧıdır ya‘nį diyeydüñ ki ol aġaçlar ki kitābet eyledi, ol şehādet vaķtinde 
ve ol aġaçlaruñ furūǾlarıya‘nį budaķları ħaŧŧ-ı laŧįfle yoluñ vasaŧında bir saŧr yazdılar. 
Niteki mütercim buyurur: 
Śānaydıñ budaķları yolda yazdılar 
Bir saŧır ħaŧŧı kim Ǿacebdi kitābeti 
 
74. Beyt 
 “Misle’l-ġamāmeti ennā sāre sā’ireten 
Teķįhi ĥarra vaŧįsin li’l-hecįri ĥāmį” 
Ġamāme bulutdan bihārdur ve ennā, nice maǾnāsınadır. Vaŧįs, ism-i tenevverdür ve 
hecįr, ıssı günüñ nıśfına dirler ve ĥamį ġāyet ķızmaķdur ve ķavlühū misle, manśūbdur 
vaśfiyye maśdariyye ile ol maśdariyye maĥźūfedir. Ya‘nį mecį’en miŝle ġamām, ya‘nį 
ol aġaçlar gelici olduġı ĥalde ġamāme meŝeli bu ki ol[26a] ġamāme Ĥażret-i Risālet’üñ 
üzerine sāyebān olūp Ĥażret-i Risālet -Ǿaleyhi’s-selām- nice yürüdiyse bile yürüyüp 
tennūr gibi ıssı günüñ nıśfi öyle vaķtinde ıssıdan Ĥażret-i Risālet’i ĥıfž iderdi. Nitekim 
mütercim buyurur: 
Her ķande yürüdiyse bilesince olurdı 
Issıdan bir pāre bulut ĥimāyeti 
 
75. Beyt 
“Aķsemtü bi’l-ķamer’i-l-münşaķķi inne lehū 
Min ķalbiĥį nisbeten mebrūrate’l-ķasemi” 
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Ķavlühū mebrūrate’l-ķasemi, manśūbdur ki aķsemtü’den mefǾūl-i muŧlakdur ve 
mebrūrat ve berran dürüst olmaķdur ve ķavlühū aķsemtü, ilā āħir. Ya‘nį ŧoġrı and içdim 
āyā ki Ĥażret-i Risālet’üñ mübārek barmaġınuñ işāretiyle münşaķķ olup iki pāre olmuş 
idi be-dürüstį ol ķamerüñ, Ĥażret-i Risālet’ün mübārek ķalbinden nisbeti vardur ki 
Ĥażret-i Risālet’üñ mübārek ķalbi daħi münşaķķ olmuş-idi. Ĥazret-i Cebra’įl -Ǿaleyhi’s-
selām- elinden İbn ǾAbbās –rađiya’llāhu Ǿanh- rivāyet eyler ki: “Mekketü’llāhi şerįfüñ 
müşrikleri -Ǿaleyhimü’l-laǾne- Ĥazret-i Risālet’üñ yanına gelüp eyitdiler ki: “Eger sen 
nübüvvet daǾvāsında śādıķ iseñ bu on dördünci[26b] gicenüñ ayını iki pāre eyle Yā 
Muĥammed” didiler. Ĥazret-i Risālet daħi müşriklerden suǿāl idüp: “Eger bu vech-ile 
muǾcize žāhir olıcaķ olursa įmān getürüp benim nübüvvetime iķrār ider misiñiz?” didi. 
Eyitdiler: “NeǾam ideriz” didiler eyle olsa Ĥażret-i Risālet -Ǿaleyhi’s-selām- Ĥażret-i 
Vācibi’l-Vücūd’dan bu maǾnāyı dileyüp bi-iźni’llāhi Teālā Ĥażret-i Resūl mübārek 
barmaġıyla aya işāret eyledikde ķamer iki şaķķ olup fi’l-ĥāl Ĥażret-i Risālet’üñ emrine 
imtisāl eyledi. Eyle olsa Ĥażret-i Risālet yüce avazla: “Yā Fülān, Yā Fülān uhđurū 
ve’nźurū” diyüp çaġırdı. Ammā kefere vü fecere Muĥammed’üñ siĥri gökyüzine daħi 
yetişdi” diyüp įmān getürmediler. Niteki mütercim buyurur: 
Şol inşiķaķ-ı māha ķasem iderem ki 
Anuñ źātı şerįf göñline var idi nisbeti 
 
76. Beyt 
“Ve mā ĥava’l-ġāru min ħayrin ve min keremi 
Ve küllü ŧarfin mine’l-küffārı Ǿanhü Ǿamį” 
Ķavlühūĥavā, lüġatde cemǾ eylemekdür. Ve ŧarf’den murād gözdür ve lafž-i mā 
mevśūldür, maǾtufdur, ķamere ve mevśūlden murād Ĥażret-i Risālet ile Ĥażret-i[27a] Ebū 
Bekr’dür. Ya‘nį and içerem şol nesneye ki anı ġār cemǾ eyledi. Eyle nesne ki cūdden ve 
keremden olduġı ĥalde ki ol Ĥażret-i Resūl ve Ĥażret-i Ebū Bekr’dür ve ĥālbuki 
küffārden hergiz ol nesneyi görmediler. Niteki mütercim buyurur: 
Ķapladı ħayr u keremi ġār-ı Sevr’üñ 
Kāfirlerüñ gözinde var idi Ǿimāreti 
 
77. Beyt 
“Fe’ś-śıdku fi’l-ġāri ve’ś-śıddįķu lem yerimā 
Ve hüm yeķūlūne mā bi’l-ġāri min irami” 
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Śıdķ’dan murād Ĥażret-i Rasūl’dürve Śıddįķ, Ĥażret-i Ebū Bekr’dür. Ve ķavlühū 
yerimā, rāme/yerįmü’den müştaķdur ki reym yerinden ŧurmaķdur. Ya‘nį Ĥażret-i 
Risālet -Ǿaleyhi’s-selām- ve Ebū Bekir -rađiya’llāhu Ǿanhü- ġār içinde yirlerinden 
ĥareket itmediler. Ĥālbuki bu ikisi namāz içinde eylediler ve bunları isteyü gelen kefere 
bu ġāra hiç kimse yokdur diyüp dönüp gitdiler. Niteki mütercim buyurur: 
Ol ġār içinde śıdķ-ıla śıddįķ idi 
Bular dirlerdi kimse ķalmadı iķāmeti 
 
78. Beyt 
“Žannu’l ĥamāme ve žannu’l Ǿankebūte Ǿalā 
Ħayri’l-beriyyeti lem tensüc ve lem teĥumi” 
Ĥamām gügercindür ki müfredi ĥamāme gelür ve lem tensüc, ya‘nį Ǿankebūt nesc 
eylemedi. Ya‘nį[27b] ŧoķımadıve lem teĥum, ya‘nį ol ġāruñ ķapusına Ǿankebūt Ǿaġ 
germişdi ve ĥamām cemǾolmuşdı ki Ĥażret-i Risālet ve Ĥażret-i Ebū Bekir Ǿanda ġār 
içinde idügi maǾlūm olmaya idi. Pes kāfirler gelüp bu ĥāli göricek žann eylediler ki 
Ǿankebūt ġāruñ ķapısı üzerine Ǿaġ gerdi ve gügercin cemǾ olduġı Ĥāzret-i Resūl’den 
 degildür ve bu beytde daħi leff-i neşrüñ ħaberi mürettebdür. Niteki mütercim 
buyurur: 
Anlar śanurlar-ıdı ĥamāmeyle Ǿankebūt 
Ĥıfź eylemege gelmedi ħayru’l-beriyyeti 
 
79. Beyt 
 “Vikāyetu’llāhi aġnet Ǿan mużāǾafetin  
Mine’d-durūǾı ve Ǿan ālin mine’l-uŧumi” 
Viķāyet lüġatde ĥıfž eylemekdür ve mużāǾafet, bir nesne-i’ ķat ķat itmekdür. Ve dürūǾ, 
diraǾuñ cemǾidür ki derǾ züpde göñleke dirler ve uŧum, cemǾ-i eŧim’dür, 
ĥiśārdanǾibāretdür. Ya‘nį Allah TeǾālā’nuñ ĥıfžı ķat ķat züpde göñleklerden ve yüce 
aǾlā ķalǾalardan aǾlādur ki anlaruñ ĥıfžından viķāyetu’llāh yigrekdür. Niteki mütercim 
buyurur: 
Ķat ķat zübdelerde daħi şol yüce ŧaġlara 




“Mā sāmeni’[28a] d-dehru đaymen ve’stecertü bihį 
İllā ve niltü civāran minhü lem yeđumi” 
Ķavlühū mā sāmeni, ya‘nį baña teklįf eylemedi. Dehr ve đaym žulmdür. “Ve’stecertü 
bihį” ķavlinde olan vāv Ǿāŧifedür, mā-i nāfiye üzerine ya‘nį ücrete ŧutmadım ānı ve 
żamįr-i bāriz Ĥażret-i Risālet -Ǿaleyhü’s-selām-a raciǾdür ve niltü ya‘nį buldum ve civār 
mücāveretdür ve lem yüđamiya‘nį žulm olınmadı ve minhü daħi żamįr ke-mā-kān 
Ĥażret-i Risālet’e Ǿāitdür ya‘nį dehr-i žālim baña teklif eylemedi ve Ĥażret-i Rasūl’ü 
daħiücrete ŧutmadım. İllā ol Sulŧān-ı kevneyn’de bir civāra yetişdim ol civāra ķatǾan 
žulm vākıǾ olmadı. Ya‘nį andan baña luŧf u ecr yetişüp anuñ sayesinde ol dehr-i žālimüñ 
žulminden emįn idüm. Niteki mütercim buyurur: 
Kimse kimseden görüben güç śıġınmadı 
Aña meger ki buldı civārında rāĥatı 
 
81. Beyt 
 “Ve-le’ltemestü ġıne’d-dāreyni min yedihį 
İllā’stelemtü’n-nedā min ħayri müstelemi” 
İltimās ŧalebden Ǿibāretdür ve dāreyn’nden murād dünyā ve aħiretdür. Ve istelemtü 
ya‘nį öpdüm ve nedā Ǿatā’dan ‘ibāretdür. Ya‘nį iki cihānda ben ġınāyı ol sulŧāndan ŧaleb 
eylemediñ, Ǿatāya yetüşüp ol Ǿatāyı övdüm, ĥālbuki ol sultānuñ mübārek elin 
öpdüm.[28b] Niteki mütercim buyurur: 
Daħi kimesne andan umu ummadan meger 
Degdi elinden aña Ǿatāyı nihāyeti 
 
82. Beyt 
 “Lā tünkiri’l vaĥye min ruǿyāhü inne lehū 
Ķalben iźā nāmeti’l-Ǿaynāni lem yenemi” 
Ruǿyā’dan murād uyķudur, ya‘nį ol Sulŧān’uñ ruǿyāsından ya‘nį anuñ düşinden vaĥy 
inkār eyleme be-dürüstį ol sulŧānuñ bir göñli var ki ķaçan mübārek iki gözleri uyusa 
mübārek göñli uyumaz. Pes vaĥyi nice inkār idersin. Niteki Ĥażret-i Rasūl -Ǿaleyhi’s-
selām- buyurur: “İnne Ǿaynāye tenāmāni ve lā yenāmü ķalbį.” Niteki mütercim buyurur: 
Añuñ düşinde vaĥyine inkār ķılmaġıl 




“Feźāke ĥįne bulūġın min nübüvvetihį 
Fe-leyse yünkeru fįhi ĥālu muĥtelimi” 
Fe-źāke işāretdür, vaĥye ki ol daħi žāhir olması Ĥażret-i Risālet’üñ uyķusunda olmuşdı 
ve muĥtelim ism-i fāǾildür iĥtilām’dan ki iĥtilām düş görmekdür. Ya‘nį vaĥyi ki vākiǾ 
olmuşdur. Pes düş görüci Ǿazizlerüñ ĥāli vaĥyi inkār eylemez. Niteki mütercim buyurur: 
Ol demedi ki irdi nübüvvet bülūġına 
Pes emri münker olmaya ĥulm ehli[29a] Ǿadeti 
 
84. Beyt 
“Tebāreke’llāhü mā vaĥyün bi-müktesebin 
Ve lā nebiyyün Ǿalā ġaybin bi-müttehemi” 
Tebāreka’llāhüya‘nį AllahTeǾālā maħlūķātuñ śıfātından münezzehdür ve 
tebāreke’llāhu’dan murād bu maĥalde taǾaccübdür ya‘nį emr-i Ǿažįmdür bu maǾnā ki 
vaĥy iktisāb-ı insān ile ĥāśıl olmaz. Belki Allah TeǾālā’dan Ǿaŧıyye-i Ǿažįmdür ve Ǿaceb 
ġarib emrdür ki Nebį ġaybden ħaber virmekde müttehem degildür ki Allah TeǾālā ol 
Ǿaŧıyye-i Ǿaliyye-i añā virmişdür. Niteki mütercim buyurur:  
Ĥak vaĥyi iktisāb-ıla olmaķda yoķ cevāz 
Hem enbiyāya ġayb içün itmekde himmeti 
 
El-faślün ħāmis fį-bereketi’d-duǿāǿǿ175 
 
85. Beyt 
“Kem ebreǿet vaśaben bi’l-lemsi rāĥatühū 
Ve aŧlaķat eriben min ribkati’l-lememi” 
Ķavlühū kem ebraǿet ibrāden müştaķdur ya‘nį beri eyledi. Veśıb, red maǾnāsına ve 
rāha, el ayasıdur. Ve ķavlühū aŧlaķat, ya‘nį küşāde eyledi ya‘nį açıķ eyledi ve erib, bi 
kesr’il-hemzeti muķayyed maǾnāsınadur ya‘nį bāġlu dimekdür, bir ĥalķadur ki 
ĥayvānātuñ boyınları üzerine ŧakarlar. Ve lemem, bi fetĥi’l-lām Ǿaķluñ ĥalel 
bulmaķlıġıdur feĥvā-ı beyt oldır ki, nice çoķ dertlülere ol sulŧanuñ mübārek eli 
yāpışması [29b] ħastalıķdan beri eyleyüp śaĥįh eyledi ve nice çok bį-hūşlıķ ve Ǿaķılsızlıķ 
ħalķasıyla muķayyed olan kimesneleri anuñ eli küşāde eyledi. Niteki mütercim buyurur: 
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Anuñ eli ŧoķunmaġla gitdi nice derd 
Hem çözdi nicelerden ırāġ etdi ribkati 
86. Beyt 
“Ve aĥyeti’senete’ş-şehbāǿe daǾvetühū 
Ĥattā ĥaket ġurraten fi’l-aǾśuri’d-dühümi” 
Ķavlühū aĥyet, ya‘nį iĥyā idüp diri eyledi ve sünnet muaǾrrefdür ve şehbāǿe, teǿnįŝ-i 
eşheb’dür ki eşheb, beyaż maǾnāsınadur ve sünnete’ş-şehbā’den murād ķaĥd’dur ve 
ķıtlık yıldur ki içinde nebātāt bitmeyüp yeryüzi beyāżlıġı üzerine nebātden ħālį ķalduġı 
sebebden “sene-i şehbā” dirler. Ĥatta ayuñ gurresine daħi gurre dimek buña şebįh 
olduġı ecldendir. Ve aǾśur, cemǾ-i Ǿaśrdur ki ve Ǿaśr zaman maǾnāsınadur ve dühüm ve 
edhem’dür ki edhem ve esved bir maǾnāyadur ve mıśraǾ-ı evvelüñ feĥvāsı oldır ki nice 
kıtlık yılları Ĥażret-i Risālet’üñ daǾveti ve żıyāfeti iĥyā vü zinde eyledi ki efrād-ı 
insāndan ol diyārda kimesne ķalmadı ki ġanį olmadı. Anuñ niǾamı zāhiriyle ve bāŧıniyle 
ve mıśrāǾ-ı ŝāniyenüñ feĥvāsı oldur ki Ĥażret-i Risālet’üñ daǾveti ve żıyāfeti sene-i[30a] 
şehbāyı ile iĥyā eyledi ki ĥattā ol yıl aǾśuri’d-dühüm, ya‘nį ķarañulıķ zamānlar içinde 
bir gurreye müşābih oldı ve aǾśuri’d-dühüm’den murād ucūzlıķ yıldur ki ol yıl içinde 
sebzevāt ve nebātāt çoķ olup, yeryüzi nebāt ile örtülü olduġı cihetden ol yıla aǾśuri’d-
dühüm dirler ki bunuñ ħilāfına sene-i şehbā didiler. Niteki mütercim buyurur: 
Anuñ duǾāsı aķ yılı iĥyā ķılur-ıdı  
Kim olurdı ķara yıllar içinde uğurı 
 
87. Beyt 
“Bi Ǿārıżın cāde ev ħilte’l-biŧāĥa bihā 
Seyben mine’l yemmi ev seylen mine’l-Ǿarimi” 
ǾĀrıż’dan murād bülenddür ve cād, cūd’dendür ki cūd seħavet maǾnāsınadur ve ħılte 
ya‘nį sen taħayyül eyleye idüñ ve biŧāĥ, cemǾ-i baŧĥā’dur. Baŧĥā, seyl gelicek yerdür ki 
anda ufaķ ŧaşlar ve ķumlar çoķ ola ve seybün, temām-ı inǾāmdur ve yemm, baĥr bir 
maǾnāyadur. Ve seyl maǾrūfdur ve Ǿarim leşkerüñ keŝretine ve çoķlıġına dirler. Beytüñ 
feĥvāsı oldur ki; sen taħayyül ide idüñ, ol Sulŧān ol ķaĥŧ yılda daǾvet eyledikde mübārek 
eli yaġmur yaġdırıcı bulut gibi diyü taħayyül ide idüñ ki ve yāħud ol daǾvet-i Ǿāmme ile 
biŧāĥ’ı [30b] baĥriden bir ırmaķdur ve yāħūd keŝret-i leşkerden bir seyldür diyü taħayyül 
ide idüñ. Niteki mütercim buyurur: 
Bir yaġmur ile sanaydıñ sen bedayihi 
Seyl-i arim dürür denizler Ǿatiyyeti 
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Fį źikri muǾcizāti’l-Ķur’ān 
88. Beyt 
“DaǾnį ve vaśfį āyātin lehū žahuret 
Žuhūre nāri’l-ķırā leylen Ǿalā Ǿalemi” 
Ķavlühū daǾnį ya‘nį beni terk eyle ve ayāt cemǾ-i ayetdür ki Ǿalāmet maǾnāsınadur ve 
ķırā żiyāfetdür ve Ǿalem, ŧaġdur ve beytüñ maǾnāsı oldur ki; sen beni ko ve benim 
vaśfım ya‘nį ben ol Sulŧān’ı vaśf eylemekliġüm ol vaśfuñ Ǿalāmetleri vardur ki ŧāġlar 
üzerinde gicelerde  żiyāfet ve ķonuķlıġı-çün yaķdıķları od’uñ źāhir olması gibi žuhūrı 
vardur. Niteki mütercim buyurur: 
Ķonıķlık odı žuhūr itdi kim yanar olan od gibi 
 ǾIyān ŧaġlar başında žāhir olupdurur āyeti 
 
89. Beyt 
“Fe’d-dürrü yezdādü ĥusnen ve’hve muntažımün 
Ve leyse yenķusu ķadren ġayra muntežımi” 
Ya‘nį incü düzilmiş olduġı ĥālde ĥüsn yönünden ziyādįdür ĥālbuki düzilmemiş olduġı 
ĥālde daħi ķadr u ķıymet yönünden daħi naķż daħi lāzım gelmez. Bu maǾnādan maķśūd 
oldur ki ol āyāt ki źikr olundı incü misillü[31a] dür ki incü ĥālet-i intiźāmda ĥüsün 
yönünden ziyādedür. Ve şöyle kim muntaźam daħi olmasa anuñ ķadrine naķż daĥi 
lāzım gelmez. Niteki mütercim buyurur: 
İncü düzide arttıkca gösterür hem 
Ol düzilmiş olmasa yoķdur naķżatı 
 
90. Beyt 
“Femā teŧāvele āmālü’l-medįhi ilā 
Mā fįhi min keremi’l-aħlāķi ve’ş-şiyemi” 
Ķavlühū teŧāvele, ŧavil’dendirya‘nį uzun olur ve āmāl,cemǾ-i emel’dür ki emel ümįd 
maǾnāsınadur ve aħlāķ, cemǾ-iħulķ’dür maǾrūfdur. Ve şiyem, cemǾ-i şįmedir ki şįme 
Ǿādetdür. Mā istifĥāmiyyedür, ya‘nį nedir buki ol Sulŧān’uñ medĥinüñ ya‘nį 
meddāĥinüñ mübeddileridir oldı şol nesneden yana ki ol nesne źāt-ı şerįf aħlāķ-ı ĥamįde 
ve Ǿādet-i pesendįdedir. Bu beytde aħlāķ-ile Ǿāyet-i kerįmeye işāret vardur ki, ǾĀǿişe 
rađiya’llāhu Ǿanhā’dan śoruldı ki: Yā ǾĀǿişe-i śıddįķa Ĥażret-i Nebi’nüñ ħulķından bize 
Ǿilm tenbįh eylediginde; Ĥażret-i ǾĀǿişe cevābında eyitdi: “Fe-inne ħulķı 
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Nebiyyi’llāhi’l-Ķurǿān” didi. Ya‘nį be-dürüstį vü rastį, “Ĥażret-i Nebi’nüñ ħulkı 
Ķur’āndur” didi. Niteki mütercim buyurur: 
Medĥ arzusına[31b] üzülmeķdür ki 
Aña kim luŧ-ifle kerem dürür āħlāķ u şįmeti 
 
91. Beyt 
“ǾĀyātü ĥaķķın mine’r-raĥmāni muĥdeŝetün 
Ķadįmetün śıfatü’l-mevśūfi bi’l-ķıdemi” 
Ķavlühū āyāt, cemǾ-i ayet’dür, ĥāleti naśbıdür ki ĥāldür Ķurǿān’dan. Muĥdeŝetün, 
merfuǾdur ki mübtedā-ı maĥźūfuñ ħaberidür. Ve ķadįmetün daħi merfuǾdur ve śıfatı 
manśūbdur ki bu vechile mıśraǾı ŝāniyenüñ üzerine maǾŧūfdur ya‘nį ol āyāt ki incü 
misillüdür ki ħulķ-ı Nebi’dür. Eyle ħulķ-ı Nebi ki Ķur’āndur ol Kurǿān Ĥażret-i 
Raĥmān’un’dur āyāt, ĥaķ olduġı ĥālde ĥasbį ile āyāt yönünden muĥdeŝedür ya‘nį 
ĥadiŝedür ĥasbį ile mevśūfdur. Bi’l-ķıdemi śıfatı olduġı ĥālde ķadįmdür ya‘nį bu Ǿibārāt 
Ķurǿān’dur biz oķuruz ĥādisden ve Ķurǿān-ı ķadįmüñ üzerine Ǿibārāt delildür ki ol 
Ķurǿān daħi źātu’llāh ile ķāǿimdür ve cümle Ǿulemāǿ ĥanefiyye ve şāfiǾıyye ki Ǿulemā-i 
ĥanefiyye’den ve ĥāżret-i Şeyh Ebū Manśūr Mātüridį ve Ǿulemā-i şāfiǾiyyede Ĥażret-i 
İmām Gazzālį gibi ķā’illerdür ki; kitābda Ķurǿān mesāhiftedür ĥādiŝdür ve şol Ǿibārātüñ 
üzerine[32a] vardur ki ol Ǿıbārāt daħi dāldur; şol meǾānį üzerine delildür ki ol Kur’ān-ı 
ķadimi źātu’llāh ile ķāǿimdür. Ol Ķurǿān ne Ǿaynu’llāhdur ve ne ġayru’llāhdur. Niteki 
ķütüb-i kelāmda mesŧūrdur ve iǾtiķād eyle daħi bu vechile olmaķ gerek bundan ġayrı 
iǾtiķād bāŧıldur. Niteki mütercim buyurur: 
Mevśūfun bi’l-ķıdemi śıfatı hem ķadįm olur 
Sen nite ola āyāt-i Ķurǿān ĥadāŝeti 
 
92. Beyt 
“Lem taķterin bi-zemānin ve’hye tuħbirunā 
ǾAni’l-meǾādi ve Ǿan ǾĀdin ve Ǿan İremi” 
Ķavlühū’l- meādya‘nį āħiretdür ve ǾĀd, Hūd ķavminüñ ismidür ve Ǿİrem baǾżılar 
ķatında Dımışķ’dur. Ve baǾżılar ķatında ǾĀd’uñ atasınuñ adıdur. Ve baǾżılar İrem bir 
şehriñ būstānlaruñ ismidür, didiler. Ve baǾżılar ǾĀd’uñ atāsınuñ ismüdür, didiler. Niteki 
tefāsįrde sūre-i Fecr’de źikr olunmuşdur. Ķavlühū lem taķterin, ya‘nį ol āyātı ĥaķ ki 
Ĥażret-i Rasūl’üñ- Ǿaleyhi’s-selām-aħlāķ-ı ĥamįdesidür ki Ķurǿān’dur. Muķterin olmadı 
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bizim zamanımızda ya‘nį ol āyātuñ vuķūǾ-ı zamanı bize taǾyįn olmadı. Ĥālbuki ol āyāt 
rūz-ı ķıyāmetden ve ǾĀd’den bize ħaber virdi. Niteki mütercim buyurur: 
ǾĀd ve ne meǾād’den daħi źātu’l-Ǿimād’den 
Bize ħaber [32b] virir daħi içirtür ħalķa şerbeti 
 
93. Beyt 
“Damet ledeynā fe-fāķat külle muǾcizetin 
Mine’n-nebiyyįne iź cāǿet velem tedümi” 
Ya‘nį ol āyāt devām buldı, bizim ķatımızda ve sāǿir rusüle nāzil olan kütüb-i semāviyye 
gibi menśūħ olmadı ki, sāǿir rusüle nāzil olan kütüb Furķān vaśıŧasıyla oldı mensūħ. Pes 
ol sebebden sāǿir enbiyādan śādır olan küllį muǾcizātuñ ķadrine ol āyāt fāyiķ veaǾlā 
oldı. Zįrā anlaruñ muǾcizātı bāķį ķalmadı. Ve bu āyāt-ı Ķur’ān ki Ĥażret-i Risālet’üñ 
muǾcizātıdur, rūz-ı ķıyāmete degin bāķi ķaldı. Niteki mütercim buyurur: 
Özge Rusül rusül nişānlarını yeñdi176ve bu  
Nişān kim dāim oldı ayruġı terk itdi śoĥbeti 
 
94. Beyt 
“Muĥakkemātün femā yübķįne min şübehin 
Li-źį şiķāķin ve lā yebġįne min ĥıkemi” 
Ķavlühū muĥakkemātün ya‘nį bāķi ķılmazlar ĥākim ķılınmışlardur. Femā yübķįne, 
ya‘nį bāķį ķalmazlar ve şübeh, cemǾ-i şebih’dir ve şiķāķ, muħālefet ve Ǿadāvetdür, lā 
yebġįne, ya‘nį žulüm eylemezler ve ĥıkemi, cemǾ-i ĥikmet’dür ki Ǿulūm-u şerǾiyyeden 
Ǿibāretdür. Beytüñ feĥvāsı oldır ki; ya‘nį ol āyāt ki źikir olundı ĥākim ķılınmışlardur ki 
śaĥib-i muħālefet ve śaĥib-i Ǿadāvetüñ şehādetinden nesne bāķi[33a] komazlar ve 
ĥikmetlerden olduġı ĥālde kimesne žulüm ve teǾaddi itmezler ve muĥakkemāt didi ki ki 
ķavl-i ĥā’nın sükunıyla olup Allah TeǾālā -Ǿazze şānuhū-nüñ, “Hüve’lleźį enzele 
Ǿaleyküm’ül-kitābe minhü āyātün muĥakkemāt” ķavline muvāfıķ muĥakkemāt olmaķ 
münasib oldı ki ĥattā şāriĥ-i mezbūr mütercim-i meźkūr daħi buna zāhib olmuşlardı. 
Lākin vezn-i mıśrāǾa ħalel geldügi sebebden kāf-ı müşedddedenüñ fetĥasıyla şerĥ 
olundı. Niteki müteraccim buyurur: 
Muĥkemdürler añladıcılar meŝāili 
Ehl-i şiķāķa ķomadılar hiç şebįheti 
                                                          




“Mā ĥūribet ķaddü illā Ǿāde min ĥurabin 
AǾde’l-eǾādį ileyhā mülķıye’s-selemi” 
Ķavlühū mā ĥuribet, ya‘nį muǾāraża eylemiş olmadı. Ve ķaŧŧ ism-i ĥarfdur ki māżi-yi 
menfinüñ istiġrāķı içündür ve Ǿād,ya‘nį döndi ve ĥurub, bi’ż-żammeteyni, cemǾ-i 
ĥarb’dür ki ĥarb muĥārebeye dirler. Muĥārebe idiciler daħi dirler ki bu maĥalde fāǾil 
maǾnāsınadur. Ve mülķıye’s-selemi, ya‘nį śulĥ eyler ve getürüci. Ķavlühū mā ĥūribet 
bināǿ-i meçhūldür ķāyim-i [33b] maķam fāǾildür, āyātdur; ya‘nį elbette ol āyāt muǾāraża 
eylemedi illā muĥārebe idicilerden aǾdā-i eǾādį ol āyātde śulĥ idici olduġı ĥālde Ǿavdet 
eyleyüp döndi. Niteki mütercim buyurur: 
Hergiz [puladıñla]177 savaşılmadı meger 
 Gösterdi Ǿaczi düşmen vü ķūdı Ǿadāveti 
 
96. Beyt 
 “Raddet belāġatühā daǾvā muārıżıhā 
Radde’l-ġayūri yede’l-cānį Ǿani’l-ĥuremi” 
Belāġat ĥālüñ muķteżāsınuñ ġāyet-i kelāmıdur ve ĥurum‘den murād bu maĥalde 
muĥārimdür ve ĥurum cemǾ-i ĥurmetdür ki ĥarām maǾnāsınadur. Ya‘nį ol āyātuñ 
belāġatı kendinüñ muǾārıźınuñ daǾvāsı redd eyledi. Şol ehl-i ġayret erenleri kendüler 
meĥārimine ĥıyānet idenlerüñ ellerini redd eyledikleri178 gibi. Niteki mütercim buyurur: 
Redd eyledügi gibi ĥurumdan ġayūrlar 
Redd eyledi muǾārıżı vechin179 belāġati 
 
97. Beyt 
“Lehā meǾānin ke mevci’l-baĥri fį mededin 
Ve fevķa cevherihį fi’l-ĥusni ve’l-ķıyemi” 
Ķavlühū meǾānin cemǾ-i maǾnādur ve meded, keŝretdür ve ķıyem ķıymetdür. Ya‘nį ol 
āyātıñ maǾnāları vardır kim keŝretde baĥruñ mevcidür. Ĥālbuki ol baĥruñ[34a] 
cevherinüñ ol meǾāni fevķındedür. Ĥüsünde ve ķıymetde ya‘nį ol āyāt, meǾāni 
Ǿitibariyle cevher üzerine ziyādedür. Niteki mütercim buyurur: 
                                                          
177 puladıñla F: puladıñla G. 
178 eyledikleri G: eyledikledi F. 
179 vechin G: vecheyni F. 
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Mevc-i biĥār gibi var anuñ meǾānisi hem 
Cevherinde vardır anuñ hüsni vu ķıymeti 
 
98. Beyt 
“Felā tüǾaddü ve lā tuĥśā Ǿacāibühā 
Ve lā tüsāmü Ǿala’l-iksāri bi’s-seǿemi” 
Ķavlühū femā tüǾaddü ve lā tuĥśā, bu iki lafžuñ maǾnāsı birdir ya‘nį śayılmaz. Ķavlühū 
ve lā tüsāmü, ya‘nį gönlimez, ikŝār keŝret virmekdür ve seǿem, selāmetdür. Ya‘nį ol 
āyātuñ Ǿacāyibini śāymaķ mümkin degildür ki, lā yüǾad [ve lā] yuĥśādur. Ĥālbuki anuñ 
keŝretile istiǾmālinden melāmet daħi ħāśıl olupgönlimek olmaz. Niteki Ĥażret-i Risālet -
Ǿaleyhi’s-selām- dürer-bār ve şeker-nisārında buyurur ki: “Ve innehā lā tüdrik Ǿalā 
keŝreti tekrārihā ve tezdādihā.” Niteki mütercim buyurur: 
Anuñ Ǿacāyibin diriseñ eger ĥaddi vü ĥaśrı yoķ 
Anı çoķ okıyan kişi bulmaz melāmeti 
 
99. Beyt 
 “Ķarret bihā Ǿaynu ķārįhā fe ķultü lehū 
Le-ķad žafirte bi-ĥabli’llāhi faǾteśımi” 
Ķavlühū ķarratya‘nį münevver oldı ve žafirteya‘nį sen žafer bulduñ ve ĥabl, lüġatde 
ip[34b] maǾnāsınadur. Ve ĥablu’llāh’dan murād Ķur’ān’dur. Ya‘nį ol āyāt-ı kerįme 
vāsıŧasıyla anı ķırāǿat idenlerüñ gözi münevver oldı. Pes ol āyātı oķıyana ben eyitdim: 
“Taĥķįk Ķur’an-ıla žafer buldılar ve nekebāt-ı āħiretde necāte yetişdin” didim. Niteki 
mütercim buyurur: 
Onı ķırāǿat idenlerüñ gözi münevver oldı180 
Ĥabl-i metįn bulduñ aña ki yapış ķatı 
 
100. Beyt 
“İn tetlühā ħįfeten min ĥarri nāri ležā 
Eŧfaǿet nāre ležā min virdiha’ş-şebimi” 
Ķavlühū in tetlühā,ya‘nį eger sen ol āyātı oķusañ ve ležā. oduñ yalıñıdur, cehennemüñ 
adıdur. Vevird, śu maǾnāsınadur ve şem maǾnāsınadur ya‘nį eger sen oduñ yalıñından 
ħavf idüp ol āyātı tilāvet idüp oķuyıcı olursañ, ol āyātuñ sovuk suyndan ležā adlu 
                                                          
180 anı oķıyanuñ gözi rūşendür ki di F: onı ķırāǿat idenlerüñ gözi münevver oldı G. 
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cehennemüñ ıssısını söndürürdün ve vird diyü senüñ üzerüñe yevmen fe-yevmen lāzım 
olan nesneye daħi dirler ki, ol sebebden hergün oķumasına mülāzemet iddügüñ tilāvete 
daħi dirler. Ve bu maĥālde muśannıf -ŧayyebe’llāhü ŝerāhu- ol virde daħi işāret itmişdür. 
Niteki mütercim buyurur:  
Anı ležā ĥarāreti defiǾçün[35a] oķısañ 
DefǾ ider ol ĥarāreti virdüñ berūdeti181 
 
101. Beyt 
“Ke ennehā’l-ĥavżu tebyeżżu’l-vücūhu bihį 
Mine’l-Ǿuśāti ve ķad cāuhü ke’l-ĥumemi” 
ĶavlühūǾuśāt cemǾ-i Ǿaśįdir, ķāđį ile ķuđāt gibi. Ve ĥumem kemerdir. Ya‘nį gūyā ki ol 
āyāt ĥavżdır ki ki ol ĥavżıla Ǿāśilerün yüzi aġ olur. Ĥālbuki ol Ǿāśiler ol ĥavża taĥķįķ 
kömür gibi ķara geldiler. Ve çünki ol ĥavżuñ kenārına gelüp andan yüzlerin yusalar, 
ya‘nį ol āyāt-ı kerįmeǿden oķusalar yüzin aġ olur. Günāhlarından ħalāś bula. Niteki 
mütercim buyurur: 
Ol ĥavżdır ol ki anda toz yüzler aġarır 
ǾĀśilerüñki ķara kömür gibi śuratı  
 
102. Beyt 
“Ve ke’ś-śırāŧı ve ke’l-mįzāni maǾdileten 
Fe’l-ķısŧu min ġayrihā fi’n-nāsi lem yeķumi” 
Ķavlühū ke’ś-śıraŧ-ımüsteķım, ŧoġrı yoldur ve ķısŧve maǾdilet Ǿadl maǾnāsınadur ya‘nį 
ol āyāt Ǿadl yönünden śırāŧ ve mįźān gibidir ki, ŧoğrı yol ve mįzān kimesneye žulüm 
eylemez. Pes eyle olsa Adem oġlanları içün ol kerįmeden ġayrı Ǿadl yoķdur ve bu 
maǾnā[35b] ĥadįs-i ķudsįye işāretdür. Ĥadįs-i ķudsį buyurur: “Ve meni’bteġa’l-hüdā fį 
ġayrihį eđallehü’llāhü teǾālā.” Ya‘nį her kim Ķurǿān’dan ġayrıdan hidāyet ŧaleb eylese 
Allah TeǾālā anı gümrāh ider. Niteki mütercim buyurur: 
Ol śırāŧ hem daħi mįzān ü maǾdilet 
Ħalķ içre yok anuñ gibi kimse Ǿadāleti 
 
103. Beyt 
“Lā taǾceben li-ĥasūdin rāĥe yünkirühā 
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Tecāhülen vehve Ǿaynu’l-ĥāźiķı’l-fehimi” 
Ķavlühū lā taǾceben, nehy-i ĥāżırve hiffet teǿkįddür, nun-ı ĥafįfe ile. Ve rāĥa, ya‘nį 
döndi ve tecāhülen ižhār-ı cehldür ve ĥāziķ ve fehim zeyrek ve ġāyetde idrāk idicidür. 
Ya‘nį elbette sen Ǿacebleme ol ĥasūdi ki ol ayāt-ı kerįmeyi inkār eyleyici olduġı ĥālde 
yoldan döndi ĥālbuki ĥasūd zeyrek ve nihāyetde ehl-i idrāk idi. Niteki mütercim 
buyurur: 
Sen añlama ĥasūd ile inkār ider aña 
Cāhillenüp anuñ varken ki hazāķati 
 
104. Beyt 
“Ķad tünkiru’l-Ǿaynu đavǿeş-şemsi min remedin 
Ve yünkiru’l-femü ŧaǾme’l-māǿi min seķami” 
Ya‘nį az olur ki nice göz güneşüñ[36a] şuǾlesini inkār eyler. Lākin gözi zahmetlü olduġı 
ecldendür ve nice aġız daħi śunuñ taǾmına inkār eyler; lākin merįż olduġı sebebden 
aġzınuñ leźźeti yoķdur. Ol cihetden śu’nuñ leźźeti yoķdur śanur. Niteki mütercim 
buyurur: 
Olur ki göz güneşi göstermez aġrısı 
Ya aġza śu dādını virmez seķāmeti 
 
105. Beyt 
“Yā ħayre men yemmeme’l-Ǿāfūne sāĥatehū 
SaǾyen ve fevķa mütūni’l-eynuķı’r-rusümi” 
Ķavlühū yemmeme tefǾįl bābındandur, muǾtellü’l-fāǿ bārizdür ve maǾnāsı ķasd 
eylemekdür ve Ǿāfūne/sāǿilūne ve ŧālibūn maǾnāsınadur ve sāĥat, ķāpunuñ önine dirler 
ve mütūn, cemǾ-i metn’dür ki metįn arķaya dirler ve eynuķ cemǾ-i nāķadur ki nāķa dişi 
deveye derler ve rusumcemǾ-i rusūmdür, yürümekden Ǿibāretdür ve saǾy, tiz tiz yayān 
yürümekdür ve saǾy, mensūb olmak ĥāliyeti üzere manśūbdur ki Ǿāfūn’den ĥālidür ve 
fevķa mütūni’l-eynuķ’deolan vāv Ǿāŧıfedür saǾyen ķavlinüñ üzerine. Ya‘nį ey şol 
kimesnenüñ ħayırlısı suǿā ķaśd idiciler anuñ ķapusı öñünde saǾy idüp yek yek, tiz tiz 
yürüyici ve eyü yürüyici nāķalaruñ arķaları üzerine binici oldıķları ĥālde şefāǾat ŧaleb 
iderler. Niteki mütercim buyurur: 
Ey ħayrı anlaruñ ki ķalur ķaśdı anlara[36b] 




“Ve men hüve’l-āyetü’l-kübrā li muǾtebirin 
Ve men hüve’n-niǾmetü’l-Ǿužmā li muġtenimi” 
Vāv bu maĥalde Ǿāŧıfedür, ĥarf-i münāda’nuñ üzerine maǾŧūfdur. Ya‘nį ey şol kimesne 
ki ol āyet-i kübrādur iǾtibār idiciler ķatında ve ey şol kimesne ki ol niǾmet-i Ǿužmādur 
ve ġanimet bilenler ķatında. Niteki mütercim buyurur: 
Ey ki muǾteberlerüñ aǾlā nişānesi 
Ve ey ol ki muġnetimleriñ olu ġanįmeti 
 
107. Beyt 
 “Serayte min ĥaramin leylen ilā ĥaramin 
Kemā sera’l-bedru fį dācin mine’ž-žulemi” 
Ķavlühū serayte, ya‘nį sen gice gitdüñ ve gice gidici olduñ ve dāc, decā’dandur. Aślı 
dācįidi ve evvelki ĥaramdan murād, Mescid-i Ĥarām’dur ve ĥaram-ı ŝānįden murād 
Mescid-i Aķśā’dır. Ya‘nį ey şol kimesnelerüñ ulusıdır ki anuñ ķapusına sāiller varmaġı 
ķaśd iderler ve ey şol kimesneler ki ol kimesne āyāt-ı kübrādır ve niǾmet-i Ǿuźmādır. 
Sen Mescid-i Ĥaram’dan Mescid-i Aķśa’ya seyr eyledüñ. Niteki mütercim buyurur: 
Ayuñ on dördünci gicesinde ey žulmetde olan ķarañu gice seyr eyledi idi. Allah 
Teālā’nuñ: “Śübĥāne’lleźį esrā bi- Ǿabdihį leylen min’el-mescidi’l-ĥarāmi ile’l-
mescidi’l-aķśa’lleźį bāreknā ĥavlehū” ķavline işāretdür. Niteki mütercim buyurur: 
Aķsā’ya Mekke’den gice seyr eyledüñ[37a] 
Ķamer ķılduġu gibi ķarañukta seyr u sefrati 
 
108. Beyt 
“Ve bitte terķā ilā en nilte menzileten 
Min ķābe ķavseyni lem tüdrak ve lem türami” 
Ķavlühū bitte, bāte/yebįtü’dendür ya‘nį sen gice yātur olduñ ve terķā,Ǿalime/yalemü 
bābındandur, yüce yere çıķduñ dimekdür. Ve nilte, nāle/yenālü’dendir ki; sen bulduñ 
dimekdür. Ķābe/ķavseyn ya‘nį iki yāy mikdārı dimekdir. Lem tüdrak, ya‘nį lem taǾlem 
ve lem türami, rāmi/yerūmu’dendür ya‘nį ŧaleb olunmadı ve lem türambināǿ-i 
mechūllerdür ki ķāim-i maķām fāǾilleridür, menziletendür ve beytüñ feĥvāsı oldır 
ki;ya‘nį MiǾrāc gicesinde semāvāta çıkup ve anda mebįt idüp menzile-i rafįǾa bulup 
Allah TeǾālā -cellet Ǿažametühū- ķatında muķarreb bulduñ, biĥasbi’l-maǾnā ola bi 
ĥasbi’l-mekān olmaya. Zįrā ki Allah TeǾālā -celle celālehū- mekāndan münezzehdür ve 
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ol ķurb-i maǾnevi daħi Ķābe-ķavseyn ola ve Ķābe-ķavseyn nihāyet-i ķurbden Ǿibāretdür 
ki andan eķrab ısŧılāĥ-ı ǾArab’da ķurb mutaśavver olmaz. Eyle menzile-i rafįǾa ki ol 
menzilet ġāyet rifǾatinden kimesne bilmeyüp kimesne daħi ŧaleb eylemedi. Zįrā 
maħlūķatdan Ĥazret-i Rasūlden ġayrıya ol menzile-i rafįǾayı ŧaleb eylemekde ve 
bilmekde hiçbir eĥaduñ ĥaddi ve iķtidārı yoķdur. Niteki mütercim buyurur:  
Ķābe-ķavseyn kurbına yetti182 çıķa çıķa 
Bulmādı kimse ancılayın hiç rütbeti 
 
109. Beyt 
“Ve ķaddemetke cemįǾu’l-enbiyāǿi bihā 
Ve’r-rusli taķdįme maĥdūmin Ǿalā ĥademi” 
Bihā’daki żamįr menzile rāciǾdür, cemįǾ enbiyā vü rusül seni ol menzile ile taķdįm idüp 
seni muķaddem ŧutdılar ki, ħuddām üzerine maħdūmuñ taķdįmi gibi. Ya‘nį sulŧān asker 
üzerine muķaddem[37b] olduġı gibi ve belki Nebi ile mürsel ortasında farķ oldur ki; Nebi 
añā dirler ki, Bāri-i TeǾāla -Ǿazze esmā’ühū- ķıbelinde anā ħaber ola ve rusül oldır ki 
aña kitāb nāzil ola.Eyle olsa her resūl nebidür; ammā her nebi resūl degildür. 
Beynehümā Ǿumūm ve ħuśūś muŧlaķ ola. Niteki mütercim buyurur: 
MecmuǾ-ı enbiyā seni taķdįm ķıldılar 
Hem ķıldı saña cümlesi maħdūm ħıdmeti 
 
110. Beyt 
 “Ve ente taħteriķu’s-sebǾa’ŧ-ŧıbāķa bihim 
Fį mevkibin künte fįhi śāĥibe’l-Ǿalemi” 
Ķavlühū taħteriķu, ‘bi’l-ħāi’l-muǾcemeti ya‘nį ķatǾ eylersin ve ŧıbāķ, cemǾ-i ŧabaķ’dur 
ve sebǾa’ŧ-ŧıbāķa’dan murād, semavāt-ı sebǾdür ve mevkib cemāǾat-i rākibinden 
Ǿibāretdür, ya‘nį biniciler. Ve beytüñ feĥvası oldur ki: Sen Yā Resūla’llāh semavāt-ı 
sebǾı ķaŧǾ eyleyüp geçdüñ. Zikr olunān enbiyānuñ muśāĥabetiyle bir mevkibde ki, ol 
mevkibde sen śāĥib-i Ǿilm idüñ. Ya‘nį müteśaddim-i cemiǾ-i enbiyā idüñ. Niteki 
mütercim buyurur:  
Mevkibde śāĥibü’l-Ǿilm idüñ ne mevkib 
O ħarķ ķılduġuñ añuñla yedi ķatı 
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111. Beyt 
“Ĥattā iźā lem tedaǾ şeǿven li-müstebıķın 
Mine’d-dünüvvi ve lā merķan li-müstenimi” 
Ķavlühū iźā lem tedaǾ,ya‘nį terk eylemedüñ ve şeǿven, nihāyet maǾnāsınadur ve 
müstebiķsābıķ maǾnāsınadur vedünüvv, maķām-ı esfeldür ve merķā, maĥall-i Ǿurūcdur 
ve müstenim, mürtefiǾ maǾnāsınadur. Ya‘nį Yā Ĥabįba’llāh sen semavāt-ı sebǾuñ 
mesāfetini ķaŧǾ eyledüñ, bir ġāyete degin ki sebķat idiciler nevǾ ġāyet ķomayup ve 
irtifāǾ ķaśd[38a] idiciler içün daħi maĥall-i Ǿurūc-i ķavmdüñ ki niteki mütercim buyurur: 
Ķurbetde müstenimlere ķomaduñ hem 
Müstebiķlere ķomadıñ ĥadd-i ġāyeti 
 
112. Beyt 
 “Ħafeżte külle maķāmın bi’l-iżāfeti iź 
Nūdįte bi’r-refǾi miŝle’l-müfredi’l-Ǿalemi” 
Ķavlühū ħafeżte, ya‘nį sen cemįǾ maķāmāt ki kendü maķām-ı refįǾiñe ki nisbet 
alçaķdur, Yā Nebiyya’llāh egerçi ol maķāmātuñ senüñ ĥadd-i zātında ġāyet ve 
Ǿažametde ise daħi, zįrā sen refiǾle nidā olundun müfredü’l-Ǿilm gibi. Ya‘nį şol kimesne 
gibi ki ol kimesne kemālāt-ı feżāyilde müfredü’l-Ǿalem gibi olup ‘müşārun ileyh bi’l-
benān’ olup maǾlūm ola. Niteki mütercim buyurur: 
Ķoduñ iżāfetle maķāmātı aşağa sen 
Müfredü’l-Ǿalem gibi bulduķda rifǾati 
 
113. Beyt 
 “Keymā tefūze bi vaślin eyyi müstetirin 
ǾAni’l-Ǿuyūni ve sirrineyye müktetemi” 
Fevz necātden Ǿibāretdür ve kelime-i keymā, kāffe-i kelime-i key’e dāħil. Bir racūle ki 
racūliyetde kāmildür. Ve sirri’de olan vāv, Ǿāŧıfedür maǾŧūfdur, vaślin üzerine. Ya‘nį 
senüñ cemįǾ maķāmātı kendü maķāmuña nisbet alçaķ eylemekligün ol sebeb ile idi ki 
cemālu’llāhuñ viśāline fevz ü felāĥ bulasın. Eyle viśāl ki gözlerden mestūr idi, bir 
mertebede ki senden ġayrı enbiyādan ve rusülden ve melāǿike-i muķarrebįnden daħi 
hiçbir eĥaduñ anā iŧŧilaǾı ve vuķūfı yoķdur idi ve daħi sırru’llāh daħi fevz ü necātü felāĥ 
bulasın. Eyle sır ki ketm olunmaķdan nihāyetde ki hiçbir eĥadıñ[38b] o sırruñ iĥāŧasında 
iķtidārı yoķdur; illā senüñ ve Bāri-i TeǾalā -Ǿazze şānuhū- niteki mütercim buyurur: 
Ta sırlara irişdüñ ü hem bulayduñ 
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Gözlerden iħtifāsı olan gizlü vuślatı 
 
114. Beyt 
 “Fe ħuzte külle feħhārin ġayre müşterekin 
Ve cüzte külle maķāmin ġayre müzdeĥami” 
Ķavlühū feħuzte, ya‘nį sen nazlanduñ her fāħirlere Yā Resūla’llāh. Ve feħhār, cemǾ-i 
fāħirdür.Ve cüzte,ya‘nį tecāvüz gösterdüñ ve geçdüñ ve ġayre müzdeĥami zahmeti ve 
renci olmadı. Ya‘nį sen cemālu’llāha yetişmekle fevz u felāĥ bulduñ ol cihetle ki cemįǾ 
fāħirlere naz eyledüñ; ĥālbuki ol faħrde saña kimesne müşterek olmadı ve hem daħi 
olmaz ve daħi cemįǾ maķām-ı Ǿāliyeden tecāvüz eyledüñ; ĥālbuki saña zahmet daħi 
olmadı. Niteki mütercim buyurur: 
Her faħri bį-müşāreketin alduñ maķāmları 
Geçdüñ kimesne virmedi sana zahmeti 
 
115. Beyt 
“Ve celle miķdāru mā vüllįte min rutebin 
Ve Ǿazze idrākü mā ūlįte min niǾami” 
Ķavlühū ve celle,ya‘nį taǾžįm oldı ve ķavlühū; vüllįte, ya‘nį velį eylenmiş olduñ ve 
rutebcemǾ-i rütbe’dir ki rütbe mertebedendür.Ve Ǿazze, ya‘nį ķavi oldı ve ūlįte, ya‘nį 
Ǿaŧā virmiş olduñ ve mikdār, celle’nüñ fāǾilidür ve idrāk, daħi Ǿazzenüñ faǾilidür.Ya‘nį 
sen Yā Muĥammed cemįǾ maķāmāt-ı Ǿaliyyeden tecāvüz gösterdüñ; ĥālbuki 
merātibdentervįc olduġuñ  miķdār Ǿažįm oldı ve niǾmetlerden saña Ǿaŧā olunan 
yetişmeklügin ķavi oldu ki, bu Ǿaŧıyye-i Ǿaliyye ve hediyye-i celiyye enbiyādan ve 
rusülden ve melāike-i muķarrebįnden senden artuķ[39a] kimseye virilmedi. Niteki 
mütercim buyurur: 
Rütbeñ Ǿažįm ü kimse taśavvur idemez 
Saña Cenāb-ı Ĥaķ’dan iren ulu niǾmeti 
 
116. Beyt 
 “Büşrā lenā māǾşere’l-İslāmi inne lenā 
Mine’l-Ǿināyeti rüknen ġayre münhedimi” 
Ya‘nį beşāret bizim içündür yā Resūla’llāh ümmeti be-dürüstį vü rastį Ǿināyet-i 
Ĥaķķ’dan bizüm içün bir rükn ve idrāke. Ol rükn, ġayr-ı münhedimdir ki ķaŧǾā 
bozılması yoķdur. Ya‘nį ol rükn,  İslām rüknüdür. Niteki mütercim buyurur: 
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Büşrā bizüm dürür biziz İslām maǾşeri 
Rükn-i şedįddir bize Ĥaķķ’ıñ Ǿināyeti 
 
117. Beyt 
“Lemmā deǾa’llāhü dāǾįnā li-ŧāǾatihį 
Bi-ekrami’r-rusli künnā ekrame’l-ümemi” 
DāǾįnā didügi taķdįren manśūbdur ki, deǾā’nıñ mefǾūl-i bihįsidür ve dāǾiden murād 
Ĥażret-i Rasūl -Ǿaleyhis-selām-’dur. Ve ümem cemǾ-i ümmetdür ya‘nį vaķtā ki Allah 
TeǾālā -cellet kelimātühū- kendü tāǾati içün bizim dāǾimiz Ĥażret-i Risālet -Ǿaleyhis-
selām-  ekremü’r-rusül diyü ad virdiyse biz daħi ekrem-i ümem oldu. Zįrā ki ümmetiñ 
eşrefi peyġāmberüñ şerefine münāsib olur. Niteki mütercim buyurur: 
Çün Haķ Ekrem-i rusül ile bizi o ķodı 
Bulduķ ümem içinde biz aǾlā kerāmeti 
 
118. Beyt 
 “RāǾet ķulübe’l-Ǿıdā enbāǿü biǾsetihį  
Ke-neb’etin ecfelet ġuflen mine’l-ġanemi” 
Ķavlühū rāǾat, raviǾdenmüştaķdür ki ravǾ taĥvįf maǾnāsınadur ki ķorķutmaķdur ve Ǿadā 
cemǾ-i Ǿadüvv’dür ve ebnāǿ cemǾ-i binā’dur ki ħaber maǾnāsınadur ve Ǿıdā, cem-i 
Ǿadüvdür. Ve enbā, cem-Ǿi nebe’düur ki haber maǾnāsınadur ki inzar ile. Haber ki anda 
fāǿide-i Ǿažįme ola. Ve neb’etin, śavt-i ħafįniñ ismidür ve ġuflen, ya‘nį ķāçurdı[39b] ve 
ġufl, cemǾ-i ġāfildür ve biǾşet virilmekdür ve bir kimesneyi Rasūl üzerine 
ıśmarlamaķdur. Ve beytüñ feĥvāsı oldırlar ki ke-enne sāǿil suǿāl ider ki: “Düşmenlerüñ 
ĥāli nedir?” cevāb virüp sāǿile şāǾire suǿāl-i muķadderden eydür ki: “Ĥażret-i Risālet’üñ 
verilmekligüñ aħbārı, aǾdānuñ gönüllerine yetişdikde eyle ķorķutdı ki, şol śavt-ı ħafį ki 
ķoyun sürüsinden bir cemāǾatiǾalel-gaflet ürküdüp ķāçurduġı gibi. Nitekim mütercim 
buyurur: 
Ġāfil ġanem ürküdür ürker anıñ gibi 
Ķorķutdu düşmen içini haber-i biǾŝeti 
 
119. Beyt 
“Mā zāle yelķāhüm fį külli muǾterekin 
Ĥattā ĥakev bi’l-ķanā laĥmen Ǿalā veđami” 
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Ķavlühū yelķā, ya‘nį ceng eyler ve muǾterek, bil-fethi’r-rā, mevzi-i cengdür ve ĥakev, 
ya‘nį manende oldılar. Ve ķanā, cem-i kanā‘atdür ki ķanā, sökü manasınadur. Ve 
veđam, şol mıħdur ki kassāblar eti ol mıħa saçarlar. Ya‘nį Ĥażret-i Risālet -Ǿaleyhi’s-
selām- ve aśĥāb-ı kibār –rađıya’llāhu Ǿanhüm ecmaǾįn- kefere ile her maǾrekelerde 
uġraşurken küffārı sökü eyler, şol kassāblarıŋ mıĥları üzerinde et mānende 
eylemeleridür, zā’il olmasunlar. Niteki mütercim buyurur: 
Düşmenler ile maǾrekede uġraşurken 
Kılur-idi anları nitekim baġrınıñeti 
 
120. Beyt 
“Veddū’l-firāre fe-kādū yaġbiŧūne bihį 
Eşlāǿe şālet meǾa’l-Ǿıķbāni ve’r-raħimi” 
Ķavlühū veddū’l-firāra ya‘nį küffārlar ķaçmaġı sevdiler ve yaġbiŧūne ya‘nį temennā 
eylerler. Eşlāǿ, cemǾ-i şelv, dirler ki Ǿużv maǾnāsınadur ve şālet, ya‘nį mürtefiǾ oldı. Ve 
iķbān cemǾ-i Ǿıķāb’dur, ķuşdur ki aña ŧavşancıl dirler ve raħimcemǾ-i[40a] raħme’dür ki; 
Fārsį’de aña Hümā dirler. Ya‘nį kāfirler ķaçmaġı sevdiler şol vaķtler ki, Ĥażret-i Risālet 
-Ǿaleyhi’s-selām- ol ķafirleri ķatl eyledikde yaķın oldılar ķāçmaķlıġı ile; şol Ǿiķāb ve 
raħimulu ķuşlar götürüp havāya iletdükleri Ǿażāyı temennā iderlerdi; n’olaydı biz ol 
ķuşlar getürdügi aǾża olayduk dirlerdi. Niteki mütercim buyurur: 
Añın eline girmese vü nolaydı diyüp 
Kuşlar yediġi lahmet kılurlardı ġabŧati 
 
121. Beyt 
“Temżı’l-leyālį ve lā yedrūne Ǿiddetehā 
Mālem tekün min leyāli’l-eşhuri’l-ĥurumi” 
Ķavlühū temıż’l-leyālį, ya‘nį niçe giceler geçerdi ve leyāl cemǾ-i leyl’dür ve lā yedrūne 
Ǿiddetehā,ya‘nį ol gicelerüñ sağışların bilmezlerdi ve eşhuru’l-ĥurum Źi’l-ķaǾde ve Źi’l-
ĥicce ve Muĥarrem ve Receb aylarıdur ki bu dört ayda ehl-i ĥarb cenk ve ķıtāl itmeyi 
kendülere ĥarām ķılmışlardı. Ol sebebden bu aylara şehr-i-ĥarām didiler ve beytüñ 
maǾnāsı oldır ki: Kefere ķaçmaķlıġı sevdiler, şol ĥāletdeler ki üzerlerine nice niçe 
giceler geçer geçerdi. Mādām ki şehr-i ĥarām giceleri olup ceng ü ķıtāl munkatıǾ 
olmayıncı gicelerüñ ‘adedin bilmezlerdi. Eger suǿāl olunup muśannıf -ŧayyebe’llāhu 
ŝerāhu- niçün gicelere taħśįś eyledi dinilse cevābında dinilür ki: “Ĥażret-i Resūl- 
Ǿaleyhi’s-selām- ve aśĥāb-ı kibār –rıđvānu’llāhü Ǿaleyhim ecmǾain- ĥażretleri ekŝer 
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cengi gicelerde iderlerdi; ol sebebden muśannıf giceleri taħśįś eyledi.” Niteki mütercim 
buyurur: 
Günler geçerlerdi śaymazdılar meger ol ayı 
Eyyāmını ki vardur anıñ ķadr ü ķıymeti 
 
122. Beyt 
“Ke-ennema’d-dįnü đayfün ĥalle sāĥatehüm 
Bi külli ķarmin ilā laĥmi’l-Ǿidā ķarimi”[40b] 
Bi-teskini’r-rāǿi seyyid-i aǾžamdurlar ve ķıram bi-kesri’r-rāǿi şol şaħıslardur ki, ol şaħś 
iştehā-ı ŧaǾāmla ve eklle iştihār bulmuş ola. Ya‘nį güyā ki dįn-i İslām bir ķonuķdur ol 
kefereden düşmen olanlaruñ etlerine ĥarįślerdi. Niteki mütercim buyurur: 
Güyā ki bunlaruñ evine ķonuķ oldı dįn 
Her kavm-ile ki düşmen etine dişini iltti 
 
123. Beyt 
 “Yecürru baĥre ħamįsin fevķa sābiĥatin 
Yermį bi-mevcin mine’l-ebŧāli mültaŧımi” 
Ħamįsleşkere dirler, şol sebebden leşker beş rukn üzerinedür ve münķasımdur. Evvelki 
rükn,  muķaddemedür, ikinci meymenedür ve üçüncisi meyseredür, dördünci sāķadur ve 
beşinci ķalbdür ve sābiĥa, tiz yürüyüci attan Ǿibāretdür. Ve yermį ya‘nį atar ve ebŧāl, 
cemǾ-i baŧal’dur,  baŧal bahādura dirler. Ve mülteŧım, telāŧumden müştaķdur ki baǾżı 
nesneyi baǾżına urmaķdur. Ya‘nį dįn-i İslām ķonuķdur ki küffāruñ meśāĥatine nāzil 
olmışdur. Bir seyyidiñ meśāĥatinde ki ol seyyid leşkeri baĥrden çeker ĥāletde ki, ol 
leşker ĥoş reftar atlarun üzerine rākibleri ile leşkerin bahadurlarıdur. Mülteŧım, atar; 
ya‘nį ol leşkerüñ bahādurları şol biribirine ŧokunıcı emvāc gibidür ki küffārı biribirine 
ururlar. Niteki mütercim buyurur: 
Leşker çekerdi at üzerinde deñiz gibi 
Kim mevcinüñ bahādırlarında mıydı remiyyeti 
 
124. Beyt 
 “Min külli müntedibin li’llāhi muĥtesibin 
Yesŧū bi-müste’śılin li’l-küfri muśtalimi” 
Ķavlühū müntedib, Allah TeāǾlā’nuñ emrini işidicidür.[41a] Ve muĥtesibol kimesnedür ki 
işi bį-riyā ve sümǾa ola. Yesŧū ya‘nį hamlevü müste’śıl ol kimesnedir ki, āħar 
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kimesnenüñ aślını kökinden ķopara ve muśtalim, daħi hemān ol maǾnāyadur ki, 
“Tefennün fi’l-Ǿibāre” ķaśd olunmuşdur. Ve bu iki lafždan murādbu bu beytde 
Ķurǿān’dur; ya‘nį baĥr-i ħamįsüñ śıfatıdur. Ya‘nį eyle baĥr ki Allāh içün müntedib ve 
muĥtesib kimesnelerden olduġı ĥālde. Eyle kimesneler ki anlar her bir emr-i maǾrūf ve 
nehy-i münker idicilerdür. Her birisinüñ işleri ĥālisan li’llāh’dır. Şunlar ki küffār 
ŧarafına ĥamle eyleseler küffāruñ sulbi ķalǾ def‘idici Ķurǿān-ı Ǿažįmüñ ve Furķān-ı 
kerįmüñ istiǾānetiyle ĥamle iderler. Niteki mütercim buyurur: 
Her biri müntedib ĥaķa her biri muĥtesib 
Her biri gösterir idi küffāra saŧveti 
 
125. Beyt 
“Ĥattā ġađet milletü’l-İslāmi ve’hye bi-him 
Min baǾdi ġurbetihā mevśūlete’r-raĥimi” 
Millet dįn ve şerįǾat bir maǾnāyadur ve mevśūle ulaşmuşdur ve raĥim ķarābetdür ve 
ġađet, ey žaherat maǾnasınadur ya‘nį žuhūr buldu. Ve ġađet, merfuǾdur ki fāǾildür, 
fiǾliñ. Ya‘nį her birisi kefereye ĥamle eyler idi. Bir mertebedeki millet-i İslām žāhir oldı 
ĥālbuki ol millet-i İslām ol baĥr-ı ħāmįsiñ muśāĥabetinde idi. Mevśūlete’r-raĥim olduġı 
ĥālde; ya‘nį ķarābeti olunmuş idi ki ol millet-i İslām ġarįb olduķdan soñra idi. Niteki 
mütercim buyurur: 
Tā oldı bunlara gele mevśūlete’r-raĥim 
Ġurbet zamānı gidüben İslām milleti 
 
126. Beyt 
“Mekfūleten ebeden minhüm bi-ħayri ebin 
Ve ħayri baǾlin fe-lem teytem ve lem teǿimi” 
Ve ķavlühū mekfūleten, kefįl olunmuş oldı ve ebeden, şol zamāndur ki aħiri olmaya 
anıñ ve ezel oldur ki anıñ evveli olmaya ve ħayri eb’den murād Ĥażret-i 
Resūlu’llāh’dur. Ve baǾl Ǿavratuñ erine dirler. Fe lem teytem, “‘emet[41b] ül-merǿe 
yetimen’dendür. Ya‘nį Ǿavrat ersiz olsa. Ĥażret-i Risālet -Ǿaleyhi’s-selām- Ǿaskerinüñ 
her birisi kefere bir mertebe ĥamle eylerlerdi ki, millet-i İslām źāhir oldu ve ol millet-i 
ħayr-i eb ile ebed kefįllenmiş ve bir ŧul Ǿavrat gibi idi. Ĥazret-i Risālet -Ǿaleyhi’s-selām- 
ol millet-i İslām’ı fetĥeyledi andan soñra mekfūle olup aĥkām bulup min baǾd yetįm ve 
ŧul Ǿavrat olmadı. Niteki mütercim buyurur: 
Olmadı ŧul u öksüz er ü ata kıldı 
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Çün İslām milletine kemāli kefāleti 
 
127. Beyt 
“Hümü’l-cibālü fe-sel Ǿanhüm müśādimehüm 
Mā žā ra’ev minhüm fį külli muśŧademi” 
El-cibāl, cemǾ-i cebel’dür ve müśādimehüm, muǾārıż maǾnāsınadur ve muśŧadem, 
maĥall-i maǾrekedür ve ķavlühū; fes-el ya‘nį suǿāl eyle ve beytüñ maǾnāsı oldır 
ki:Ya‘nį Ĥażret-i Risālet -Ǿaleyhi’s-selām- Ǿaskeri şevketde vü Ǿažametde ve istiĥkāmda 
cibāl gibidür. Pes imdi anlarıñ muǾtāriżı olan kāfirlerden suǿāl eyle ki, anlar neler 
gördiler her maǾrekede. Niteki mütercim buyurur: 
Daġlardılar anları sor haysiyyetleri 
Nice göründi anlarıñ anlara heybeti 
 
128. Beyt 
“Ve-sel Ĥuneynen ve-sel Bedren ve-sel Uĥuden 
Fuśūle ĥatfin lehüm edhā mine’l-veĥami” 
Ķavlühū Huneynen, ya‘nį Ĥuneyn bir mevziǾin adıdur ki anda müǿminler ile kāfirler 
arasında Ǿažįm muĥārebe vākiǾ olup müǿminler kemā yenbeġı gazā itmiş idiler. Ve 
Bedr daħi bir ķuyunuñ adıdur ki ol ķuyunuñ cevānıbında ġazā-yı azįme olunmuşdur ve 
Uĥud daħi bir ŧaġıñ adıdur ki ol ŧaġda daħi ġazā-yı ekber olmuşdur ve fuśūlcemǾi 
fasıldır ki fuśūl-i erbeanıñ birisidür. Ol fuśūl-i erbeǾa rābi‘dür ve śayfdur ve ħarįfdür ve 
şitādur. Fasıl ancılayın şehrüñ ve ķalǾanuñ[42a] sıvanın altında olan divara daħi dirler, 
cemǾ-i fuśūldür ve ĥatf mevt maǾnāsınadur ve edhā ya‘nį bed-ter dimekdür. Ve veĥam, 
veħāmet’den müştaķdur, eyyām-ı vebādan ve eyyām-ı ŧāǾūndan Ǿibāretdür ve maķām-ı 
veĥam, dirler. Kaçan ol maķām sākin olanlara muvāfıķ olmaz. Fuśūl, cāǿizdür ki merfuǾ 
ola, mübtedā-i maĥźūfuñ ħaberi ola. Ya‘nį “Hāźe’l-mevāđiǾu fuśūle ĥatfin lehüm” 
dimek olur ve yāħud manśūb ola ki fiǾl-i maĥźūfuñ haberi ola, efǾāl-i nāķıśādan taķdįri; 
“ hāzihi’l-mevāđiǾu fuśūle ĥatfin lehüm” dimek ola ve beytüñ feĥvāsı oldır ki; ol 
kāfirlerden suǿāl eyle ki, Ĥuneyn ġazāsında ve Bedr ġaźāsında ve Uĥud ġazasında 
aĥvālleri nice idi ki ol zamān anlara fuśūl-i ĥatfe idi. Ya‘nį ölmek zamānları idi. -
NeǾūzü bi’llāh- ŧāǾūndan ve vebādan bedter idi. Niteki mütercim buyurur: 
Śor Bedr’i śor Ĥuneyn’i Uĥud vaķǾasını śor 
Kim nice oldı anda fuśūlüñ veħāmeti 
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129. Beyt  
“El muśdiri’l-bįża ĥumren baǾde mā veredet 
Mine’l-Ǿıdā külle müsveddin mine’l-limemi” 
Ķavlühū’l-muśdiri ya‘nį gerü döndüricidür ve bįż cemǾ-i ebyażdur ķılıçlara dirler ve 
śuya daħi dirler ve ĥumran, cemǾ-i aĥmer kihumretten’dür. Ve veredĥāżır olmaķdur ve 
müsved esved’den ve limem cem‘i milletdür kibaşın cevānibinden Ǿibāretdür ve 
ķavlühū el-muśdirį aślında müśdirįn idi ki bįżımevsūf olmaġla nūn sāķıŧ olup ve ĥālet-i 
naśbıdur ki fiǾl-i maĥźūfuñ fāiline. Taķdįri, “Emdahu muśdiri’l-bįż” ola. Ya‘nį ben 
medĥ eylerin şol kimesnelerüñ ol kimesneleri ki ol kimesne yaraġ ķılıçlar ĥāžır 
olduķdan soñra ya‘nį keferenüñ başları ķanla ol ķılıçları güzel eyler. Niteki mütercim 
buyurur: 
Güzel ķana boyarlardı aķ ķılıçları 
Çalmışlardı ķılıç ile ķara limmeti 
 
130. Beyt 
“Ve’l-kātibįne bi-sümri’l-ħaŧŧi mā tereket 
Aķlāmühüm ĥarfe cismin ġayre munǾacimi” 
Ķavlühū ve’l-kātibįne, ketbü’l-edįmden ola[42b] keferenüñ derilerin süngüsiyle 
śaçmaķdan kināyedür ve sümr cemǾ-i esmer’dür ki esmer ġālibā süngüleriñ śıfatıdır. 
Ĥaŧŧ, bir mevżiǾin adıdur ki evvel mevżiǾin suları ġāyetde ħūb ve memdūh olur. Eķlām, 
cemǾ-i ķalem’dür ki bu maĥalde ķalemden murād süngüdür ve ĥarf, ŧarafdur ve 
‘ĥurūfu’l-aǾżāǿ ve eŧrafühā” dirler. Niteki ǾAmr buyurur: 
 ya‘nį noktasız olmak ki cerahatten Ǿibaretdür ve 
ķavlühū; ve’l-kātibįne manśūbdur ki maǾŧūfdurel muśdiri’l-bįż cümlesi üzerine ve 
beytüñ maǾnāsı oldır ki: Ben medĥ eylerin şol kimesneleri ki anlar ħaŧ olur laŧif ve raǾnā 
süñgüleriyle keferenüñ kuvvetlü develerini bir ŧarafını cerahatsuz ķomadılar. Niteki 
mütercim buyurur: 
Yazarlar idi ħaŧŧı ķalem yazmadıġını 
Ħaŧŧ-ı süñgiyle cismi ki yoġdı noķŧatı 
 
131. Beyt 
“Şāki’s-silāĥi lehüm sįmā tümeyyizühüm 
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Ve’l-verdü yemtâzü bi’s-sįmā mine’s-selemi” 
Ķavlühū şāki’s-silāĥ aślı şākįn idi şākūnü’nüñ ĥālet-i naśbıdur. İżāfetle nūn sāķıŧ olduġı 
ve şāki’s-silāh, ve’l-kātįbinden bedeldür ki kātįbįn’iñ vaśfı olmaķ cā’iz degildür. Sıfatla 
mevsûf ortasında taǾrif ve tenkîr yönünden mutābaķat şartdur. Bedel ile mübeddelün 
minh bunun ħilāfınca ki sâhib-i Keşşāf -ŧayyebe’llāhu ŝerāhu- Allah TeǾālā -
mina’llāhi’l-ǾAzįzi’l-ǾAlįm Ġāfiru’z-zenbi ve ķābilü’t-tevbeti şedįdi’l-Ǿiķāb- ķavlinde 
böyle buyurdı. Taķdįri ve’l-kātibįn şāki’s-silāĥ; ey āmmü’s-silāĥ ya‘nį silāĥları tâm ve 
sįmā Ǿalāmetdür ve selem, bir aġacıñ adıdır. Beytüñ maǾnāsı oldır ki: Ben medĥ eylerin 
şol kişileri ki ki anlar[43a] kātibįne bi-sümri’l-ħaŧŧ idiler, eyle kātibįn ki şāki’s-silāĥ idiler 
ya‘nį silāĥları tamām mükemmel idi. Şāki’s-silāĥ ki anlarıñ Ǿalāmetleri vardur ki ol 
Ǿalāmetler anları mümtāz ü müŝteŝnā eyler. Ĥālbuki külli Ǿalāmetle selem adlu aġācdan 
mümtāz olur ki ol Ǿalāmet-i rāyiĥa-ı ŧayyibedür. Niteki mütercim buyurur: 
Sîma ile mümeyyizdiler silaĥlular 
Verd-i selemden idi mümeyyiz Ǿalāmetį 
 
132. Beyt 
“Tühdį ileyke riyāĥu’n-naśri neşrahümü 
Fe-taĥsibü’z-zehre fį’l-ekmāmi külle kemį” 
Ķavlühū tühdi, hediye getirir senden baña ve riyāĥ, cemǾ-i rįĥ’dir. Ve naśr nuśret 
yardım maǾnāsınadur ve neşr, rāyihā-ı ŧayyibeden Ǿibāretdür ve ekmām, cemǾ-i 
kimem’dür ve kimem bi-kesri’l-kāf çiçek ġoncasıdur. Kemį, bi teşdįd’il-yāǿ bahādur 
anlara dirler ammā żarūret-i şiǾriyye içün yā taħfįf olmuşdır ve neşrahüm, manśūbdır 
bunıñ birle ki tehdįniñ mefǾūlü bihisidir. Ya‘nį nuśret-i nesimisinden yaña anlarıñ ki 
rāǿiĥa-i ŧayyibesin hediyye virdi. Pes imdi sen anlardan her kemį bahādur ġoncalar 
içinde çiçek śanursın. Terkibin taķdįri: “Fe -taĥsibü külle kemį fi’l-ekmāmi’z-zehr” 
taķdįrincedür. Zįrā bu maĥalde terkįb maǾnāsınıñ Ǿaksį murāddır. Ya‘nį çünki nesįm-i 
nuśret, Ĥażret-i Risālet -Ǿaleyhi’s-selām- Ǿaskeriniñ rāyiĥa-ı ŧayyibesin saña hediyye 
getürdi. Pes imdi sen anlardan her biri bahādurı ġoncalar içinde açılmış gül śanasın ki 
rāyiĥa-ı ŧayyibe, gülden gelür. Niteki mütercim buyurur: 
Ġoncalardan saña fahr ira’ idicek 
Kâmrān içinde sanaydıñ anlar zehri? 
 
133. Beyt 
“Ke-ennehüm fį žuhūri’l-ħayli nebtü ruben 
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Min şiddeti’l-ĥazmi lā min şiddeti’l-ĥuzumi” 
Ķavlühū el-ħayl, atlardan Ǿibāretdür ve nebt, bitmekdür ve rubā, cemǾ-i rubve’dür[43b] ve 
rubve oldur ki yerden yüksek rehde vākiǾ olanı baġlamakdur. Ve ĥuzum, bi-żammi’l-
ĥāǿ ve’z-zāǿ, cemǾ-i ħarām’dur, ĥarām ātuñ ķulağına dirler. Ya‘nį Ĥażret-i Risālet -
Ǿaleyhi’s-selām- śaĥābeyi –rađıya’llāhu Ǿaleyhim ecmaǾįn- atlar üzerinde ŝābitlerdür. 
Şol yüce ŧāġlar ve ve beller ki muĥkem ü müstaĥkem dururlar. Ĥālbuki bu maǾnā 
anlaruñ zeyreklikleri istiĥkāmdan atlaruñ ķulaķların baġlamaķdan degildür. Ya‘nį be-
düristį anlaruñ ižhār-ı dįn’de istiĥkāmları ħulķįdür. Niteki mütercim buyurur: 
Aŧ arķasında rubve  ķıldı anları 
Ĥazmuñ ĥarāretlerinüñ şedd [ü] şiddeti 
 
134. Beyt 
 “Ŧāret ķulūbü’l-Ǿıdā min-beǿsihim feraķan 
Femā tüferriķu beyne’l-behmi ve’l-bühemi” 
Ķavlühū ŧāret, ŧarāndan müştaķdur ve beǿs, haddile muĥārebe eylemekdür. Ve feraķ, bi 
fetĥi’l-fā ve’r-rāǿ ħavfden Ǿibāretdür. Ve behm, bi fetĥi’l-bāǿ ve teskįni’l-hāǿ, cemǾ-i 
beheme’dür ki behm ķuzı maǾnāsınadur ve bühem bi-żammi’l-bāǿ ve bi-fetĥi’l-hāǿ şol 
atlaruñ bahādurlıķları ve şecāǾatları eclden ķangı cānibden geldükleri maǾlūm olmaz ve 
fe-mā, nāfiyedür ve tüferriķu fiǾlinin fāǾili ķulūbü’l-Ǿıdā’dır. Ya‘nį aśĥāb-ı Resūlu’llāh 
şiddet-ile ceng iddiklerinde, kefere-i fecerenün göñülleri ķorķularından ŧayerān olup 
uçdılar. Pes ol keferenüñ göñülleri farķ itmez ki ŧāǿife-i bahādurlar cemāǾatı mıdır, 
yoksa mevtįler cemāǾati müdür? Ya‘nį ķuzı sürüsini daħi bahādurlar cemāǾati 
śānurlardı, ġāyetde ħavflarından. Niteki mütercim buyurur: 
Korkularından anların a‘da öli gider 
Ger farķ idemez olurlar enāmdan beriyyeti 
 
135. Beyt 
 “Ve men tekün bi Rasūli’llāhi nuśretühū 
İn telķahü’l-üsdü fį ācāmihā tecimi” 
Ķavlühū telķā, liķā’dan müştaķdur ki[44a] ruǿye183 maǾnāsınadur ve üsüd, bi-żammeteyn, 
cemǾ-i eseddür ve acām, şol yerlerdür ki anda arslanlar ola. Ve tecim ey yeħâfü ya‘nį 
ķorķarlar ve yani kimesne ki ol kimesnenüñ nuśreti Resūlu’llāh ile olur eger ol 
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kimesneyi arslanlar makāmında iken görseler idi; ol arslanlar ol kimesneden ķorķar idi. 
Niteki mütercim buyurur: 
Bįşeleri içinde esedleri fezaǾ ķılur 
Uġrasalar aña ki Reśūlleri nuśreti 
 
136. Beyt 
“Ve len terā min veliyyin ġayra munteśırin 
Bi-hį ve lā min Ǿaduvvin ġayre munķaśımi” 
El-veliyyü ħilāfü’l-Ǿadüvv, ya‘nį dōst maǾnāsınadur ve münteśır yārdım bulıcı ve 
münķaśım münkesirdir śancı maǾnāsınadur. Ya‘nį şol kimesnenüñ ol nuśreti Ĥażret-i 
Resūlu’llāh iledür, ol kimesne elbet be-düristįġayri münteśır görmeyesiz; illā yardım 
olunmuş görürsün ol kimesneye, Ǿadūv olanlardan dahi Ǿadaveti ġayr-i münkesir 
görmeyesin, illā münkesirü’l-ĥāl göresin. Niteki mütercim buyurur: 
Anuñla münkesir hem müntaśır 
Ehl-i aǾdāveti daħi ehl-i melāmeti 
 
137. Beyt 
“Eĥalle ümmetehū fį ĥırzi milletihį 
Ke’l-leyŝi ĥalle meǾa’l-eşbāli fį ecemi” 
Ķavlühū eĥalle ya‘nį eşġa getürdi ve ĥırz, bi-kesri’l-ĥāǿ ve bi-teskįni’r-rāǿ, muĥkem 
mevżiǾden Ǿibāretdür. Ħıśār gibi millet ve dįn bir maǾnāyadur. Ve leyŝ, ve esed daħi bir 
maǾnāyadur. Ve eşbāl, cemǾ-i şibl’dür ki arslanıñ yāvrusına dirler ve ecem ecme’dür ki 
ecme arslan ŧurduġı yere dirler. Ya‘nį Ĥażret-i Risālet -Ǿaleyhi’ś-selām- kendü ümmeti 
kendinüñ millet-i ĥisārına getürdi şol arslan gibi ki ol arslan yavrularıyla makāmına 
girdi. Ve beyt, ĥadįs-i ķudsį’ye işāretdür ki: “Lā ilāhe illa’llāhü ĥıśnetį fe men deħale 
ĥıśnetį emine min Ǿažābį.” Ya‘nį kelime-i Lā ilāhe illa’llāh benim ĥisārımdur ve her 
kim benim ĥiśārıma girse Ǿaźābımdan emin olur diyü Allah TeǾālā buyurur. Niteki 
mütercim buyurur: 
Arslan gibi ki bįşede   geldiler 
Hırzı içinde milletiñ kodı ümmeti[44b] 
 
138. Beyt 
“Kem ceddelet kelimātü’llāhi min cedelin 
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Fįhi ve kem ħaśame’l-bürhānü min ħaśımı” 
Yuķālü ceddele fülān ey elķāǿ Ǿalel-cidāleti ve hiye’l-arż ve ķavlühū ceddelet, ya‘nį 
beyāna ve cedele, bi-vezni’l-hasen cidāl idiciler ve burhān-ı ĥuccet ġāyet ķavi ola ve 
kelimātu’llāhtan murād Ķur’ān’dur; ya‘nį kelimetu’llāh nice ehl-i cedel kimesneleri 
yaya itti. Ol cedelde olduķları ĥalde ve bürhānu’llāh daħi nice ĥuśūmetde ķavi olanları 
maġlūb ķıldı. Niteki mütercim buyurur: 
Düşirdi yere nicesini Tañrı sözleri184 
Her kim anıñla ķıldı cidāl-i ħuśūmetį 
 
139. Beyt 
“Kefāke bi’l-Ǿilmi fi’l-ümmiyyi muǾcizeten 
Fi’l-cāhiliyyeti ve’t-teǿdįbi fi’l-yütümi” 
Ümmį oldur ki üstād öñünde nesne oķumamış ola ve cāhiliyyet dahi gelmezden evvel ki 
zamana dirler. Ve teǿdįb, aźab eylemekdür. Ve yütüm, bi-żammil-yāǿ ve bi-sükūni’l-taǿ, 
yütüm, temyįz-i maśdardur ve yütüm isimdür. Ya‘nį muǾcize yönünden saña ilm-i lâ 
yetenāhį kifāyet eyler ki, Ĥażret-i Risālet -Ǿaleyhi’s-selām- ümmį iken yoķdur, ilm-i bį-
nihāyetine yetişdi. Bā-vücūd ki Ǿālem-i cāhiliyye de idi ve daħi muǾcize yönünden saña 
kāfįdir. Bāri-i Tealā yetįm iken ol Sulŧān’ı edebledi ve teǿdįbden murād oldur ki nâ-
residelik eyyāmında Ĥażret-i Risālet -Ǿaleyhi’s-selām- bir gün KaǾbetu’llāh’ıñ bināsınıñ 
ŧaşı üzerinde keşf-i Ǿavret eylemiş idi; nā-gāh bir āvāz Ĥażret-i Risālet’üñ semǾine 
yetişdi ki sirayet eylemesün câhiliyet hıdmetine185 setr-i ‘avretin, yâ Muhammed 
denildi. Niteki mütercim buyurur: 
MuǾciz-i yetįm ü ümmįde Ǿilm ü edeb şįri  
Ķavmüñ sirāyet eylemeden cāhiliyyeti 
 
140. Beyt 
“Ħademtühū bi-medįĥin esteķįlü bihį 
Zünūbe-Ǿumrin medā fi’ş-şiǾri ve’l-ħıdemi” 
Medįĥ misl-i medhdür. Esteķįlüñ ķāle’dendür ki ikāle günāhdan geçmekdür ve iķāle 
yani gerü döndürmekdür. Ammā bu mahalde günāhdan geçmek maǾnāsınadur. YaǾnį 
iķāle taleb eylerin ve zünūb, cem‘i zenbdür ki zenb günāhdur. YaǾnį ben medha hıdmet 
eyledim ki ol medh ile [45a] iķāle-i ŧaleb eylerim şol Ǿömrüm içinde olan günāhdan kim 
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ol şiǾirde sā’ire ħıdmetlerde geçmişdür, ya‘nį sā’ir pādişāhlaruñ medħinde ve 
ħıdmetinde geçmişdür. Niteki mütercim buyurur: 
Ben ħıdmet eyledüm186 ana bu medihle ki 
Bulam şiǾirde ħıdmetini ki Ǿişretim iķāleti 
 
141. Beyt 
“İź ķalledāniye mā tuħşā Ǿavāķıbuhū 
Ke-ennenį bihimā hedyün mine’n-neǾami” 
Ķavlühū ķallede, ķılāde’den müştaķdur ki ķılāde tezeyyün içün boyna ŧaķdıķları 
nesneye dirler ki evvelden ķurbānlıķ idügi maǾlūm olsun içün Ǿalāmet iderler ve 
Ǿavāķıb; Ǿāķıbeddür ve hedy, şol deveye ve yāħud ġaneme ya baķara dirler ki ol nesne 
KaǾbe’tullāh’da ķurban olur ve neǾam deveye, baķara ve ķoyuna dirler ki cemǾi enǾām 
gelür. Ķalledāni, ķallede’nüñ teŝniyesidür. FaǾili şiǾirle ħıdmetdür ya‘nį ol şiǾrler 
ħıdmet; çünki ġanem boynına ķurbanlıķ Ǿalāmeti olan ķılādeyi aśdılar ki ol ķılāde, 
ölmek Ǿalāmetidür ki ol Ǿalāmetüñ Ǿavāķıbinde ķorķanlar: “Gūyā ki ben ol şiǾriñ ve ol 
ħıdmetiñ vāsıŧasıyla şol ölmek için için müteayyin olan ķurbanlıġa beñzerim.” Niteki 
mütercim buyurur: 
Hedy-i niǾam gibi baña çün şiirle ħıdem 
Taķlįd ķıldılar şuña ki yavuz ķılādeti 
 
142. Beyt 
“EŧaǾtü ġayye’ś-śıbā fi’l-ĥāleteyni vemā 
Ĥaśaltü illā Ǿalā’l āŝāmi ve’n-nedemi” 
Ķavlühū ġayye, ya‘nį gümrāh olmaķdur ve śıbā’nıñ iki maǾnāsı vardur: Biri cehle meyl 
eylemekdür ve biri śıbyānla oynamakdur. Ve ĥāleteyni’den murād ĥālet-i şiǾr ve ĥālet-i 
ħıdmetdür. Ve āŝām, cemǾ-i iŝmdür ki iŝm günāhdur. Ve nedem, nedāmetdendür ki 
nedāmet peşįmānlıķdur. Ya‘nį “fe-iźā kāne keźālik” ben şiǾrle ħıdmet ĥāletinde 
oġlanlarla[45b] oynamaġın gümrāhlıķda muttaliǾ oldum. Ĥālbuki günāhlardan ve 
peşįmānlıķdan ġayri nesne taĥśįl eylemedüm. Niteki mütercim buyurur: 
ǾÖmrümde ĥāśıl olmadı illā günāhları 
Çün eyledüm đalāl187 śıbāya iŧāǾati 
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143. Beyt 
“Feyā ħasārete nefsin fį ticāretihā 
Lem teşteri’d-dįne bi’d-dünyā velem teŝümi” 
Ħasāret, maġlūbluķdur. Ve ķavlühū teŝüm, sevn’dendür ki sevm nesneyi śātun almaķda 
bāzārlaşmaķdur; ya‘nį ey nefsiñ maġlūbluġı ol nefsüñ ticāretinde dünyāyı ŝemen 
eylemekle dini śātun aldıñ ve ne śatunalmaġa bāzārlaşdıñ. Niteki mütercim buyurur: 
Dünyayı dine degüşüben bey‘ķıldım 
Ey nefsiñ ticāret içinde188 ħasārati 
 
144. Beyt 
“Ve men yebiǾ ācilen minhü bi-Ǿācilihį 
Yebni lehü’l-ġabnü fį beyǾin ve fį selemi” 
ĶavlühūǾācilen ya‘nį āhiret ve ācil, dünyādur. Ķavlühū yebin, bāne/yebįnü’den 
müştaķdur; žahir olmaķ maǾnāsınadur ve men şarŧıyyedür ki fiǾl-i mużāriǾ-i meczūm 
ķılur. VebeyǾ,daħi ancılayın bāǾa/yebįǾu’dandur ve ġabn, bāzārda aldanmaķdur. Ve 
selem, bahāsıyla beyǾiǾdür; Ǿaķd-i selem dirler. Ya‘nį şol kimesneler ki āħireti dünyāda 
śātdı, ya‘nį dünyāyı aldı āhireti ŝemen virdi. Ol kimesne içün beyǾ ve Ǿaķd-i selemde 
ġabn źāhir oldı ki rūz-ı ķıyāmetde kendüye daħi maǾlūm ola. Niteki mütercim buyurur: 
Maġbūndur alacaġını olmuş śatan 
 Bāŧıldur anuñ gibiniñ Ǿakđ ü śıfatı 
 
145. Beyt 
“İn āti źenben femā Ǿahdi bi münteķıżin 
Mine’n-nebiyyi ve lā ĥablįbi munśarimi” 
Ķavlühū münteķiż sancı maǾnāsınadur ve ĥabl’den murād bu beytde įmāndur ve Ǿahd, 
daħi ancılayın įmāndan ve yāħud -merĥūm u maġfūrun leh- muśannıfiñ Ĥażret-i Risālet 
-Ǿaleyhi’s-selām- ile evleri bir olmakdur ve munśarim, munkatı’ manasınadur. Yani 
eğer cidden ben günah getiriciyim ammā benüm Hazret-i Nebi –aleyhis’selam-a imānım 
ħılāf-ı vakiǾ degildür ve munkaŧıǾ daħi olmaz. Niteki mütercim buyurur:  
Ben andan[46a] ipim urmadım u Ǿahd-i samedim 
Kazandı ise n’ola bu cürm ü cināyeti 
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146. Beyt 
“Fe inne lį zimmeten minhü bi-tesmiyetį 
Muĥammeden ve’hve evfa’l-ħalķı bi’ź-źimemi” 
Źimmet, yer maǾnāsına dirler ki ol maǾnā sebebiyle ādemi ħaśśāten kendüye leh ve 
Ǿaleyhe olan ĥuķūķun, vücūbuna ehl olur ve cemǾi źimem’dür. Ve ķavlühū; el-ħalķ, ey 
evfe’l-maħlūķ ya‘nį Ǿahdi vefā eylemekdür yigrek ya‘nį be-dürüstį vü rastį Ĥażret-i -
Ǿaleyhi’s-selām- ile benüm bir żimmetim vardur ki atam benüm, ol Sulŧān-ı 
Ŝeķāleyn’üñism-i şerįfi ile tesmiye eyleyüp adımı Muĥammed komuş. Ĥālbuki ol 
Sulŧān, Ǿahde vefā eylemekde cemįǾ maħlūķātıñ yigrekidür. Niteki mütercim buyurur: 
Vardur Muĥammed begüm ile źimmetim 
Ol ĥoş riǾāyet idicidür Ǿahde vü źimmeti 
 
147. Beyt 
“İn lem yekün fį meǾādį āħiźen bi-yedį 
Fađlen ve illā fe-ķul yā źellete’l-ķademi” 
MeǾād, āħiretdür ammā bu maĥalde meǾād Ǿahdden Ǿibāretdür ve źellete’l-ķadem, ayaġı 
[ķayırıcı]189 olmaķ maǾnāsınadur. Ya‘nį eger yā Resūla’llāh fađl yönünden benim 
aĥdim benim elümi ŧutucı olmaya, sen baña “Yā źellete’l-ķadem” di. Niteki mütercim 
buyurur: 
Ŧutmaz ise elümi meǾād’da da fađl idüp 
Digil fiġān idüp ki ķadem buldı źelleti 
 
148. Beyt 
“Ĥāşāhü en yuĥrime’r-rācį mekārimehū 
Ev yerciǾa’l-cāru minhü ġayre muĥteremi” 
Ķavlühū ĥāşā meǾāźa’llāh maǾnāsınadur ki lüġatde tenzįh eylemekdür, istiŝnā içündür. 
Bunuñ iki ĥāleti vardur: Biri ĥarf olup dāħil olduġı mecrūr ķılmaķdur ve bir ĥāleti fiǾl 
olup manśūb ķılmaķdur ki bu maĥalde fiǾl olup manśūb ķılmaķ münāsibdurur kihā, 
żamįr-i bariz maĥallen manśūb, ĥāşā’nıñ mefǾūl-i bihįsi[46b] ola ve rācį ümįd idicidür. 
Ya‘nį Allah TeǾālā -azze ve celle- ol Sulŧān’ı recā vü ümmįd idici anıñ şefāǾātinden 
maĥrūm olmaķdan münezzeh eyleyüp ve aña hem-civār olan kimesne andan ġayr-ı 
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muĥterem olduġı ĥālde rucūǾ eylemekden daħi münezzeh eyledi. Niteki mütercim 
buyurur: 
Ĥāşā śıġınān aña ola ġayr-ı muĥterem 
Yāħūd mekāriminden emįn bula ĥürmeti 
 
149. Beyt 
“Ve münźü elzemtü efkārį medā’iĥahū 
Vecedtühū li-ħalāśį ħayra mültezimi” 
Ya‘nį şol günden berü ki benim nār-ı cehennemden ħalāśım içün fikrler ve hem ol 
Sulŧān’ıñ medihlerini iltizam eyledim ve daħi ol Sulŧān’ı benim ħalāśıma ħayra 
mültezim buldum ki o bābda iltizām-ı tāmm gösterdi. Niteki mütercim buyurur: 
Buldum anı ħalāśıma ben ħayra mültezim 
Śarf ideli medāyıĥı külle fikreti 
 
150. Beyt 
“Velen yefūte’l-ġınā minhü yeden teribet 
İnne’l-ĥayā yünbitü’l-ezhāra fi’l-ekemi” 
Yüķālü “teribetü’l yed”ya‘nį faķįr oldı ve ezhār, cemǾ-i zehr’dür ki yeri iĥyā ider ve 
ekem bi-fetĥateyn, cemǾ-i üküm’dür ki üküm yüksek yerlere dirler anda nebāt az bite. 
Ya‘nį şol kimesneler ki ol Sulŧān’ıñ medĥiniñ eteġine teşebbüs idüp yapışa. Be-dürüstį 
vü rāstį ol kimesneden ġınā ebeden fevt olmaz; hergiz faķir görmiye. Zįrā yaġmuruñ 
ħāśśa-i kerįmesindendür ki yetüşdügi yerde çiçekler bitürür. Niteki mütercim: 
Ŧopraġa düşmüş ol bulur andantüvāngerį 
Yaġmur çiçekleriñdir bağçelerde münbiti 
 
151. Beyt 
“Velem ürid zehrate’d-dünyā’lletį ķaŧafet 
Yedā Züheyrin bimā eŝnā Ǿalā heremi” 
Ķavlühū ve lem ürid, erāde/yürįdü’dendür ve zehrate’d-dünya, dünya zįnetidür. Li-
ķavlihį TeǾalā: “Minhüm zehrate’l-ĥayāti’d-dünyā”ve ķavlühū ikteŧafet, ceme‘atya‘nį 
cemǾ eyledi ve Züheyr bir şāǾirüñ adudur ki Herem Hayyan medĥ eyleyüp[47a ] ol sebep 
ile cemǾi māl eyledi. Ya‘nį ol Sulŧān’ı medĥ eyledügümden dünyāda niyyeti 
cemǾolunmaķ murād olunmazum ki Züheyr, Herem bin Hayyan’ı medĥ eyleyüp aña 
ŝenā eyledigi ki ol Züheyr’üñ iki eli dünyā zįnetini cemǾ eyledi. Belki benim murādım 
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ol Sulŧān’uñ medĥinde Ǿaźāb-ı caħįmden benim ħalāśıma ve Bārį-TeǾalā’nuñ rıżāsına 
bāiŝ olmaķdur. Niteki mütercim buyurur: 
Aldı Züheyr eli Heremį olmaķla māl 
Ben ķılmadım anuñ gibi bunda Ǿiddeti  
 
152. Beyt 
“Yā ekreme’l-ħalķı mālį men elūźü bihį 
Sivāke Ǿinde ĥulūli’l-ĥādiŝi’l-Ǿamemi” 
Ķavlühū elūźü, ya‘nį penāh ŧuttum ve ĥulūl’den murād oldur ki nüźūl dirler ki inmek 
maǾnāsınadur ve Ǿamim, bi maǾnā Ǿāmm’dur ve ĥādiŝ’den murād mevt-i Ǿāmm’dur ki; 
“Küllü nefsin źāǿiķatü’l-mevt”dür; ya‘nį ey maħlūķātuñ ekremį, mevt-i Ǿāmm baña 
nüzūl eyledikde, benim senden artuķ penāhgāhım yoķdur ki şeyŧān -Ǿaleyhi’l-laǾne-nüñ 
şerrinden įmānımı ĥıfž eyleye. Niteki mütercim buyurur: 
Yoķdur benim śıġınacaġım senden ġayrı 
Ey Ħalķ-ı Ekrem o dem ki neyle kıla nezleti 
 
153. Beyt 
“Velen yeđįķa Resūla’llāhi cāhüke bį 
İźe’l-kerįmi tecellā bi’smi’l-münteķimi” 
Ķavlühū ve len yeđįķa, ya‘nį žāhir olunmaz ve tecellā,ya‘nį keşf-i hicāb olur. Ve 
Resūla’llāh manśūbdur, ĥarf-i münādā-i maĥźūf ile. Ya‘nį ya Resūla’llāh senüñ Hazret-i 
azzet -esmāühū- ķatında cāhıñ ve mertebeñ benimle ŧār olmaz. Ya‘nį ben saña teşebbüs 
idüp ve sen baña şefiǾolmaġla inda’llāh cāhıñ[47b] ve mertebeñ müteđayyiķ olmaz. Şol 
vaķtle ki Allahu Kerįm Ǿāśilere muntaķim olup intiķām ile tecellā eyleye ki kerįmden ve 
ĥalįmden Ǿuķūbet eşeddür. Niteki mütercim buyurur: “Eūźü bi’llāhi min ġażabi’l-
ĥalįmi’l-kerįmi190 ve nercū min keremihi cezįlü ŝevābihi. Nitekim mütercim buyurur: 
Ey ĥaķ Resūli benimle yoķdur cāhile đįķ 
Oldum ki ol kerįm anda maħlūķa ni ‘meti 
 
154. Beyt 
“Fe inne min cūdike’d-dünyā ve đurretehā  
Ve min Ǿulūmike Ǿilme’l-levĥi ve’l-ķalemi” 
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Ķavlühū ve đarratehā manśūbdur ve māǾŧūfdur, dünyānuñ üzerine ve dünyā daħi 
ŧaķdįren manśūbdur bunuñ birle ki ismidür inne’niñ. Ve đarrat, bir eriñ iki Ǿavratı olsa 
ol iki Ǿavratıñ eĥadühümāsı āħara đarrat dirler ki ol iki Ǿavratıñ eĥadühümāsını 
uħrāsından mutađarrar olduġu içün đarrat dirler. Ve murād đarrat’dan bu maĥalde 
āħiretdür ki dünyānuñ đarratıdur. Ya‘nį Ya Resūla’llāh senüñ Ĥażret-i Vācib’ul-Vücūd 
-celle ve Ǿalā- ķatında benimle Ǿizzetiñ ve cāhıñ müteđayyiķ olmaz. Ol sebebden ötürü 
ki dünyā ve āħiret senüñ cūdından ĥāśıldur. Ve Ǿilm-i levĥ-i ķalem daħi senüñ 
Ǿulūmuñdandır. Ya‘nį cemįǾ Ǿulūmun ki  ķalem anı yazan Allah TeǾālā levĥ-i maĥfūžda 
yazmışdur; senüñ Ǿulūmuñdandur. Niteki mütercim buyurur: 
Levĥ u ķalem Ǿulūmı senüñ Ǿulūmundandur 
Senüñ cûdundan oldı hem bu cihānıla đarratı 
 
155. Beyt 
“Yā nefsü lā taķneŧįmin źelletin Ǿažumet 
İnne’l-kebāǿira fi’l-ġufrāni ke’l-lememi” 
Ķavlühū lā taķneŧį ya‘nį nevmįd olma ve lemem, bi-fetĥi’l-lām aślda şol nesnedür ki 
insān anı aĥyānen işler. Ĥālbuki Ǿādet daħi idünmez ammā bu maĥalde[48a] lemem’den 
murād saġįrdür ya‘nį ey nefs şol Ǿažįm olan źilletden ya‘nį günāh-ı kebāyirden nevmįd 
olmaya. Ya‘nį sen günāh-ı kebįre işledügüñ sebebden Allah TeǾālā’nuñ raĥmet-i 
Ǿažįmesinden ümmįdüni ķaŧǾ eyleme. Be-dürüstį vü rāstį günāh-ı kebāǿir Allah TeǾālā -
cellet Ǿaźametühū-nüñ maġfiret-i Ǿužmā ve raĥmet-i kübrā ķatında śaġįre gibidür. Niteki 
Ĥaķ TeǾālā: “Lā teķneŧū min raĥmeti’llāh” buyurur. Ol ecldendür ki ye’s küfürdür 
nitekim191 emn daħi küfür olduġı gibi. Niteki mütercim buyurur: 
Ey nefs sen ümmįdi ki kesme günāh içün 
Ġufrān ķatında lemem gibidir kebįrati 
 
156. Beyt 
“LeǾalle raĥmete Rabbį ĥįne yaķsimühā 
Teǿtį Ǿalā ĥasebi’l-Ǿıśyāni fi’l-ķısemi” 
Kelime-i leǾalle, teraccį içündür ki ümmįd ŧutmaķ içün mevżūǾdur. Ya‘nį be-dürüstį vü 
rāstį ben ümmįd ŧutarım ki benim Rabbimüñ raĥmeti ķısmet olunduķda baña daħi ol 
mikdār virile. Niteki mütercim buyurur: 
                                                          
191 nitekim G: -F. 
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Ol dem ki raĥmetini celb ħalķa ķısmet ide 
Umarız ola anı Ǿiśyānımca raĥmeti  
 
157. Beyt 
“Yā Rabbi ve’cǾal recā’į ġayre munǾakisin 
Ledeyke ve’cǾal ĥisābį ġayre münĥarimi” 
El-inĥirām el-inşiķāķ ya‘nį yarılmaķdur ve hisāb, bu maĥalde žann eylemekdür 
Ǿalime/yaǾlemü bābından. Ya‘nį çünki bu vechile senden ümmįd ŧutdum yā Rabbe’l-
Ǿālemįn benim bu ümmįdimi ve recāmı ġayra münǾakis kıl. Bu ümmįdimüñ Ǿaksi 
işleme yā Rab. Benüm žannumı ġayre münĥarim ķıl. Ya‘nį nā-tamām ķılma ki ben saña 
ĥüsn-i žann idüp ŧururum ki sen: “Ene mā zanni abdį Ǿındehū” didüñ. 
Tercüme: Yā Rabbi ķıl recāmı benim ġayramün‘akis. Hem ķıl ĥisābımuñ ola bį-cürm 
śıfatı. 
 
158. Beyt  
“Ve’lŧuf bi Ǿabdike fi’d-dāreyni inne lehū 
Śabran metā tedǾuhu’l-ehvāli yenhezimi” 
Luŧf Ǿamelde tevaķķufde ‘ibāretdür ve Allāh Te‘ālā’dan tevfįķ ve ‘ažįmetdür ve 
dāreyn’den murād dünyā ve aħiretdür ve śabr nefsi ĥarįś olduġı nesneden men‘ 
eylemekdür. Ve tedǾ da‘vetden müştaķdur ve ehvāl cem‘i hevl’idür ki hevl ħavf 
ma‘nāsınadur ki ya‘nį; Yā Rabbi sen kendü ķuluña iki cihānda luŧf eyle be-dürüstį vü 
rāstį ol ķuluñ bir śabrı var ki vaķtā ki ehvāl ol ķulu da‘vet eylese o śabr münhezim olur. 
Ya‘nį açan. Tercüme:192 
Luŧf eyle ķuluña iki evde ki var onun śabrı ki ķorķular virdi oña hezįmeti. 
 
159. Beyt   
“Veǿ źen li suĥbi śalātin minke dāǿmeten 
ǾAlā’n-nebiyyi bi münhellin ve münsecimi” 
Es-suĥb cem‘i seĥāb’dur ki seĥāb buluŧdur ve śalevatu’llāh te‘ālį’den raĥmetdür ve 
mü’minlerden du‘ādur ve melāǿikedeni istiġfārdur ve münhelin hâl’dendür ki inhilāl 
yaġmaķdur ve insicam dökülmekdür emmā bu maĥalde münsecim sel ma‘nāsınadur. 
                                                          
192 Fatih nüshasında 157. beytin şerhinden sonraki beyitlerin şerhleri yoktur. Bu nüshada son dört beyit 
varak kenarına yazılırken, temmet kaydı da 157.beytin altında verilmiştir. Biz, eserin tamamını bir bütün 
olarak vermek için, kalan dört beytin şerh kısmını Gaziantep nüshasından almak suretiyle metni 
tamamladık ve temmet kaydını, metnin sonuna ekledik. 
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Ya‘nį Yā Rabbe’l-‘Ālemįn dāǿimen senden Ĥażret-i Ĥabįb’üñ Muĥammed’en 
Muĥammedü’l- Muśŧafā –śallallāhute‘alā ‘aleyhi ve sellem- üzerine vāśıl olıcı śalāt 
bulanlarına iźin vir şol ĥālde ki bulanlar dāǿim yaġdırıcı ve sel aķıdıcı olsun. Tercüme: 
Destūr vir śalāt-ı seĥābına dāǿimā 
Senden nebįnüñ üstüne yağdıra dįmeti 
 
160. Beyt193  
Ve’l-āli ve’s-sahbi sümme’t-tābiįne lehüm 
Ehlü’t-tükā ve’n-nüķā ve’l-ĥilmi ve’l-keremi 
İllâ’l-ehl-i beyt Muĥammeddür ve daħi mü’minlerdir ve śāĥb cem‘i śaĥābedür ve tüķā 
ve taķvā bir ma‘nāyadur ve tüķā pāklıkdur ya‘nį yādiyyet-i Ĥażret-i Risālet-‘aleyhi’s-
śelavātü’s-selām- ve ālinüñ ve aśĥābınuñ ve onların etbāǾı  ve eşyāǾının üzerlerine 
dāǿimen senden vāśıl olan śalāt bulutlarına izin vir ancılayın āli ve aśĥābı ve etbāǾıyla 
onlar ehl-i taķvā ve ehl-i nüzhet ve ehl-i ĥilm ve ehl-i keremdürler. Tercüme: 
Ķudret śalātı śaĥibine emr it ki ey Ħudā 
Her demde āl-i Aĥmed’e feyż ide raĥmeti 
 
161. Beyt  
“Mā renneĥat āźebāti’l-bāni rįĥu śabā 
Ve aŧrabe’l-Ǿįse ĥādi’l-Ǿįsi bi’n-neġami” 
 
Mā bu maĥālde devām içündür ve renneĥat er-rįĥ dirler ķaçan pelmeyl itdürse ve 
‘āźebāt cem‘i ‘aźbedür ki ‘aźbe ŧarafdur ve bān bir aġacıñ adıdur ki aña sorġun aġacı 
dirler. Nitekim ķaśįdenüñ evvelünde źikr olunmuşdur. Ve rįĥśa bā şarķ cānibinden esen 
yeldür ki gice ile gündüz beraber olıcak eser. Ve ‘įs ol devedür ki aķlıġı ziyāde olup ve 
śārılıġı ile muĥteliŧ ola. Ve ĥādi ve ĥady okuyıcı ma‘nāsınadur. Ve ‘įs-i ŝāni’den murād 
ehl-irtiĥālden bir cemā‘atdur ki ķāfile dirler. Ve neġam cem‘i naġmedür ki naġme śavt-ı 
muĥsin ma‘nāsınadur ve eŧrab ya‘nį şaźlıķ
 itmeyüp muśannıf 
raĥmetu’llāhi ‘aleyhi rįĥme bāni taħśįś itmekden murād oldur ki rįh-ı śabā Ĥażret-i 
                                                          
193 Fatih nüshasında 158, 159 ve 161. beyitler şerhi olmaksızın haşiye olarak verilmiş, 160. beyit ise hiç 
yazılmamıştır. 
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Resūl’ullāh-śallallāhu te‘alā ‘aleyhi ve sellem-e maĥśūsdur ki buyurmuşdur: 
“Nuśretbi’ś-śabā ve ehliñ ‘ādbi’l-duyūr.” Ya‘nį ben rįĥ-ı śabā ile yardım olundum ve 
‘ād ķavmi rįĥ-ı duyūr ile helāk olundu. Ve beytüñ feĥvāsı oldur ki Yā Rabbi Ĥabįb'üñ 
Ĥażret-i Risālet –śallallāhu te‘ālā ‘aleyhi ve sellem-üñ üzerine ve anıñāl ve aśĥāb ve 
etbā‘ı üzerine dāǿimā senden vāśıl olan śalāt buluŧlarına iźin vir. Mādemki rįĥ-ı śabā 
śorġūn aġacınuñ eŧrāfını meyl itdürür ki ve daħi ol levn-i aġla ve śaru ile muħteleŧ olan 
deveye ĥuccāc ķāfilesinüñ ĥavāǿindeleri naġmeleri ŧarb ve şāźılıķ virdikçe izin vire. Ol 
buluŧlar mütevāliyen ilā yevmi’l-ķıyām śalātı onlaruñ üzerlerine yaġdurıcı ve aķıdıcı 
olsun. Tercüme: 
Mādāmki ağaç budāġın viredür śabāyā 
Yāħūd sevindirir deveyi ĥādiyi naġmeti 
 
VeǾade ebyātühā temme ŝümme’r-rıża ‘an Ebi Bekrin ve ‘an ‘Ömeri ve ‘an ‘Aliyyin ve 
‘an Oŝmāne źikri’l-keremi. Ve’ġfir li-nāžımihā eyżān ve ķāriǿihā ve’smiĥ li-sāmiǾihā-
bil-cūdi ve’l-keremi.194 
 
Va’llāhü müyessirun bi-hatmi’l-ihtinām ve bi-avnillāhi’l-Meliki’l-Müteāl. 
Tahrįran fį evāǿil-i şehr-i źi’l-ķaǾdeti’ş-şerif. Sene ŝemānin ve sebǾįne ve elf. Fakįru’n-
na’if el-müznibü’l muĥtāc ilā raĥmeti’llāhi teǾālā.195 
 
  
                                                          
194 “Beyitlerin mühleti tamamlandı ve bitti. Sonra Ebû Bekir, Ömer, Ali ve kerem sahibi Osman’dan razı 
ol. Aynı şekilde beyitleri yazanı, okuyanı bağışla. Dinleyeni de cömertlik ve keremle affet.” 
195 “Allah ihtinâm? ile bitirmeyi kolaylaştırdı ve Yüce Melik’in yardımıyla Zilkade-i Şerif’in başlarında 
1087 yılında yazmayı nasip etti. Rahman’ın rahmetine muhtaç, fakir, zayıf ayının başlarında yazıldı. 




Çalışmamıza konu olarak İmam Bûsîrî’nin en meşhur kasîdelerinden biri olan Kasîde-i 
Bürde ismiyle meşhur bir şiirini seçtik. Bu kasîde üzerine yapılan şerhler arasından 
Sa’du’llâh Halvetî’ye atfedilen şerhi tercih ederek, çalışmamızın başında ilk olarak, 
şerhin aidiyet meselesine değindik. Bu hususta yapılan bilgi yanlışlıklarına dikkat 
çektik. İncelediğimiz kütüphane kayıtlarının tamamında ve birçok akademik çalışmada 
söz konusu şerhin, Sa’du’llâh Halvetî’ye atfedildiğini tespit ettik. Ancak bu şerhin 
Sa’du’llâh Halvetî’ye ait olmadığı kesindir. Şerhin onun mürîd(ler)i tarafından yazıldığı 
daha önce tespit edilmiştir. 
Çalışmamızın birinci bölümünde konusu Hz. Peygamber olan edebi türler hakkında 
bilgiler verdik. Bu bölümde konusu itibariyle, çalışmamızla diğerlerinden daha ilgili 
olan, “Na’t” ve “Mevlid” başlıklarına daha fazla yer ayırdık. İlk bölümde Kasîde-i 
Bürde’nin Klasik Edebiyat’taki yeri ve önemine değindik, ardından Osmanlı ve 
Cumhuriyet döneminde, bu kıymetli eser üzerine yapılan şerhlerden örnekler sunduk. 
Osmanlı döneminde Kasîde-i Bürde’ye yapılan Türkçe şerhlerin ilklerinden olması 
nedeniyle, Sa’du’llâh Halvetî’ye nispet edilen şerhin nüsha sayısı çoktur. Ayrıca 
Osmanlı döneminde şerh kültürü belli bir ivmeyi yakalamıştır. Kasîde-i Bürde üzerine 
yapılan şerhlerin sayıca çok olmasının ve bu şerhlerin bu denli önemsenmesinin ilk 
nedeninin, Hz. Peygamber’e duyulan saygı ve muhabbetin bir tezahürü olduğu 
kanaatine vardık. 
Çalışmamızın ikinci bölümü, “Kasîde-i Bürde’nin İncelenmesi” ismini taşımaktadır. Bu 
başlık altında eserin şerh metodu hakkında bilgilere yer verilmiştir. Şârih, her beyitten 
sonra, beyitte yer alan –gerekli gördüğü- kelimeleri açıklamış, kelimenin gramer 
yönünden özelliklerine değinmiştir. Kelimeler hakkındaki açıklamalarından sonra, 
beyitte vurgulanan konu hakkında genel bilgiler vermiş, okuyucuya anlatılmak 
istenileni benzetmelerle, başka eserlerden örnek cümlelerle aktarmaya çalışmıştır. 
Açıklamalarını bitirdikten sonra, “Nitekim mütercim buyurur” cümlesiyle beraber, 
başka bir şairden manzumeler alıntılamıştır. Kasîde-i Bürde’nin şerh metoduna kısaca 
değinildikten sonra, “İktibaslar” incelenmiştir. Bu kısımda Kasîde-i Bürde’de ve 
şerhinde yer alan âyetler ve hadislere yer verilmiştir. Hadislerin birçoğunu “sahih” diye 
adlandırılan hadis kitaplarında bulamadığımızı göz önünde bulundurduğumuzda o 
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dönemde uydurma hadis kullanmanın, edebi zenginlik için sıkça başvurulan 
yöntemlerden olduğunu söylemek mümkündür. Birbirinden farklı konularda âyet ve 
hadis iktibası yapan şâirin ve şârihinin âyet ve hadislere vukûfiyeti dikkat çekicidir. 
“Dinî Kavramlar” başlığı altında, şiirde ve şerhinde yer alan dinî kavramlardan 
bazılarını vermekle yetindik. Kavramları seçerken eserdeki kullanım sıklığı ve 
literatürdeki önemini göz önünde bulundurduk. Diğerleri kadar sık kullanılmayan ya da 
daha önemsiz görülen kavramlara bu başlık altında yer vermedik. Her kavramın genel 
özellikleri hakkında bilgilere değinip, ardından kavramın sözlük ve terim anlamını 
verdik. Her bir kavramın kısaca literatürdeki yeri ve önemine değindik, akabinde şiir ve 
şerhinde yer alan ve seçtiğimiz kavramlarla ilişkilendirilen alıntılara örnekler sunduk. 
Son olarak, bu alıntılar hakkında kısaca yorum ve tahlil yaptık. Şerhte en sık kullanılan 
dinî kavramların başında “Allah” lafzı, sonrasında ise “Peygamber” sözcüğü olduğunu 
tespit ettik. Eserde, konusu itibariyle Hz. Peygamber’in isminin ve ona tazim ifade eden 
sözlerin diğer kavramlara ve sözlere nazaran daha sık kullanıldığını gözlemledik. Sık 
kullanılan diğer dinî kavramların ise sevap-günah, amel ve ibadet olduğunu söylemek 
mümkündür.  
Bu şerhteki tasavvufi kavramları incelediğimizde, “Aşk” ve “Nefs” kavramlarının 
dikkat çekici çoklukta ve sıklıkta kullanıldığını tespit ettik. Bunun hem şâirin tasavvufî 
yönüyle hem de bu kavramların tasavvuf literatüründe ön plana çıkan kavramlar 
olmasıyla ilgili olduğunu düşünüyoruz. Bu bölümün son başlığı olan “Cemiyet” başlığı 
altında, öncelikli olarak eserde zikredilen şahıslar hakkında bilgilere yer verdik. İsmi 
geçen şahsiyetlerden birisi Hz. Yûnus peygamberdir. Şârih, onun ismini, hata edip 
pişman olmakla ilgili sözlerinden sonra örnek vermek suretiyle kullanmıştır. Eserde 
ismine yer verilen bir önemli şahıs da Hz. Peygamber’in mağara arkadaşı Hz. Ebu 
Bekir’dir. Hz. Ebu Bekir’in Sevr mağarasında Hz. Peygamber ile yaşadıklarına 
değinilmiştir. Hz. Ebu Bekir’in kızı ve Hz. Peygamber’in zevcesi olan Hz. Âişe’nin 
ismi ise eserde hadis râvisi olarak yer almaktadır. İsmi zikredilen diğer şahıslardan 
bazıları ise Kâbe’yi yıkma hayalleriyle gelen ve hezimete uğrayan Ebrehe ismindeki 
hükümdar ile Nūşirevân bin Kubâdü ismindeki hükümdardır. Cemiyet başlığı altında 
eserde ismi geçen kavimlere de değinmeyi uygun gördük. Eserde en çok bahsedilen 
kavimler Arap ve Acem kavimleridir. Arap ırkının diğerlerine nazaran daha ön planda 
tutulmasını Hz. Peygamber’in Arap kavminden olmasıyla ve Kasîde-i Bürde’nin Arap 
coğrafyasında doğmasıyla ilişkilendirdik. Akabinde “insan”la ilgili sevgilideki güzellik 
unsurlarına değindik. Sevgilideki güzellik unsurları başlığı altında en çok işlenen 
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kavram “göz”dür. Bu bölüm içinde açtığımız diğer başlıklar “madenler ve kozmik 
âlem”dir. Madenlerle ilgili en sık işlenen kavram altın ve incidir. Hz. Peygamber’in 
dünya malına tamah etmemesi, dağ kadar altını istememesi örneği ile açıklanırken; 
dişlerinin beyazlığı ve muntazam sıralanışı inci madenine teşbih edilmiştir. Kozmik 
âlemle ilgili en dikkat çekici kavramlar ise ay ve güneştir. Şerhte Hz. Peygamber’in ayı 
ikiye yarma (şakk-ı kamer) mucizesine fazlaca değinilmiştir. Bu mucizeyi müşahede 
eden inkârcıların, inkârlarından dönmedikleri uzun uzadıya anlatılmış ve konu bir 
şekilde Hz. Peygamber’in üstün özellikleri ve faziletleriyle ilişkilendirilmiştir. Daha az 
kelimeyle ifade etmek gerekirse Kasîde-i Bürde’de ve şerhinde dinî-tasavvufî 
kavramlardan kozmik âleme, zamanla ilgili mefhumlardan, su, toprak ve havayla ilgili 
kavramlara, nebatatla ilgili kavramlardan hayvanlar başlığına varıncaya dek 
azımsanmayacak kadar çok kavram yer almaktadır. Bu kavramlar arasında en çok 
dikkat çekenler, bitkiler ve hayvanlar âlemine ait olanlardır. Şârih nefsi, eyerinden 
çekilen bir ata benzetmiş; nefs nereye dönerse, o yöne meyleder, bu sebeple döneceği 
yeri iyi belirlemek gerekir demek istemiştir. 
Çalışmamızın üçüncü bölümünde söz konusu şerhin Fatih nüshasının transkripsiyonlu 
tam metnine yer verdik. Çalışmalarımız neticesinde bu nüshanın bir kısmının ikinci bir 
şahıs tarafından yazıldığı kanaatine vardık. Bu kanaate varmamızda, yazıların belli bir 
sayfadan sonra güzelleşmesi ve harekeleme (i’rab) hatalarının sıklaşması etkili 
olmuştur. Nüshanın son varaklarına doğru, neredeyse her üç kelimeden birinin yanlış 
harekelendiği gözlemlenmiştir. Ayrıca son birkaç beytin şerhi yazılmadan temmet 
kaydının verilmiş olması da söz konusu nüshanın kusurlu olduğunun bir göstergesidir. 
Nüshadaki bu eksiklikler, Gaziantep İl Halk Kütüphanesi’nde kayıtlı olan, bir başka 
nüsha yardımıyla tamamlanmıştır. Yine, çalıştığımız bu nüshanın bazı yerlerinde “Allah 
Teâlâ buyurur” cümlesinden sonra bir âyet verilmemiş veya yazılan o âyetler bir şekilde 
silinmiştir. Bu şekilde eksik kaldığını düşündüğümüz cümleleri de diğer nüshaya 
bakmak suretiyle tamamladık. Bu çalışmamızla Klasik Türk Edebiyatı ilim dalına küçük 
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